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U N A S P E C T O D E L P R O B L E M A B A N C A R I O 
I V 
L a s o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s . S u s g a r a n t í a s m o r a l e s . 
iado de esas condiciones ya enu-
ni era das, y calificadas de materiales 
v directas, existen otras que importa 
'eansiderar para tener exacta idea de 
1̂  magnitnd de Ha garantía de esas 
obigaciones. 
XJna Cédula hipotecaria, un Bono, 
on papel "bursátil cualquiera,* no solo 
yal-e por la soüdéz del crédito del que 
lo lanza, o por la importancia de la 
prenda pretoria, por decirlo así; sino 
también por la situación total del 
país en que se emite y en que están do-
miciliados, así la institución emisora 
como la prenda que sirve de garantía. 
En esa situación total del país emisor 
ge encuentran condiciones morales e 
indirectas que influyen poderosa-
mente en la bondad o la desyentaja 
de un valor determinado. 
Si a la luz de esta consideración, 
cuva trascendencia no cabe descono-
cer, se examina la situación del pue-
blo en que radican el ^íJanco Terri-
torial de Ouba*' y las propiedades 
objeto de sus operaciones, será for-
zoso reconocer que es escepcional-
mente buena para todo lo que se re-
laciona con la colocación de capital, 
si este solo busca, como es natural, 
al lado de la retribución adecuada 
toda seguridad necesaria. 
Cuba es, en efecto, un país rico. En 
el extranjero no se conocen bien ni 
el tamaño ni el carácter de esa rique-
za. Y no es sorprendente que así sea, 
porque aparte de que nada se ha he-
cho para evidenciarla en el exterior, 
no es aventurado afirmar que en Cu-
J)a misma, con excepción de reduci-
do número de personas que por razón 
de sus ocupaciones o negocios tienen 
que fijarse en ello, es limitadísima 
la porción de sus haibitantes que se 
da cuenta de las envidiables condi-
ciones de este país en su aspecto eco-
nómico,^ 
El suelo es de una gran fertilidád. 
Hace cerca de cuatro siglos que se 
•viene labrando, casi sin abonarlo, y 
hásta hace poco, sin método científi-
co. Su producción, sin embargo, es 
^sombrosa. A la bondad del suelo hay 
que añadir otras circunstancias ver-
dareramente notables: el principal 
de sus productos, el azúcar, se vende 
antes de ser elaborado. No hay ejem-
plo igual: es único en el mundo. Y 
ese producto, cuyo consumo aumenta 
constantemente, reviste ya en la ali-
mentación del hombre el carácter do 
un artículo de primera necesidad. 
Bajo todos los aspectos es ya de uso 
indispensable. No solo se utiliza para 
deleite del paladar, sino que la tera-
péutica moderna lo clasifica entre 
los más poderosos factores de ener-
gía muscular. El azúcar, primer pro-
ducto del suelo de -Cuba, constituye, 
pues, una fuente de riqueza inagota-
We.xEl segundo de sus productos 
principales, el tabaco, no ha encon-
gado, en cuanto a la calidad, rival 
m el mundo. Los demás frutos de es-
ta tierra tropical, obtienen en los 
mercados a que concurren acogida 
favorable pov su bondad indiscuti-
ble. Las maderas de sus bosques vír-
Ideníificocíoii 
dnnraipntes 
a y e r q u e d o e s t a b l e c i d o e l 
^ e r v i c i o d a c t i l o f o t o g r a -
m c o e n e l d e p a r t a m e n t o 
DE imiIGRACION 
En el día de ayer quedó instalada 
n el Departamento de Inmigración, 
ana oficina para identificar a los inmi-
grantes conforme al sistema "Dacti-
^totográfico" establecido en la Repú-
üca, con gran acierto, por el señor 
^anoisco Steeger. 
El Reglamento de identificación dac-
^oscopico será por el método E. R, 
nry, que es el que viene empleán 
.ose en Cuba con resultados 
Wes. 
genes y las minas de su región orien-
tal, constituyen otra fracción impor-
tante de sus riquezas naturales. Ahi 
están, como en reserva, territorios 
extensos que la actividad del hombre 
no ha puesto todavía en explotación, 
y que purecen ser el lote indicado de 
las futuras legiones de pobladores 
que han de atraer al país, al lado 
de la feracidad de sus tierras, de la 
templaza de su clima, y de la salubri-
dad de sus poblaciones, libres ya de 
las enfermedades epndémicas y 
cruentas, su situación geográfica, tan 
envidiable, que le ha hecho merecer, 
desde el descubrimiento, el dictado 
de Uave del Nuevo Mundo. 
Más el capital, sobre todo el que 
viene de fuera, junto a la probabili-
dad de pingüe ganancia, y de garan-
tía financiera, requiere la seguridad 
de que lo que pudiera llamarse esta-
do político no ha de amenazarle de 
muerte, ni hacerle correr riesgo en el 
país a que se dirija. Bajo ese aspecto, 
Cuba ofrece a todos la más brillante 
perspectiva. Sus instituciones son las 
propias de un país civilizado. Su car-
ta fundamental seméjase mucho a la 
Constitución de los Estados Unidos, 
que son garantes de su indepfnden-
cia frente al resto del mundo, y fia-
dores de normalidad para con las de-
más - naciones. Su régimen adminis-
trativo descansa en principios formu-
lados por los más modernos tratadis-
tas, y observados en pueblos de la 
más alta reputación. Sus leyes civiles 
y criminales, análogas a la de los 
países más avanzados, son de origen 
europeo, y han sido, en parte amplia-
das, en parte corregidas, por la ac-
ción de los gobernantes americanos 
que por dos veces tuvieron a su cargo 
la administración de Cuba. Dato im-
portantísimo: contra lo que aún su-
cede en algunas colectividades euro-
peas, en Cuba no hay una mera ad-
ministración de justicia, dependien-
te del Ejecutivo, sino un verdadero 
Poder Judicial, resguardado de la 
acción de aquel, por la garantía de 
inmovilidad, que la Constitución do 
la República ha cuidado de dar a su 
independencia. 
El personal que llena los puestos 
de ese Poder Judicial, encargado de 
aplicar leyes sanas y juiciosas, mejo-
radas paulatinamente, al tenor de los 
avances de la ciencia jurídica, es ca-
da vez más experimentado; y a la 
hora actual gozan ya de buena repu-
tación por su saber, su prudencia, su 
imparciaJidad, y, sobre todo, por su 
honradez. En las contiendas civiles, 
singularmente, se generaliza la con-
fianza en su probidad. Ya no se oye 
en Cuba hablar de Magistrados vena-
les, dé sentencias compradas, ni de 
atropellos judiciales realizados deli-
beradamente. 
Para el capital, lo mismo el indíge-
na que el extranjeo, esto viene a ser 
una de las mayores garantías; puesto 
que en la lucha de los intereses, la 
certeza de que existen tribunales 
que obligan a las partes al fiel cum-
plimiento de los contratos, es la más 
preciada base de confianza. El capi-
tal honrado, en efecto, gusta defen-
derse con la Ley y con los tribunales: 
no con la fuerza y con las armas. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N P U E f í F E S B R A N D E S 
L a f á b r i c a d e j a b ó n " C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C u b a ? * d e s -
t r u i d a . 1 5 0 , 0 0 0 p e s o s d e p é r d i d a s . E l A l c a l d e d e M a -
r i a n a o h i z o d e b o m b e r o . ¡ N i a g u a , n i b o m b a s ! 
Hace diez años se constituyó en el 
Vedado, una Compañía anónima por 
accipnes, para explotar la fabricación 
de jabón de todas clases. 
Esa fábrica se instaló en k. calle 5a. 
esquipa a 6, donde comenzó a trabajar 
con gran éxito. 
En vista de ello, varios de los accio-
nistas, amigos, determinaron quedarse 
con todas las acciones, pero como so-
braron algunas, se nombró un agente 
en Inglaterra, para que los repartiera. 
La fábrica, día por día iba en au-
mento: llegó a formarse tal crédito en 
toda la isla, que hace dos años, vién-
dose la empresa en la necesidad de 
ampliar su fábrica para dar cumplí' 
miento a los pedidos y, careciendo de 
terreno suficiente para extender el ne-
gocio, compraron diez mil metros de 
terreno de la finca "Santa Catalina de 
Buenavista," eü el barrio d-? la Ceiba, 




(Kiifieio principal es de ladrillo 
con techo de hierro ' galvanizado. En 
él, se fabrica el jabón en grandes pailas, 
capaces para producir'1;000 cajas se-
manales cada una. 
En el costado, izquierdo, está el de" 
pósito de jabón fabricado y materiales 
para el mismo y al costado derecho, es-
tá un departamento que hasta hace po-
co siirvió para fábrica de manteca ar-
tificial. Detrás de este departamento, 
está la casa de calderas y maquina-
ria. 
EL JABON FABRICADO 
En la actualidad había jabón fabri-
cado, por valor de $15.000 y los pedi-
dos que la fábrica tenía eran tan enor-
mes, que necesitaría emplear un mes 
entero para su entrega. 
Estas existencias estaban en el edifi-
cio principal, donde estaban las pailas 
de fabricación, batidoras, donkeys y 
otras maquinarias. Asimismo había allí 
gran cantidad de grasa, soda caústica, 
aceite de algodón, sosa, creosota y 
otras materias inflamables destinadas 
a la fabricación de la industria jabo-
nera. 
COMO EMPEZO EL FUEGO. 
Fijamente se ignora cómo comenza-
ra el incendio. 
El señor Adolfo G. Bulle, Adminis-
trador y encargado general de la fá-
brica, nos dijo que había salido de la 
fábrica a las cinco de la tarde, hacién-
dose cargo desde esa hora, el sereno 
Antonio Mariño Pardo. 
A poco de encontrarse el señor Bu-
lle en su domicilio, recibió un aviso 
telefónico dándole cuenta de lo que 
ocurría, creyendo al principio que era 
una broma, pero al reconocer la voz 
de un empleado, salió en su automóvil 
hacia la Ceiba, encontrándose la fábri-
ca envuelta en llamas. Cree el señor 
Bulle, que el fuego fuera debido a nue 
algún empleado arrojara una colilla 
encendida en los inodoros , que están 
al fondo del edificio, o que los rayos riel 
sol. que penetraban por una ventana, 
hubiera hecho inflamar algún trapo 
impregnado de grasas y creosota, de 
E l M u s e o I m p e r i a l . L a e s t a t u a d e M a r í a T e r e s a . 
S e i s c u a d r o s d e V e l á z q u e z . E l r e t r a t o d e C a r l o s 
V . W a t t e a i i , M e n g s y C r a n a c h . E l c o l o r i d o d e 
Z o f f a n i . L a t e r n u r a d e R e n i y l a g r a c i a d e T i -
z i a n o . V e l á z q u e z e s e l m a e s t r o . 
EN 
P a r a e l D I A R I O D E L A . M A R I N A 
Frente al Imperial y Real Palacio, 
en el Ring, está ed suntuoso Museo de 
Arte de la ciudad de Viena. 
Es un magnífico edificio gemelo del 
Museo de Historia Natural y ambos 
forman la gran plaza con la estatua 
de la fundadora del Imperio, aquella 
Reina hábil y fuerte que casi puede 
decirse que hizo el Austria de ahora. 
Alrededor de éste gallardo monumen-
to, enorme consagraición de bronce, es 
tn los colaboradores de María Teresa, 
a caballo y formando juego con dos 
artísticos bajo relieve de asuntos his-
tóricos. 
Entramos en el Imperial ^y Real 
Museo, cuya riqueza decorativa apQa-
na de admiración, tal es el d êrroche 
de mármoles y jaspes en fastuosa se-
rie de adornos. La rotonda de la en-
trada y la gran escalera que da acce-
so a las salas de pintura es algo ex-
cepcional que produce justificado 
asombro por el severo lujo de todo y 
La riqueza de los artesonados áureos 
entre el brillo de mármoles y bronces. 
favora" 
B o l s a d e N e w Y o r k 
1)6 Prensa Asociada. Abril 8. 
ACCIONES. . . 121,888 
B O N O S 2.428,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 222,700 
B O N O S . . 2.419,000 
A la hora del cierre 
ACCIONES. . . 222,700 
BONOS 2.454,000 
mos hacia la pequeña sala de Veláz-
quez. Hay seis cuadros en ella y con 
lo que valen, podría lanzar al agua el 
Imperio, algunos temibles y n cees a 
rios bancos de guerra. 
¡ Qué verdad y maravillosa técnica 
la del primer pintor del mundo! El 
retrato del Rey Felipe I V del monar-
ca que gustaba de las selectas emocij-
nes artísticas, es un prodigio de cq-
tura modema, vamos a ver otro gran-
de del arte: Alberto Durero, cuyo ma-
gistral retrato de Carlos V nos recuer-
da el famoso retrato de^Felipe I I del 
pintor Tomás Moro que admiramos en 
el Museo de Bruselas. 
Ante los cuadros de Durero recor-
damos al poeta: 
EL REAL MUSEO DE PINTURA Y LA ESTATUA A MARIA TERESA 
ECCE HOMO.—Cuadro de Van Dyck. 
Es un. Museo realmente imperial en 
la suntuosidad de todo. 
Después de permanecer un buen 
rato bajo la rotonda central para ir 
dándonos cuenta de los bellísimos mo t 
ti vos decorativos de la gran escalera 
de entrada, pasamos a la sección de 
pintura que es lo que más nos agrada 
e interesa para compararla con casi 
todos los Muse os de Europa que he-
mos corrido detenidamente . 
En las primeras salas, dedicadas a 
la escuela italiana hay cuadros de 
Paolo Verouese, de lo? dos Palma, de 
Perugino, Corregió, Giordano Tinto-
retto. Tiziano, Solimena, Rosa, Parmi-
mianino y Guido Rcni, el delicadísi-
mo pintor de los serenos éxtasis reli-
giosos. Con la natural impaciencia va- i 
lor y de factura. ¡Qué cuadro más ad-
mirable! Las infantas Margarita y 
María- Teresa y los infantes Felipe, 
Próspero y Baltasar Carlos, recuerdan 
aquel prodigioso lienzo único en la 
tierra, Las Meninas, que es gloria y 
orgnllo del Museo del Prado, uno de 
los mejores de Europa y para mí el 
mejor porque tiene casi todos los cua-
dros del insigne e incopia'ble don Die-
go Velázquez da Silva. 
Con la honda impresión de bellezi 
que nos produjo el maestro de la pin-
"Y en las alas, membranosas y frías. 
Cual fúnebre divisa de una pena. 
Ostenta este letrero: ¡Melancolía! 
Holbein, con sus retratos colosales y 
Wattea.u, fino y delicado, Mengs, Cra-
nach, Soth, Poussin, paisajista sober-
bio, Taman, Bfclotti, Cagnacci, Pau-
diss. Denner y Kupetzki, ofrecen 
muestras bellísimas de su maestría y 
arte 
En la sala española, vemos cuadros 
unas estimables copias de Velázquez. 
El niño que ríe; cuadro atribuido a 
Velázquez, es una magnífica muestra 
de la técnica del gran pintor sevilla-
no. El Ecce Homo de Van Dyck y un 
cuadro de Kaulbach son dos aciertos 
de. color y de luz. ^-
El colorido de Zoffani, en su gran 
cuadro *4 Leopoldo de Toscana y su 
familia", nos evoca el pincel todo co-
lor y vida de don Francisco Goya y 
Lucientes, otro pintorazo de España. 
La ternura de Rcni y la gracia se-
rena de Tiziano, se reflejan en sus be-
llos cuadros, pero sobre todo la victo-
ria de' arte que es himno de color 
triunfante, vence en el Museo, la sor-
prendente técnica de Velázquez, el 
tuaestro 
Rápidamente recorrimos las otras 
.secciones de este Museo inmenso y co-
mo una curiosidad anotaremos que en 
la magnífica colección de monedas ex-
de Murillo, Greco; Pantoja, Sánchez 
Goello, Ribera, Carreño de Miranda y 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
E l j u i c i o o r a l d e e s t a c a u s a s e h a s e -
ñ a l a d o p a r a e l d í a 2 7 d e e s t e m e s . 
los que usan los empleados para l im 
piarse las manos. 
El sereno Mariño, dice que estaba 
marcando la hora en una de las Daveí 
del reloj especial que hay alrededor dt 
la fábrica, para saber si astán vigilandí 
o no, y al sentir los gritos de un lech© 
ro, conocido por Juan " E l Isleño/1 
que vive próximo a la fábrica, y por un 
empleado del departamento de cajonê  
ría nombrado Alberto, Boffill, quienes 
vieron el edificio, por la parte poste-
rior, incendiado. 
EL SALVAMENTO. 
A l tener conocimiento del incendio 
el Alcalde de Marianao, señor Baldo-
mcro Acosta, aciídió allí y secundado 
por los paisanos que caritativamente se 
prestaron y de cuatro o cinco bombe" 
ros que fueron de la Habana, procedie-
ron con vários cubos de agua, a cortar 
el fuego que ya se había comunicado 
al departamento de calderas y al que 
se utilizaba para la fabricación d< 
manteca. 
El agua pronto se terminó; pues el 
tanque do la fábrica fue también pre-
sa de las llamas, y ya sin recurso algu-
no, se dispusieron a salvar todo lo que 
pudieran, logrando extraer del local 
incendiado varios barriles de soda 
caústica, sacos de sosa y bloques de ja" 
bón. 
Se había pedido auxilio por teléfo-
no, a los bomberos del ('erro, pero co-
mo quiera que Puentes Grandes perte-
nece a otro municipio, no pudieron 
acudir, pues carecían de autorización 
superior. 
De todos modos, todos lo; esfuerzos 
que hubieran hecho los abnegados bom-
beros, resultarían infructuosos ante la 
magnitud de las llamas y la moseria, 
digámoslo así, de incombustible. 
El pueblo de Marianao, ha pedido 
miles de veces, del Ayuntamiento, que 
provea, a ese municipio de material de 
bomberos, pero de ello no se ha hecho 
caso. 
Pero bien dice el refrán: "nadie s« 
acuerda de Santa Bárbara, hasta que 
truena. . ." 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas ocasionadas por el fu*» 
go, entre edificio, maquinaria y mate-
riales, pueden calcularse en unos pesos 
150,000 moneda americana. 
ESTABA ASEGURADA. 
La fábrica destruida, según nos ma-
nifestó" el señor Bulle, está asegurada 
por el agente de Londres, en una Com-
pañía inglesa, ignorando la cantidad. 
Las oficinas de la CompañíaJ están 
instaladas en la calle Mercaderes nú-
mero 2, y el Presidente, es el señor 
J. F . Berndes, Cónsul general de Aus-
tria Hungría en Cuba, 
Continua en l a ú l t ima plana 
Aclaración necesaria 
En la sección "Sucesos" hemos pn* 
blicado ayer tarde una noticia equivo-
cada. 
Aparecía en ella el señor Francia» 
co Fernández Santirse, dueño del es-
tablecimiento de Neptuno 159, acu-
sado por Clemente Santos, cuando 
fué el señor Fernández quien acusó a 
Santos de haberle estafado un par de 
rosetas, valuadas en $111.30, que le ha-
bía entregado para su venta. 
' Aclaración que nos apresuramos ( 
hacer. 
Ayer ha dictado un auto la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, se-
ñalando el próximo día 27 del pre-
sente mes, a la una de la tarde, para 
que den comienzo las sesiones del jui-
cio oral de la causa formada por los 
sangrientos sucesos del Prado, en que 
pereció el General Armando de J. Ri-
va, seguida contra el General Ernes-
to Asbert, Representante Eugenio 
Arias y Senador Vidal Morales y Flo-
res de Apodaca. 
Dicho auto no ha sido facilitado 
aún a la prensa. 
El local donde se celebrará tan im-
portante juicio será el amplio que 
ocupa la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana. 
EL NIÑO QUE RIE.—Cuadro atribuido a 
Velázquez. 
tranjeras hemos visto un ¡luis espa-
ñol! o sea unía moneda de 20 pesetas 
con el busto de Alfonso X I H cuya 
existencia ignorábamos completamen-
te. 
Abrumados por las extensas salas 
llenas de armaduras guerreras, como 
un recuerdo de las fieras luchas del 
pasado que se renueva en la hora pre-
sente, salimos al Ring, a eeta hora 
grata de la tarde Heno, de vida y mo-
vimiento. M soil, en próximo ocaso, 
brillaba en los bronces del impooiente 
Monumento a María Teresa. . : 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Viena, Marzo 19. 
Vísitaniiú al Presidente 
El .Secretario de Agricultura, gene> 
rail Núñez, acompañado del Presiden-
te del partido conservador, doctor 
Cosme de la Tómente, se dirigió ayer 
tarde, en automóvil, al Mariel, para 
visitar al señor Presidente de la Re-
pública. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 8. 
S 2 1 . 8 0 7 - 1 7 
S E C C I O N M E H I L • 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
A b r i l 8 
Fata e s p a ñ -
Oro americano con t ra oro e s p a ñ o l 
Oro americaao con t ra plata e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
Idem en cant idades 
LUISES _ 
I d e m en can t ida i l 
E l pesa americano e n p la ta e spaño l a . . 
9 8 % a 99^8 % V , 
9 ^ a 9 } 4 % P. 
9 a 9 ^ % P. 
_ a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4^27. 
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IFrasra York, Abr i l 8 
Vionon á« Caá*, j par «i&aja («Ir 
¿ateréfi, 100. ^ 
Bonot de los 5tóadm Unidos. « 
98Í|&. 
DesiaifiiitD papel -comercial, 3-1^ a 
i por (aBgtP Jtmial 
Cambias sobre Ljaaáirwt «0 djr . 
Cambios sodto -bjeauirea, a la vañM 
'$á.8fi.6á. 
Cambios «oiré París, •bflaQqTisa,a&, 
K f c 5 fraimos IfiJjS 
Cambios sobre H^mfonTg©, 6 f -^T^ 
banqnei'os, 95.3 fifi. 
Cpritiófugas poiaiizasá^i 35, a i pía* 
¿a, 2.92 c±s. 
Centrífiigas polarbmáon 9S, a 
B1.̂ 9!32 c c. j i . 
ilascabrado, polítnziaiSai 89, «i itth 
7a, a 2.89 rás. 
A.-íncar de miel p«L 99L fa plaza, 
a 2.27 cts. 
Haíina patente Hmeaatíáa, $á.S5. 
Manteca áeiL Oeste, en terceroias, 
XiOiídres, Abr i l 8. 
Azucares csnfcrífngas, pnl. 96, 9s. 
Mascaliañi), 8s. 53-
Arfcai* re îisíLaciua '3» la aneva cose-
cha. 9s. 3d. 
Cansoüidadoas, cx-interés, 76.3¡lft, 
ex-dirid-enda. 
Desc-^nttx, Bsubmí de Inglaterra, 
3 por ciEnto. 
[J-'S acciones êGsn?Bes de lae Far?^-
e arrias ü^kíos ía Ha bina, repí-
trs-í-is en IvOnilrCT cerraron fcoy | 
BSLÍfe 
París, Abr i l 8. 
Renta Francesa, ex-ínterés, 86 
francos, 60 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nneva York, Abri l 8 
Se bfta vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 221,888 ac-
ciones y 2.428,000 bonos de las prin-
cipales empresaa que radican en los 
Estados Unidos. 
ron sin variación de 83.1j2 a 84 abre 
j cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 445 
francos por acción y las del Banco 
Tenitoiial a 649 francos las Prefe-
ridas y a 128 francos las Beneficia-
rias. 
A l clansrarse la Bolsa a las 4 p. m. 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales: 
Banco Español, de 93 a 93.1j2 
F. C. Unidos, 88.3]4 a 89 
Preferidas H. J5. R Company, de 
102J ¡4 a 102.3Í4 
Comunes H. E. R. Company, df 
87 a 87J.|2 
Cuban Teleprone Company, Prefe-
ridas, de 92 a 102 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes de 80.7]8 a 82 
Compañía. Puertos de Cuba, N. 
Ferrocarriles Unidos. 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 5 de Abril la can-
tidad de Ü51,754 contra £50,221 el 
año pasado, en el mismo período re-
sultando a favor de la primera, una 
diferencia de £1.533 
E l total de la recaudación durante 
las 39 semanas y 5 días del actual 
año económico asciende a £1.199,282 
contra £1.1.179,887 en igual período 
del aña pasado, resultando a favor 
de éste un aumento de £19,395. 
Nota.—En la anterior reseña 
se incluyen los productos de los 
tuacenes de Re^la ni los de los 




A5PEGTO D£ LA FX^ZA 
Abrü 8 
¿¿zúcares. 
En Londres el mercado abrió con 
firmeza en el precio por azúcar de 
remoladla, cotizándose a 9s. 3d. pa-
i-a Abri l y Mayo y a 9s. 6d. para 
Agosto. 
Los arribos de azúcares en Ingla-
terra durante la última semana, fue-
ron 38,000 toneladas. 
De Nueva York nos avisan1 merca-
do sostenido. 
Compradores: embarques de Abril 
a 1.29|32; embarques de Mayo a 
1.15116 centavos costo y flefe. 
Tendedores: embarques de Abri l 
a 1.15|16 centavos costo y flete y em-
barques de Mayo a 1.31132 centavos 
costo v flete. 
En la semana pasada los refinado-
res han disuelto 52,000 toneladas de 
azúcar. 
Los refinadores ban bajado el pre-
cio del azúcar refino a 3.75 menos el 
2 por ciento. 
El mercado local rige quieto y 
sin cambio. 
Sólo sabemos liaberse efectuado la 
siguiente venta: 
500 sacos centrífuga p o i 96, a 
3.55 tsl arroba en Matanzas. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 
los precios y demanda moderada. 
Antflla Advertising Company 
Se ha constituido en esta plaza, 
una sociedad anónima denominada 
" Antijlla Advertising Company," 
que se dedicará al negocio de anun-
cios en general-
Las oficinas de la Compañía han 
sido establecidas en Mercaderes nú-
mero 2, en esta ciudad, y la Directi-
va ha nombrado Administrador Ge-
neral al señor Evan "W. Griffith. 
Suarez Hermanos, (S. en C.) 
Ha sido disuelta la razón social 
qne giraba en esta plaza con el nom-
bre de Antonio Suárez, (S. en C.,j 
constituyéndose otra con la denomi-
nación de Suárez, Hermanos, (S. en 
C) 
La nueva sociedad se hace cargo 
de los créditos activos y pasivos y 
de la continuación de los negocios de 
la extinguida 
Son socios gerentes el señor Anto-
nio Suárez y Suárez, el señor Angel 
Suárez y Suárez, y el señor Salustia-
no Suárez y Suárez y como comandi-
tario el señor José Suárez y Alvarez. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAL0RES 
O F I C I A J L 
Blletas del Banco Español de la Isla de 
2 a 4 
Plata española contra oro eepafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
CiÍEBinos: 
C o n t e r a » 
m 
i t . » P 




L«tmlT5«l, r ájT 
M SOJIt 
Rftmbnrrro, 3<ípr. 
Estados ÜTiifltes, 3 i f r 
España,*, plassyoso-
Udad, 8 dwr p 
pcto.-Dapel «nnercíal « á 10 ixí? anwál 
MOXEDAS ETTRAHTERAA.—Ss coü 
tan hoy, como si «me 
Greenbafks. 9 W P 
PJstn esoañola «S-Jí p* 
Accíoubs y 'ValoreK 
El mercado local de valores abrió 
T ngió durante el dia £lojo e inacti-
vo, cerrando en el mismo sentido. 
Eu el mercado de Londue las 
tidad £51,754 comlra £50,221 el 
goe i-adican en él nxamo, «e coür*-. 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 
Id. de la República de C«-
ba. Deuda Interior, . . . 103% 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana no 
Obligaciones segnnda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenínegos 
a Vflaclara j 
Id, id. segrnnda Id. . . , , , J 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbariéa. . . , . , > 
Id- primera Ídem Gibara a 
Holgnía. Ji 
Bonos Hipotecarios ds la 
Compañía de Gas y Elec-
tricldsd de la Habana. , 
Bonos de la lia van a Elec-
tric Ratlway's Company 
en circulación. , , , , , 
Obligaciones generales (per-
petuasí consolidadas d» 
los P, a V. *• la Ha» 
Haibana.. 
Id. lüpateoarias Serie A úai 






Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit de la República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cenre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía do Forrocarrilas 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'g Limited Prefe-
ridas. . . . -
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ds Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrio 
Railways Limited Po r̂er 
Preferidas. . . . . . . 
Id. Id. ComunesT-?*. . , 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 
Compañía Alfilerera Cubajna 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas : • : . ' < - • . • 
Cuban Telerbone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena? C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida? 
Id. id. Coinmee 
Ca. Industrial de Cuba. . . 























































Londres, 3 d¡v. . . . . . . 19% 19% p|0 P. 
Londres, 60 djv 19% 19 pjO P. 
París, 6 d|T. . . . . . . . 6% 6% p|0 P. 
París, 60 d|v. . . . . P|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p|0 P. 
Alemania, 60 d|v 3% p 0 P. 
E. Unidos. 60 d¡v. . . . 9% 9%pjoP. 
|í s ta dos Unidos, 60 djr. 
España, 8 d¡T. s]. plaza, %' %p|0D. 
Uescuento papel Comer. 
slal. 8 10 plOP. 
AZUCARES 
lizúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7jl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V, Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Abril 8 de 1914. 
Joaqoln Gumfi Ferrán. 
Síndico Presidenta 
BANCO ESPAROL DE U ISLA CE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 P 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERKfTOIHAL 
Central: AGUAR 81 y 83 
Cnnm^l» un ta UADflUl- f Oallano 138—«coto 20a..OIMos 42. Da-
SüGBTOlfis en la misma HABANA. { lascoaín zo.-Egido z ^ p — ^ ^ m m r u 124 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritu». 
Calbarlén. 
Sagua la Orantfc. 
Guantínamo. 




















San Antonio de fot 
BaftoSL 
Victoria de fetsTanaa 
Morón y 
Santo Ocmtogo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
AJt.-í 6. 1 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenes. . t . . 
Luises 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
10 idem. Idem. Idem. . 





V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 11—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Virginíe. Havre y escalas. 
" 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 13—Méjico. New York. 
" 15—Constantia. Hamburgo. 
„ 15—Constantia. Hamburgo. 
" 15—Havana. New York. 
„ 16—Juliana. Liverpool. 
" 16—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
" 20—Monterey. New York. 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
SALDRAN 
Abril 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Cbalmette. New Orleans. 
„ 12—^Virginie. New Orleans. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—lAndijk. eVraoruz y escalas. 
„ 26—Koeln. Vigo y escalas. 
Pasa a l a plana 12 
P i a n B e r e n g u e r 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
Habana, Abril 8 de 1914. 
1 de a $4, a. $ 300. 
1 de a $3, a. ^ 225. 
Valor total $ 525. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando %mm o—ni—oon CHEQUES 
tffloar ouaiqaier ilSar«noe» •onrida m si 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TOOÜS PÜRIES OEL i l ü ) 
EIDepartatnento de Ahorros abona » r«£ t f» | 
anual sobro las oaaMadea itoimariMlaa «ada nsam. 
ABIERTO LOS SABADOS DB S A. S fe. HL 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL. . . . . ; ; 
ACTIVO EN CUBA . . . 
. S S.OOOvO&CM» 
. s as.ooo^aoo-!*» 
MSlrt 
T H E R O T i L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A l r Y R E S E R V A . . , 






- » * ^ »M 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofraco las mejores garantías para Depdaltot 
an Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía X*.—Habana: Oaliano Muralla 52. Monta 11&.—Loyand t, 
Jesús del Monte-— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cientuejoa.—Cárdenas.—Cama-
rtey.—Calbarlén.—Ciego de Arila.—Guantánamo.—Matanza*.—An tilla.— Manzanilla. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritos.—Sagna la Orando.—Koevltas y 
Pinar del Rio, Coba, 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Suoursales de Cuba, Habana, Obrapta 8tL 
-Carta» de Crédito en Pesetas valederas sin descuente alguno en todas las 
plazas bancarlas de Esparta é Islas Cansrlas," 
1«M »i>-A,b.-l 
é i 
E L I R I S " 
(Mftffi i% Seguros Uítits Goitra \ m \ i \ \ ssliblsoldi al tía ds 1855. 
N . G E L A T S & C o . 
v « , d e m « t C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l mando 
C A R T A S D E C R E D I T O Q R G Ü L A R E S 
en las mejores condiexones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A K G R R Q S " 
Recibimos depósitos es ista Sección 
psgando intereses ai 3 ̂  anuaL 
Todas estas operaclonea puedes efectuarse fjmMfn 
VALOR RESPONSABLE 
^IXIESTllOS PAGADOS 
SOBRANTE DÍ5 1909 qus %% reparte_ 
J^EM PE 1910 M M „ 
IDEH P E i m n „ „ 7̂ 







El fondo P^n^-íai is &»9«rvs feotesenta en sst* fas*** un yalar ia <i j i 3)7,31 
«t«9iadad^ W^wŝ a^ Wwn ds Mta Hepdblioa, M m i w 4«l AyunUsieata U 
H.íUj'ío» y e;-.- rtfvo 2:1 Ctía y en lof Baaaas, 
VK>I u;' x . i i, -.t ^aota asŝ ara fincas '.ir^oas y ssW>lMla»laafM .ivsfast^ilsi 
- irta. Marzo 31 ia 19U, 
ooüswero Bmaeroa 
S a n t o s O a r c t a M i r a n d a , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO T HQQRSO 
S E C R E T A R I A 
O R A N B A I L E DE P E R S I Q I 
Competentemente autorizada e t̂a 
Seoeá6n para celebrar un baile de 
disfraz, de penaión, para deetiuar el 
produoto a la compra de una copa 
que bajo el nombre de 44CopA Centro 
Asturiano de la Habana," se discuti-
rá en las próximas regatas internacio-
nales de Gijóu, ae huuncia por ea-
t« jnedio para general conoeimiento 
de los señores que tendrá lugar el 
demingo 12 del aetual, 
Jjm puertaa se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a laa 9, 
Para este baile regirán las mismas 
dispesieionea que para loa bailea de 
U wUlma t^s^ora^a dQ earnava^ * , 
Pecios de los billetes: 
Familiares, $2. 
Personales, $1. 
Bichos billetes se encuentran a ^ 
venta en los lagares siguientes: Se 
eretaría General del Centro, M ^ ? 
no Eutrialgo ' ' E l Encanto** Sílvesn* 
Blanco, Citba .r Obrspía scLa 
JS*1 Ignacio Garría, Bernara 6 
Yumurí" Egido 2, Adolfo P»5n 
Incendio" Muralla 82 y t£El Sigi0 
Aguacate $9, 
E l Secretario 
c m i 
Faustino A. Bennoá* ' 
6-4 
A B R I L 9 D E 1314 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DIREGfllOH Y A0M¡N1STRJCI0?I; PASEO DE MARTI, HUM, 103, 
APARTADO OE 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCIOM A 6301 ADM1HI3TRAC10N: A 6201 
precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L 
S I E M P R E . . . 
Hoy celebra la Iglesia el Jueves 
Santo—día de amor, de misterio, de 
grandeza y de belleza, Y boy se lle-
iian los templos católicos -de multi-
tudes piadosas, y donde quiera que 
exista un ¿hombre que conozca a Je-
sucristo y sepa de gratitudes, boy se 
alzará una plegaria. -
A travcs del magnífico espectáculo 
que hoy ofrecerá nuestra ciudad, de 
acuerdo con todas las ciudades de la 
isla y con casi todas las del universo, 
las campañas emprendidas por algu-
nos prohombres radicales contra el 
Catolicismo parecen significar la lu-
cha de un mosquito con un águila, y 
aún la comparación resulta impropia. 
Desde que apareci* sobre la tierra, 
ha tenido el Catolicismo que ir abrién-
dose paso entre obstáculos y contra-
dicciones: y los obstáculos desapare-
cieron; y los contradictores, por 
grandes que fueran, cayeron en el 
olvido; y el Catolicismo continuó su 
marcha. 
En la actualidad el hedió se repi-
te; en el porvenir se repetirá tam-
ibién. Los libros que se publiquen 
contra él serán como hasta ahora des-
imentidos por nuevas indagaciones; 
los hechos que se amontonen contra 
él, serán luego estudiados con más 
luz y se comprenderá su falsedad o 
su irgustieia; y los hombres que cla-
men contra él pasarán como las nu-
ibes... Y es porque el Catolicismo no 
una teoría abstrusa y vaga, que 
hoy se afirma, que mañana se niega, 
que hoy parece imponerse a todo el 
mundo y que se derrumba luego, por-
que un hecho imprevisto^ un «nuevo 
descubrimiento o una nueva teoría 
demuestran que se fundaba sobre un 
error. Esto sucede con la filosofía, 
que ha planteado un gran número de 
sistemas contradictorios y todavía 
vaga entre las sombras; sucede con 
la física, que casi a cada experimen-
to necesita hacer una rectificación; 
ocurre con la misma historia, que hoy 
reduce a leyenda lo qué consideraba 
ayer verdad indiscutible... Con el 
Catolicismo no sucede eso, porque no 
es una teoría ni un sistema: es un 
¡hecho, y contra un hecho no se pue-
de nada. Un 'hecho—decía Bougand— 
^cuando existe, existe." 
iEI mundo cambia: atraviesa una 
época de renovaciones y trastornos. 
Cambia políticamente: las monar-
quías van dejando su lugar a las Re-
públicas; el individuo vota; el indi-
viduo luciha infatigablemente por la 
conquista de todas las libertades a 
que cree tener deredho. Cambia eco-
nómicamente : hay un problema so-
cial planteado en todos los pueblos 
que exige una inmediata solución. 
Cambia científicamente: cada día es 
mayor el número de los grandes ab-
negados y de los grandes investiga-
dores científicos; cada día es mayor 
el número de los descubrimientos rea-
lizados y de las verdades adquiridas. 
Y sin embargo, el Catolicismo no 
cambia:- continúa invariable en su 
doctrina, en su moral, en sus dog-
mas. . . 
Y es porque^ él ilumina obscurida-
des que no pueden penetrar ni el 
hombre libre ni el hombre sabio; pre-
senta muchas cuestiones de capital 
interés para la vida, y fuera de él, no 
hay modo de resolveirlas. Es además, 
porque el Catolicismo no es contra-
rio a la libertad: la desea para to-
dos! El terminó con la esclavitud. Lo 
que pide es que la libertad no se des-
oriente; no se utilice en el mal, en 
vez de utilizarse en el bien. No es 
contrario" a la libertad: la explica. 
Tampoco es contrario a las aspiracio-
nes de las muchedumbres obreras: las 
sanciona y las proclama. Todavía na-
die ha presentado el problema social 
más concisamente y con mayor ener-
gía que el Apóstol San Pablo cuando 
dijo: " E l que no trabaje, que no 
coma." Y tampoco es contrario 
a la ciencia: todo el esfuerzo 
de los grandes hombres del Ca-
tolicismo tiende a secundar su 
obra; y casi todas las universidades 
en que la ciencia se propaga, las fun-
daron los católicos: lo que hace es 
deslindar campos: señalar a la cien-
cia el suyo, para que deje a la reli-
gión el que le corresponde. 
Por eso el Catolicismo continuará 
como ahora, a través de las edades y 
a través de las evoluciones y aún de 
las revoluciones de la sociedad. En 
lo que le es fundamental, no cambia 
nunca: pero tampoco necesita cam-
biar nunca. M Catolicismo se amol-
da maravillosamente al alma huma-
na, que tampoco cambia nunca. Po-
drán proclamarse todas las liberta-
des y todas las constituciones posi-
bles; podrán variar todas las condi-
ciones económicas de la sociedad ac-
tual; y podrá hacerse la ciencia una 
base segura para asentar sus axio-
mas: el alma del hombre de mañana 
será la misma que la del hombre de 
hoy y que la del hombre de ayer; 
tendrá las mismas pasiones, las mis-
mas alegrías, las mismas tristezas, y 
siempre necesitará del Cristianismo 
para que la explique de donde viene 
y adonde va, y para que la aliente 
unas veces y la consuele otras. 
Y los cristianos del porvenir, en un 
día como hoy, llenarán las Iglesias co-
mo las llenan los de «hoy y recorda-
rán también que es promesa de Cris-
to el que la Iglesia no perecerá ja-
más. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN «_A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón, la. primera aplicacl''>n da alivio. 
Las oposiciones 
de los maestros 
EJERCICIOS PRACTICOS 
En la mañana de ayer comenzaron 
ilos ejercicios prácticos, en la escuela 
"Luz y Caballero," para ocupar las 
dos plazas vacantes que existen en el 
distrito. 
Durante todo el día siguió el traba-
jo de las oposiciones, volviendo a rea-
nudarse por la noche, terminando a 
una hora avanzada, hora en que se 
constituyó el tribunal para juzgar los 
trabajos. 
Fueron presenciadas las oposicio-
nes por el Superintendente de la pro-
vincia, doctor Luciano E. Martínez; 
el Presidente y el Secretario de la 
Junta de Educación, doctor Manuel 
Delfín y Hafael Prado; el Inspector 
pedagógico señor Rafael Fernández 
y un gran número de maestros del 
distrito. 
E l Sanatogen Repara el Desgaste 
del Sistema Nervioso 
. D E S G A S T E N E R V I O S O ! í Q u é 
pel igro para la salud y felicidad en-
cierran estas palabras I 
Las enfermedades, preocupacio-
nes y exagerada actividad de la vida 
moderna, quitan á los nervios más 
fortaleza de la que reciben con los 
alimentos diarios, y al faltar el equi-
l i b r i o empieza el desgaste y el mal . 
Para evitar esto hay que r e c ú r r i r al 
£ L TONICO NUj 
que r e p a r a el desgaste puesto que 
n u t r e á los nervios con su propio 
a l imento ; for ta lece las debilitadas 
fuentes de e n e r g í a ; r econs t i tuye los 
exhaustos centros nerviosos; y, en 
total , ayuda á todo el organismo á 
recobrar su vital idad. 
Más de 16,000 doctores han escrito ala 
bando el poder reconstituyente del Sanatogen. 
Hombres y mujeres de los más famosos del 
mundo hablan con entusiasmo de sus laravi-
llosas y efectivas cualidades. Estos testimonios 
son convincentes. ¿Por que, pues, no bene-
ficia USTED á sus nervios con tan inaprecia-
ble preparado? 
Interesant * Libro Gratis 
Un Interesante folleto con [valiosas informaciones y consejos muy importantes relativos á su bienestar, se lo enviará gratis si lo solicita á Christian Euler, M^alla 68, Apartado 92. Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
El Dr. Ott, Mariett-bad. Médico Parti-cular y Extraordi-nario dei difunto Rey Eduardo, escribe: "Dorante machos afio's he usado el Sana-tosen en mi práctica privada con excelentes resultados, particular-mente en las convale-cencias que, como S9 sabe, se necesita resta-blecer las fuerzas, estimular las funcio-nes del organismo, y mejorar la circulación de la sangre." 
El Dr. R. Lfipes Ñusna. daPonco, Puerto Rico, escribe: " Hace algún tiempo que empleo el Sanato-gen con los mejores resultados, especial-mente encases de pér-dida de fuerzas poren-fermedades consunti-vas, para lo cual lo considero inmejora-ble. Constantemente lo recomiendo á todos los quo tienen nece-sidad de nn tónico reconstituyente po-deroso." 
V» 
El Profetor Tobold, M é d ioo Particular del difunto Empera-dorFederico, escribe: "Como resultado de mi experiencia he lle-gado á convencerme que los pacientes que sufren debilidad del sistema nervioso des-pués de la influenza y neurastenia, al tomar el Sanatogen recupe-ran, en un tiempo rela-tivamente corto, las fuerzas y vitalidad per-didas." 
El Rdo. Padre Ber-na rd Vaughan, de la CotnpaSia de Jesúa, escrtbe: 
"Londres, W. " El Sanatogen pro-mete reconstruir el or-ganismo debilitado, y, en efecto, asi lo hace." 
£1 Sanatogen se Halla de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A. González "San José" 
F. Taquechel Majó y Colomer é International Drug-Store, 
de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago, 
Y en Todas las Buenas 
Farmacias y Droguerías 
en dos tamaños: $1.00 y $1.90 Cy, 
respectivamente. Por correo 10o extra 
Si no lo encuentra con 
su droguista* pídalo al 
Único Representante pora la Isla de Cotm 
C H R I S T I A N E U L E R 
Muralla 68 HABANA Apartada 93 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL COMPANT 
L A S A N I D A D Y E L T R A N S P O R T E D E L P A N 
H O Y SE C U M P L E E L P L A Z O P A R A S U S T I T U I R L A S " C A -
N A S T A S " P O R O T R O S D E P O S I T O S " A P R U E B A 
D E P O L V O " 
Hace mucho tiempo que el doctor 
José Antonio López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad, venía persiguiendo 
un medio hábil que le permitiera ar-
monizar los intereses del comercio, 
con los de la salud pública, en asun-
to de tanta importancia como la de-
fensa higiénica en aquellos productos 
que por su naturaleza especial, son 
transportados de diversas maneras, 
por nuestras no muy higiénicas ca-
lles. 
Multitud de artículos de los llama-
dos de primera necesidad han hecho 
fijar la atención cíe nuestras autori-
dades sanitarias, con especialidad, la 
leche, frutas, carne, dulces, helados, 
aves, mariscos, etc. Y desde hace 
tiempo, se vienen haciendo proposi-
ciones a la Junta Nacional de Sani-
dad, para lograr que el pan, artículo 
de "primera l ínea" entre los más ne-
cesasarios en todo hogar, se le prote-
giese en su constante e indispensable 
manipuleo. 
La primera de las disposiciones dic-
tadas, aunque beneficiosa al proco-
mún en materia de sanidad e higiene 
no pudo prosperar; porque entonces 
se llevaron la balanza de la razón y 
al tribunal justiciero de la sana lógi-
ca, otros intereses muy dignos de con-
sideración y respeto: el interés co-
mercial y los derechos del pueblo, con 
sus naturales exigencias. 
Sanidad, en* aquello que se denomi-
nó " l a envoltura del pan" tuvo muy 
en cuenta las exposiciones de los in-
dustriales y el clamor de la clase po-
bre de este pueblo, modificando su 
primitiva orden, atenuando la fuerza 
de su autoridad, hasta que la práctica 
obtenida en el terreno de los hechos, 
fué su mejor consejera, llevando al 
ánimo de los Jefes de la Sanidad, el 
^convencimiento de las inconvenien-
cias que presentaba aquella orden. 
Hace unos días, el Gremio de Pana-
deros, interesó de la Secrestaría de Sa-
nidad, una nueva prórroga a la conce-
dida, para cumplir lo dispuesto; y 
en la tarde de ayer, otra comisión del 
propio Gremio insistió en su solici-
tud; pero en ambas ocasiones ha sido 
infructuosa la gestión hecha. 
Hoy por lo tanto no se expenderá 
el pan, bajo la forma acostumbrada, 
sino que será preciso hacerlo, utili-
zando un carrito de mano; unos ta-
bleros, depósitos etc. es decir, cual-
quier receptáculo que su manufactura 
esté bajo tales condiciones que el pan 
resulte protegido contra los insectos, 
algunos de ellos propagadores de gra-
bes afecciones, y contra el polvo, que 
es tan excelente propagador de gér-
menes perjudiciales, como la temible 
peste blanca^ la jiorrible " tubercu-
lósis". 
L A P R E N S A 
El gran pecado de los españoles en 
América es empeñarse en convivir con 
los ciudadanos de la nación en que 
residen, en considerarla como suya, en 
fundirse con sus alegrías y dolores 
con sus sentimientos e intereses. 
El español que está en Méjico es 
una familia mejicana la que allí cons-
tituye. Mejicana es generalmente la 
mujer con quien forma su hogar. Con 
espíritu y corazón mejicanos educa a 
sus hijos. Mejicanos son las empresas 
que acomete. Y tanto se empapa 61 
mismo del ambiente y de la savia meji-
canas que_no se considera como un 
extranjero en aquel país de su resi-
dencia. 
¿No es verdad que este delito de los 
españoles no tiene perdón ni de Dios 
ni de los hombres?' 
¿No es verdad que es merecedor de 
"todo 'aborrecimiento y de toda repre-
salia ? 
A quién ha de sorprender pol-
lo tanto lo que ocurre en Méjico 
a los españoles unas veces con Huerta y 
otras veces con Pancho Villa? 
Dice La Lnicha: 
En Méjico es esta ya la cuarta o 
quinta vez que los españoles, después 
de perdida allí su soberanía, son ex-
poliados, perseguidos, arruinados pos 
las hordas revolucionarias, que em-
piezan con el carácter de bandoleros 
y acaban instaurándose en el poder. 
Hoy "Pancho" Villa, ese bravo y 
atrevido guerrillero^ capitán de ladro-
nes no hace mucho, paladín ahora de 
la constitución y de la legalidad ma-
derista, cubre su afán de saco y de ra-
piña y su odio tradicional do indio, co-
mo ayer otros jefes de movimientos 
parecidas, con la máscara de un casti-
go que en nombre de ta violada neu-
tralidad os preciso imponerles por par-
ciales a los españoles, padres y abuelos 
de mejicanos, esposos de mejicanas, y 
troncos robustos de otras tantas fami-
lias cuya característica suele ser un 
intransigente mejieanismo. 
De suerte que si los españoles resi-
dentes en América pecan de algo es 
de ser excesivamente mejicanos en Mé-
jico, demasiado peruanos en el Perú, 
exageradamente chilenos en Chile... 
Quizás no ande del todo desacertado 
el colega. 
Aunque puede suceder también que 
todo eso les pase a los españoles de 
América solamente con los Pancho Vi-
lla de Méjico y con los Pancho Villa 
de otras repúblicas. 
E l Día, según nos refiere en su 
preámbulo a las sensacionales decla-
raciones de Muñoz (es epígrafe del 
colega) estuvo día tras día acechando 
la ocasión para entrevistarse con el 
aludido "ex-apestado." Costóle no 
pocos esfuerzos conseguir que hablase 
y que se franquease el señor Muñoz. 
Y ahora viene a decirnos El Día que 
el señor ÜVJimoz estaba empeñadísimo 
en desahogar en sus páginas la lección 
que le habían enseñado los detractores, 
los enemigos de la Sanidad Cubana. 
El señor Muñoz, no ha sido más que 
un "aliado" del Diario de la Marina, 
como dice E l Día. 
Solamente que, por una equivoca-
ción sin duda, fué E l Día V no el Dia-
rio quien envió un reportero al señor 
Muñoz, 
Solamente, que sin duda, por otra 
«cuiivocamón. fué en el Diario donde 
el señor Muñoz hizo algunas pequeñas 
rectificaciones para amenguar las 
"sensacionales declaraciones" de Él 
Día, 
Cortamos de Ei Triunfo: 
El primer apestado tan pronto co-
mo se ha visto en la calle ha empezado 
a decir .pestes de la Sanidad. 
Niega haber padecido el horrible 
mal y fen camibio habla de martirios, 
pinchazos, amenazas, y por último, de 
un auto de fe de todo cuanto poseía, 
que evalúa en .ochenta pesos. Hasta el 
reloj se lo quemaron. 
A este paso van a tenerle más miedo 
las gentes al doctor Guiteras que a la 
peste bubónica, suponiendo que merez-
ca este nombre la benigna enfermedad 
que ha atacado a unos pocos y produci-
do una víctima, que después de oirse 
al primer apestado, cabe suponer si no 
la matarían. . . a disgustos. 
¿Será la peste como la apendicitis 
una enfermedad que permite sacar di-
nero a la humanidad doliente, sin per-
juicio de mandar al cementerio a algu-
no que en su vida ha tenido inflamado 
ni corroído el apéndice? 
Porque se dan casos y de esto sa-
*be algo el doctor Enrique Núñez, que 
a- más de ser Secretario del Despacho 
tiene una clínica que va viento en po-
pa, sobre\ todo desde que desempeña, 
por puco altruismo, la Secretaría de 
Sanidad. 
E l t r iunfo debe de ser "aliado" del 
señor Muñoz. 
Haya sido o no de carácter político 
el incidente sangriento de Jovellanos 
lo cierto es que ocurrió como el de 
Pinar del Río, en la organización de 
un comité conservador. 
Como en Pinar del Río se disputaba 
en Jovellanos la presidencia de un 
Comité. 
Y como en Pinar del Río hubo en 
Jovellanos disparos y víctimas del re-
vólver. 
Discurre "La Ludia" sobre esta fa-
tal y, al parecer, incurable dolencia. 
Y dice: 
De nada han servido las circulares 
ni recomendaciones de los jefes, ni íos 
consejos y predicaciones de la prensa 
periódica. Todo sigue lo mismo y ni 
un solo paso hemos adelantado hacia 
procedimientos más en harmonía con 
los principios civilizadores del siglo. 
Por eso no es cosa de perder más el 
tiempo en lamentaciones ni adoptando 
posturas trágicas para condenar la re-
petición de semejantes hechos. 
Se trata de un síntoma social que 
da carácter a una época. Es terrible, 
no cqibe duda, es disolvente, pero cons-
tituye la realidad ambiente y así será 
mientras puede salirse de la cárcel con 
la íacilidad que hoy se sale de ella, 
y en tanto haya quienes gestionen in-
dultos y los consigan. 
Matar por un quítame allá ese candi-
dato, ,va siendo cosa corriente entre 
nosotros y lo mismo apasiona el pre-
tendiente a la Presidencia de la Re-
pública que a la dirección del más in-
significante comité de barrio. 
Y aún no estamos apenas en víspe: 
ras del período electoral. 
Si así son los preparativos, ¿ qué va 
a ocurrir aquí cuando entremos en 
pleno combate? 
¿Qué va a ocurrir cuando se pon-
gan frente a frente consejadores y l i -
berales, si aquellos ar ^ t a n ^hora 
entre sí a tiro limpio; 
Somatóse 
Una buena digestión 
es la base del bienestar. Si el estó-
mago no trabaja suficientemente las 
substancias de la nutrición y extrac 
incompletamente de los alimentos las 
que son útiles á ella, el organismo 
entero sufrirá las consecuencias de 
este trastorno, apareciendo fenóme-
nos como pérdida de fuerzas, dolores 
de cabeza, mala gana, nerviosidad y 
mal estado general. Para fortalecerá 
un estómago debilitado, mejorar la 
digestión y llevar el apetito y las 
fuerzas á todo el organismo, los mé-
dicos recomiendan siempre la um-
versalmente conocida SOAtATOSE, 
P A R A E L 
C A B E L L O 
Por fin se ha Hallado un remedio 
que lo hace Crecer 
en 30 dias 
1 / 
El Descubrimiento Ingles 
$1,000.00 de premio b¡ (aliamos ca 
nuestra Garantía. Pruébelo a 
nuestra riesgo. Envíenos 
hoy el cupón. 
Este hombre ee itone Calvo. "Cryatolls" es 
el remedio que debe usar. 
Muchos científicos europeos consideran á "Crys-tolis," el nuevo preparado ingrlés para «1 cabello, como el descubrimiento mas notable del 'siglo. Los jueces de las Exposiciones de Ilruselaa y París le otorgaron Medalla de Oro, er. premio á sus méritos, como un gran específico para el cabello. Señoras y cabaUeros nos escriben oe todas partes comunicándonos los maprníficou resultados que les ha producido "Crystolis." Ferionaa que estaban calvas ahora so n̂agrlorian de poseer her-mosos cabellos, mientra&que á otras lea ha hecha desaparecer por completóla caspa y uicazón. Si tiene Ud. canas prematuras, caspa, picazón, 61o queesdemas importancia.Bise'ieestácaycndo el pelo, deseamos que üd. pruebe el "Cryetolis," á nuestro riesgo. Lo vendemos bajo prarantía de que no le costará un sólo centavo sinó le dá los resultados que alegamos. Tenemos suficiente» fondos para re-spaldar nuestragaractíayhenjosdepositado $1,000 en un banco de esta ciudad que estamos conformes de perder en caso de que no cumplamos nuestra garantía. Corte el cupón y envíelo Por correo á Creslo Laboratories, Dpto. i B Binghamton. N.Y. 11 
Creslo Laboratories, Dpto. 1 E Binghamton. N. Y. . Sírvanse probarme como ea que "Crystolís" impide la caída del cabello, hace crecer cabello nuevo; cura la caspa y picazón del cuero ca« belludo y devuelve al cabello canoso su color natural. Escriba su nombre y dirección com-pleta y con claridad y 
ENVIE ESTE CUPON CON SU CARTA 
Muebles de Bambú 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguetes 
efectos de fantasía. 
' E L S O L N A C I E N T E ' 
O'Reilly 80. — Teléfono .4-8780. 
H A B A N A 
C 1352 alt: 
fiesíamalafiíaíkíaí 
de los Bombrce» 
Garantizado. jProclo,31.*0pla*a¡ Siempre & la venta en tef Farmacia dei Or. Manusf Johnson. Ha miado otros, lo corará & ust̂ L] Haga la prueba Su txtan pedidos por oorrt 
V u e l t o á l a S a l u d ' 
por el mejor de los restauradores 
V i n o T ó n i c o 
MARCa' ^ / y ^ ^ DE FÁBRICA 
El Vino Tónico 'Vana* 
enriquece la sangre, 
abre el apetito, ali-
mento los nervios y 
produce animación. 
Deje que el Vino Tónico 
'Vana' le restaure. 
De venta en toda» 
la Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cifc 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, 3M 
.l". 580 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio ei! 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para eugordar, si nfl 
ee asimila la comida. 
Una cbpita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un leefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio (mu 
ra restablefer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 80 centavoi, V ^ 
Droguería Sakra y FarmaciJ» 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 9 D E 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
8 de Abri l de 1914.—2 p. m. 
Üe obeerva mareado descenso en la 
presión aitmosfióritóa y en el grado hi 
grométrico, con aumento de la terape-
rartnxa a pesar de remax viento del 
N., aunque flojo; cuyas condiciofnes 
obedecen a la infLoencia de um tetíi-
porail de moderada iutensidad que pa 
sa del Golfo de Méjico, por entre 
Pansaoola y Oedar Keys, oon ruanco 
ai NXB. hacia la costa oriientai de los 
litados Unidos, alejándose cada vez 
más de nosotros. 
Luis G. y OarbonelL 
Director. 
N o t a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s 
R E P U B L I C A D E L P E R U 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Green-wich. 
Barómetro en milímetros: Pinair, 
758.59; Haíbana, 758.50; Matanzas, 
758.45; Isabela, 757.55; Son^o, 760.00, 
Santiago, 761.09. 
Temperaturas: Pinar, del mcmen/to 
21'6; máxima 31'6; mínima 191. Ha-
ibama, del momento 23'0; máxima 
26'7; mínima 22,0. Matanzas, del mib 
miento 21'0; máxima 31'0; mínima 
19 U Isabela, del momento 22'o; má 
xima 31'5; mínima 20 J0; Songo, del 
momento 28 J0; máxima 32'0; Samtia 
go, del momeníto 27*0; máxima 31*0 ; 
mínáma 26 '0. 
Viento, diireccióin y fuerza «n me-
tros por segunido: Piñan, E. floíjo; Ha-
bana, icaüma; IVIatanzas, id . ; Isabefla, 
SSW. 1; Songo, E. 4; Saütáágo, SE. 
flojo. 
Lluvia en milímetros: IsaíbeS^, 0.5;. 
Santiago, 5.0. 
Estado del cielo: Haibana, Matarv-
aas e Isabela, despejado»; Somgo y 
Siimtiago, parte cubierto. 
Ayer llovió ecn Pluerta de Golpe, 
Oo>»isoilaici6n d d Sur, Saai Orfefcoibai, 
Can delaria, Artemisa, La Coloma, Pi-
nar vdel Río Binicón, San José de las 
Lajat^. Santa María del Rosatrao, Ma-
rianaoj. San Felipe, Madruga, Agnaca-
te, Pumita Brava, San Aintonio de Lost 
Baños, San Antonio de las "Vef/fate, 
Martí, garios Boj'as, Cárdenas, MÍjci-
mo Góm^^z, Coliseo, Limonar, Sabani 
illa, Cidraj Jovellanos, Perioo^ Ro^ue, 
CoQón, Pe^ro Betancourt, Lo® .Ara-
bos, Placetas, Trinidad, Pomiento, Re 
imeKÍíoiy, Gua raiclabull'a, Sancti fepíri-
tus, Má'Jta, Ci\uees, Esperanzia, Jico 
tea, Sâ *ua la (sí-rande, Randho Veloz, 
Quemad *>s de Ofeies, Garaíhatasi, Pe 
layo, Ciftmfuiegos, Rod'as, Petrsevemn-
eia, Reali Oampiñai, Aguada de Pasa-
jeros, Oo^nstaiaeda, Yagnaramas, Ta 
guajay, vCa-ibarién, Isabela Santta Cl&-
r a Miñia.*,. N'uervi'fiais, Contramaestre, 
Santa CnL^ del Su r̂, San Geróniano, 
Stewart, Jw4 aro, IVü'ijagua, Camagiiey, 
G-uamo, Río Oauíto, .Bueycito, Antilla, 
'Paiüas, HolguV1» Ba^-amo, San Luis, 
Biran, Cristo, ^vamaío a y Santiago de 
Ouiba. 
Recordará el lector que en unas 
<'notas" publicadas Lace ya bastan-
tes días, nos ocupamos de la situación 
porque atravesaba el Perú desde el 
golpe de fuerza que terminó con la 
rápida caída del Presidente Billin-
ghurst y con la constitución de una 
Junta de Gobierno presidida por el 
coronel Osear R. Benavides, jefe que 
fué del movimiento armado, la que 
asumió el poder supremo Ínterin lle-
gara el señor Roberto Leguía, primer 
Vicepresidente de la República^ quien 
se 'hallaba en el extranjero y al ente-
rarse de los sucesos ocurridos fué lla-
mado para ocupar el puesto vacante, 
conformei con lo que la Constitución 
previep/e en los artículos 89, 90 y 91, 
del mando supremo, hasta que el lia-1 tos propósitos de que al asumir el 
mado por la ley se halle expedito. En' mando de la Nación no estableceré di-
el caso de vacante, dará, dentro de i visiones partidaristas y que, antes 
tercero día, las órdenes necesarias I bien, trataré de que unidos todos los 
para que se haga la elección de Presi 
dente y primer Vicepresidente de la 
República, y convocará al Congreso 
para los efectos de los artículos 81 y 
siguientes/* 
El señor Leguía llegó al Callao y se 
dirigió en seguida a Lima, el día 16 
del mes pasado, y tanto en la primera 
de las citadas ciudades como en la se-
gunda, fué Objeto de un recibimiento 
entuciasta. No obstante, los elemen-
tos que forman el bloque ^pardlsta" 
no dejaron de promover disturbios y 
de disparar -algunos tiros mientras 
peruanos, como hijos de la misma pa-
tria, laboremos por el engrandeed-
miento y la felicidad de ella A l pro-
ceder así, cumplo mandatos de mis 
más íntimos sentimientos. 
Refiriéndose a los detalles de su 
viaje de Londres a Nueva York y de 
su estadía- en esta última ciudad, nos 
manifestó que había recibido las aten-
ciones de muchas personas notables y 
oído las declaraciones sobre la inver-
sión de fuertes capitales en el país, 
para impulsar ferrocarriles y obras 
de irrigación y colonización, siempre 
K O L A - M O N A V O N 
f̂f̂ ??VniRESRÉUNIS M0NAV0N A VACHERQN. FOY-LES-LYON (Francia] 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M p A 1 * Ü A U 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e l ¿ D e q u é producto? 
Pues da las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" o í * ^ 
y obscura " EXCELSIOR" son las más sslectes no tisnen rival. 
En oompoloncln con las mejores del mando, obinvieron medaHasdo 
oro y dlplcmas de honor, sn las grandes Exposiciones de LONDRES» 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON U BEBIDA MAS SANA T TOMICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAJ 
FUNDACION DE LA FABRICAS AÑO 1888, 
i o d o s l o s K s t a b l c c i m i e n t o s . D e v e n t a e n 
Banquete ofrecido por los miembros de la Excma. Junta de Gobierno a su Presidente, el coronel Oscar Bena-
vides, con motivo de su cumpleaños. 
título SE, que dicen: 
"Artículo 89.—Habrá dos Vicepre-
sidentes de la República, denomina-
dos primero y segundo, que serán ele-
gidos al mismo tiempo, con las mis-
mas calidades y para el mismo perío-
do que el Presidente. 
lArtículo 90.—'En los casos de va-
cante que designa el artículo 88, ex-
cepto el último, el primer Vicepresi-
dente concluirá el período comenzado. 
¡En los casos del artículo 93, sólo se 
encargaaiá del mando por el tiempo 
que dure el impedimento del Presi 
dentó, 
lArtículo 91.—A falta del Presiden-
te y del primer Vicepresidente de la 
jBepública, el segundo se onicargará 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
GAfITAOf 
4£) 
ES lltftrnL QUE VD. AlCUDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporotonársela.—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doü poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de ̂ su vista 
acuda TO p r o n t o a " L A O A F I T A D E O R O " 
O'REILLY FRHNTE AL PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA! LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas qné presentan los enfermos 
del hígado, rifiones y vejiga son yarios, á 
Baber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
t r e ñ i m i e n t o , Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Do lo r de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amar i l len to , Granos, Ojos H i n -
chados, Saquillos á su alrededor. 
Aren i l l a , D o l o r a l desaguar. I r r i t a -
ción* 
Rcojerde iisted qué lá 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
Cól icos H e p á t i c o s y Nefr í t icos 
y disuelve el 
Ac ido U r i c o y las Piedras en e l H í g a d o y Vej iga 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
r.-uVcrk.U.S.B. 
lina 
vitoreaban al doctor Prado. 
Las autoridades estuvieron enérgi-
cas, quizás demasiado, a juzgar por 
las quejas del pueblo; pero ello es que 
el señor Leguía, que ha de ocupar la 
Presidencia, llegó a Lima, fué recibi-
do con entusiasmo y tuvo una entre-
vista, a poco de llegar, con el coronel 
Benavides. 
Ahora las Cámaras habrán hecho lo 
restante; y es de creer que a estas ho-
ras se haya establecido un 'Gobierno 
normal, que, por lo que se trasluce, 
no dejará de luchar con una oposición 
sumamente tenaz. 
Al'gunos hechos enérgicos que se 
ha visto obligada a realizar la Junta 
de Gobierno, así lo dejan entender. 
He aquí; Jas manifestaciones que el 
señor Roberro Leguía hizo a uri perio 
dista que le interrogó en nombre del 
importante diario " L a Prensa," de 
Lima. 
¡Dice el colega: 
"En la noche de ayer tuvimos opor-
tunidad de conversar breve rato con 
el señor don Roberto E. Leguía, V i -
cepresidente de la República, en su 
elebante alojamiento de la calle de la 
'Minería. 
El señor Leguía nos recibió con to-
da amabilidad, y nos proporcionó una 
rápida impresión de su viaje, de las 
atenciones recibidas, de los comenta-
rios de la prensa extranjera y de su 
próxima actuación política. 
Nos manifestó el señor Leguía que 
al saberse en Londres, lugar donde se 
encontraba residiendo, el movimien-
to efectuado en esta capital, los pe-
riódicos, de esa importante metrópo-
l i , que por lo general usan conceptos 
desfavorables para los países sudame-
ricanos, publicaron artículos hacien-
do justicia al movimiento efectuado 
en Lima, considerándolo oomo una 
evolución realizada por el Congreso 
y el Ejército en defensa de la Cons-
titución,, que ennoblecía a los autores 
de ella. 
Enterado el séfior Leguía de los su-
cesos realizados el 4 de Febrero, por 
los telegramas particulares que se le 
trasmitían, resolvió aceptar la llama-
da que los partidos políticos, que son 
la mayoría del país y del Congreso, 
le hicieron al día siguiente para que, 
en su carácter de primer Vicepresi-
dente de la República, viniese a ocu-
par el solio supremo en reemplazo del 
mandatario derrocado. 
El señor Leguía estimó deber pa-
triótico veñir a esta Ciudad a ocupar 
el cargo que por la ley y la Constitu-
ción le corresponde, pues considera 
intangible su título vicepresddencial, 
y piensa que el ejercicio de la Presi-
dencia, por la persona designada le-
galmente, está llamado a alejar un. 
período de gravísima lucha política. 
Vengo—nos agregó el señor Leguía 
—tcon ánimo sereno y con espíritu 
desapasionado. Ya lo he dicho: nin-
gún partido, ninguna entidad tienen 
nada que temer de mi Gobierno; sólo 
el triunfo de la opinión y la aplica-
ción justa de la ley, pueden hacer un 
Gobierno estable y un país tranquilo. 
Nada significa para mí la campaña 
emprendida contra mi persona, y el 
mejor mentís que voy a dar a esos 
ataques es la práctica de la modera-
ción y de la tolerancia y la calurosa 
invitación que formulo a todos los 
hombres patriotas para que juntos 
restañemos las heridas de la Nación 
y apliquemos la enseñanz"a dejada por 
los últimos acontecimientos. 
Es mi deseo, muy vivo y sincero, 
QJiR sp-an canarvLdoH «n . tcuiQ al naia as. 
que estuviesen garantizados por el 
tablecimiento de un régimen no oca-
sionado a disturbios e mtranquilida-
des. Nos agregó que en Nueva York 
tuvo repetidas y cordiales entrevis-
tas con el señor Isaías de Piérola, tra-
tando ampliamente con él las asuntos 
políticos y económicos que se relacio-
nan con el Perú. 
El señor de Piérola tuvo la fineza 
de lamentar sobremanera no poder 
tomar el mismo vapor que el semhr 
Leguía, por impedírselo el giro de sus 
negocios en Nueva York, 
De Panamá conservo gratísimos re-
cuerdos—nos dijo el señor Leguía.—" 
En esa ciudad recibí atenciones ofi 
cíales del señor Presidente de la Re-
pública, doctor Belisario Porras, de 
sus ministros y de los principales per-
sonajes panameños. 
' De' las manifestaciones que he re-
cibido en los puertos peruanos—con-
tinuó el señor Leguía—nada tengo 
que agregar, pues supongo las cono-
cen ustedes bien. Ellas han compro, 
metido mi gratitud y me demuestran 
que la opinión pública me acompaña, 
lo que me servirá de estímulo para 
cumplir los altos deberes que la Pâ  
tria me señala." 
Coincidió la llegada a Lima del se-
ñor Leguía, con el cumpleaños del co-
ronel Benavides. Este recibió el más 
cumplido homenaje del Ejército, de 
los políticos y de toda la sociedad. A l 
amanecer hubo animada diana por 
tres bandas militares, y luego recep-
ción, celebrándose un banquete ínti-
mo, al que asistieron los miembros de 
la Junta de Gobierno. 
Publicamos una instantánea de di-
cho acto; en ella se ve al coronel Be-
navides, héroe de la jomada consti-
tucionaiista, que cambió la faz políti-
ca de la República del Perú. 
A p r e n d a a C H A U F F E U R y t e n d r á u n p o r v e n i i 
Un buen Chauffeur grana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradable 
y lucrativa. 
No pierda esta oportunidad. Hemos establecido un nuevo curso "especial̂  
por ($30-00 Cy.) 
Escuela de Chauffeurs de la Habana. Director Alber t C. Kelly, 
S A N L A Z A R O 2 4 9 . — H A B A N A . 
C 4251 1-12 7 ^ 
^ ^ = á 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G B A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillc«06 efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más os 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
Todos los médicos la recomiendan. 
1428 Ab.-l 
Mk C O R D I A L 
D E C E R E B R I N Á 
i i 
g e 
es administrado en los 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cias, Exhaustación, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y IMuscidos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitalizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
THE ÜLRICI MEDICINE CO. 
New York 
COATRA MOSQUITOS Y OTROS INSEC-
TOS, empleen el ANTISEPTICO CTJRATIVO-
de GROVE, ur. descubrimiento maravilloso, 
envasado en tubos metálicos, sanitarios, ga-
rartlzado jpor los drogruistas. Aplicándolo 
anticipadamente, los Insectos no les moles-
tarán; caso de ser picados, calmará, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
clase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido "-urar. 
Consejo Provincial 
LbBaiSLATüRA TERMINADA 
Como mañana viernes, siendo fies-
ta, no ha de celebrar sesión el Conse-
jo Provincial, iha queda/do terminada 
la legislatura presente. 
Hasta el primero de Septiembre no 
empezará a celebrar sesiones la nue-
va legislatura. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E I ^ 
* — — ' Curación rápida y garantizada con las ' 1 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A Se eapele infaliblemente en dos boras con «{ T E N I F U G O - G A R D A N O . SE O A R A N T I Z A E l , RESULTADO 
BKLASCOAJN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIA^ ES 
Nueva línea de vapores 
El señor José Caminero, Consol de 
Cuba en San Juan de Puerto Rico, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe referente a una nue-
va línea de vapores para Cuba. 
"Tengo el honor de informar a Ud. 
que la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, ha establecido una línea de va^ 
pores correos, que saldrá del Havre 
para Santiago de Cuba, cada veinte y 
ocho días, con escalas intermedias en 
Burdeos, Coruña, San Juan de Puerto 
Rico, y puertos de las Repúblicas de 
Santo Domingo y Haití. Esa nueva 
línea la componen los vapores "Puer-
to Rico" y " H a i t í " ; son agentes de 
ella en este puerto, los señores J : T . 
Silva y Cgihdaxila-" 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
m i ios CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del amo AUTOR 
^ qu© calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que 
14»! 
A B R I L 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A P R E S C R I P C I O N D E L A S C O N T R I B U C I O N E S . L O S P A -
R A L E S D E L A S V A L L A S D E C O N S T R U C C I O N . E L V U E L O 
C U B A - P A N A M A . L A S U S P E N S I O N D E L P R E S U -
PUESTO E X T R A O R D I N A R I O . L A P R E S I D E N C I A 
D E L A Y U N T A M I E N T O . N U E V O R E P A R T O . E L 
S E R V I C I O D E A G U A E N R E G L A . 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró Ia Cámara Mu-
ncipal su secunda sesión de la actual 
wislatura. 
Presidia el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor O r 
8Concurrieron diez y ocho concejales. 
Fué aprobada el acta. 
LAS CONTRIBUCIONES ATRASA-
DAS. 
Propuso después el señor Suárt^que 
je confonoidad con lo recomendado 
por el Alcalde en su último Mensaje, 
se acordara autorizar al Ejecutivo Mu-
nicipal, para declarar de oficio la pres-
cripción de tod^s aquellas contribucio-
nes que se adeuden desde hace más 
d tres años conforme dispone la Ley 
Orgánica cn Sl1 artículo 184, sin ne" 
cesidad de que los interesados en cada 
raso aloquen la excepción. 
Esta tieclaración^de prescripción de 
oficio, según dice el Alcalde en su Men-
gajo, simplificaría extraordinariamen-
te la liquidación de las taquillas de 
'os colectores, en cuyo poder se en-
cuentran infinidad de recibos ya pres-
rriptos que darán lugar a la forma' 
nón de gran número de expedientes 
de cobro que habrán de declararse fa-
Uidos. 
Algunos concejales se extrañaron 
de que el general Freyre hubiera rec-
tificado su criterio en esta cuestión, 
coincidiendo ahora con el de la Cáma-
ra que siempre sostuvo la opinión de 
que la Ley a ese respecro era clara y 
honuinante y prohibía el cobro de los 
arbitrios y contribuciones que se adeu-
daran desde hace más de tres años y 
no estuvieran cobrándose por emtar-
fro de bienes hecho en tiempo oportu-
no. 
El señor Díaz se mostró partidario 
de que sólo se acordase -decir al Alcal-
de que cumpliera con la Ley. 
Igual oxñnión sustentaron los seño-
res Clarens y López, por estimar que 
no era necesario tomar el acuerdo de 
la declaratoria de oficio de la pres-
sripoión de esos adeudos para que és" 
tos. por ministerio expreso de la Ley, 
no nudieran cobrarse. 
Sometida a votación la proposición 
rlel/señor Suárez, fué aprobada por 
mayoría de votos. 
LOS PARALES DE VALLAS. 
Diose cuenta del veto del Alcalde al 
acuerdo por el cual se dispuso que se 
suspendiera el cobró del arbitrio de 
parales de vallas>toda vez que está ter-
minantemente prohibido colocar di-
chos parales en la vía pública porque 
la deterioran. 
Por unanimidad de 22 votos fué de-
sechado el veto del Alcalde y ratifica-
do, por tanto, el acuerdo referido. 
EL VUELO CUBA-PANAMA 
Se leyó después otro veto del Alcal-
de al acuerdo relativo a decir a los 
Ayuntamientos del interior que los 
créditos con que acuerden contribuir 
al premio para el vuelo Cuba-Pana-
má los podían consignar en sus presu-
puestos del ejercicio de 191 ñ a 1916. 
Funda su resolución el general 
Freyre en que en este caso el referido 
vuelo no podría efectuarse durante 
las fiestas por la apertura del Canal. 
La Cámara, por unanimidad, acor" 
dó aceptar el.veto, solicitar el concur-
so materia] del Congreso de la Nación 
para la realización de dicho vuelo y 
comunicar a los Ayuntamientos de pro-
vincias que si desean contribuir con 
alguna cantidad al premio hagan la 
consignación en presupuestos extraor-
dinarios. 
LA SUSPENSION DEL PRESU-
PUESTO 
Se acordó darse por enterado del 
Decreto del Gobernador Provincial — 
que se leyó en sesión—suspendiendo el 
presupuesto extraordinario formado 
por el Ayuntamiento, y no interponer 
contra el mismo ningún recurso. 
SOBRE UNA PENSION 
"Apropuesta del concejal, señor Ma-
dan y por 18 votos contra 1 se acor-
dó notificar el acuerdo por el cual se 
asignaba una pensión de 600 pesos 
anuales a la viuda e hijos,del coronel 
Isidro Acea. 
Dicho acuerdo había sido vetado por 
el Alcalde. 
LA PRESIDENCIA DEL AYUNTA-
MIENTO . 
A continuación se alteró la orden del 
día, dándose cuenta de una moción pol-
la jpie se proponía la revisión del acuer-
do tomado recientemente de hacer fi-
gurar la elección en propiedad del 
Presidente del Ayuntamiento en todas 
las órdenes del día de la actual legis-
latura hasta que fuera cubierto ese 
alto cargo. 
Estiman 4os firmantes de la moción, 
que son doce concejales, que ese acuer-
do, tal como fué tomado, podría per-
turbar la marcha normal de la Corpo-
ración, porque el "quorum" se rom-
pería con extraordinaria frecuencia. 
En su consecuencia proponen que la 
elección de Presidente ne haga en una 
sesión ordinaria o extraordinaria, con-
vocada a ese exclusivo objeto para el 
día que señale la Corporación. 
]jieha moción quedó sobre la mesa 
a petición del señor Martínez Alonso. 
EL REPARTO "SAN ANTONIO." 
Fué aprobado el reparto de tuÉám-
ĵflMES&aBÉÉainÉin 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
^ ^ ^ ^ 
Castoria es nn substituto InofensiTO del Elixir Paregórtc», 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gmto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destrnje 
las Lombrices j quita la Fiebro. Cura la Diarrea j el Cólico Tentóse. 
AÜTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Kíifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Fa.) 
L o s n i ñ o s ü o r a n p o r Sa C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TITE CESTAÜK COMTAJn, í 7 HÜUUT STTIXET, ¡TTETA TOKK, E. C. A. 
Las Mujeres Que Viajan 
Cada vez que sgjga Ud. de viaje, 
aunque no sea sino para estar ausente 
ae la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
niisma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que na devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo que dice del 
GUMPUESTÜ VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
Tizayuca, Hgo., México. —" Estaba sufriendo de utv flujo terrible, 
sentía peso en todo mi cuerpo, dolores de ríñones y me dominaba la tris-
teza. Estos síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Vege-
tal de la Sra. Lvdia E. Pinkham v usé la Loción Sanativa y mi enfermedad 
cesé. Toda mujer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
tener fé en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal y la Loción 
Sanativa. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las gracias 
Por la ayuda que me presté. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
tuviere por conveniente."—Sra. Luz. Sanza de Gutiérrez, Tizayuca, 
Hgo., México. , 
Sí osttí üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y de«ea un consejo 
^spcclal, escriba confldenoialinente á Lydla E. Pinkham Medicine Co., 
bjnn, Mass., E. tí. de A. Su carta será abierta leída y contestada por 
Qna señora y considerada estrictamente confidencial. 
zación de la finca "Sau Antonio, con 
la eondicioual, de que la coustrucciou 
del parque corra por cuenta del pro^ 
pietario de dicho reparto. 
EL AGUA DE KEGLA 
Se acordó formalizar contrato con 
el Ayuntamiento de K?gla para que 
se encariñe del cobro del servicio de 
agrua de Vento eu aquella localidad. 
El agua se le facilitará al mismo pre-
cio que se le da a los Ayuntamientos 
de Mariauao y Guanabacoa. 
Si dejare dicho Ayuntamiento de 
satisfacer, oportunamente, el importe 
de un trimestre, sé le retirará el ser-
vicio. ^ 
Después, como de costumbre, se 
rompió el quorum, levantándose la 
sesión a las seis y media de la tarde. 
LA A S O C i A C I o T í f R E P o T T E R S 
En los salones del Centro de Deta-
llistas celebró ayer tarde sesión ordi-
naria el Directorio de la Asociación 
de Repórters de la Habana. 
Leída el acta de la junta anterior 
fué aprobada, así como el balance del 
mes de Marzo último. 
También se leyó la memoria de los 
trabajos realizados por el Directorio 
durante el año social de 1913 a 1914, 
y de la cual se dará cuenta a la junta 
general convocada para el próximo 
domingo. 
Se accedió a las solicitudes de au-
xilios formulados por varios asocia-
dos. 
Igualmente se acordó acceder al in-
greso de asociados de números, de los 
señores José María Serrano, Enrique 
Palomares, José Benítez Rodríguez, 
Gustavo Herrero, Jesús Calzadilla, 
Santiago González, Francisco Sáinz de 
la Peña, Rafael Suárez Solís, Octavio 
Doval y Ramón Armada Teijeiro. A 
este último con el carácter de redactor. 
Se acordó nombrar Socio de Honor 
al señor Jesús Artigas y admitir como 
socio protector al señor Oscar Bona-
chea. secretario particular del Alcal-
de de la Habana. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del arquitecto señor Walfrido de Fuen", 
tes, encargado de la dirección técnica 
del panteón de la Asociación de Re-
pórters, en la que informa que las 
obras han sido terminadas y en buenas 
condiciones, acordándose señalar el sá-
bado próximo, a las dos de la tarde, 
para la recepción definitiva de dichas 
obras. 
A este acto, serán invitados los seño-
res donantes y los asociados. 
Dióse cuenta, finalmente, de los ofre-
cimientos de los señores Vega Flórez, 
Caballero e Infanzón, para todo lo re-
lacionado con el traslado de los restos 
de los asociados fallecidos. 
D e l a " G a c e t a " 
PERMUTA. — INDULTOS. —NOM-
BRAMIENTOS. 
Concediendo la permuta que han so-
licitado los señores licenciado José 
Agustín de Santillán y Asselín y doc-
tor Miguel Hernández y Oíés de las 
Notarías que sirven con residencia, 
respectivamente, en esta ciudad y en 
J aruco. 
—Indultando a Juan Figueredo 
González, Manuel Santana'y demás in-
dividuos cuyos nombres publicamos 
en la edición de la mañana del 2. 
—Autorizando la permuta entre los 
señores Victoriano R. Ventura y Jor-
ge Navarro y Taillacq Catedráticos, 
ambos, por oposición del Grupo A. de 
las Granjas Escuelas Agrícolas de las 
provincias de Pinar del Río y Matan-
zas respectivamente. 
—Nombrando con carácter interino 
para desempeñar la Cátedra del Gru^ 
po B. de la Granja Escuela Agrícola 
de la provincia de Matanzas, al Inge-
niero Agrónomo señor Manuel Anas-
tasio Centurión. 
—Nombrando al señor Josiah Tho' 
mas Crawley, para el desempeño de 
la plaza de Ingeniero de segunda cla-
se. Director de la Estación Experimen-
tal Agronómica, con el liaber anual de 
$3,6p0-00. 
—Nombrando al señor Noel Fiel-
ding Deerr para el desempeño de una 
plaza de Jefe Superior de Administra-
ción con el haber anual de $5,000-00 
los cuales se abonarán con cargo al cré-
dito de Inmigración, a fin de que rea-
licé trabajos de experimentación y 
vulgarización en la siembra de la ca-
ña. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Frimt ra Instancia.— 
Del Oeste, a Fermín Rodríguez y 
León. De Santa Claraba Juan Fran-
co Montero. Do Camagüey. a los here-
deros de Justo García Labrada. 
Juzfjados Municipales.— Del Sur, 
a Victoriano Moldes y Moldes. Del 
Este, a Eugenio Trinxet y Más. De 
Arroyo Naranjo, a Francisco Hernán-
dez. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL GOVERNOR COB 
El vapor americano ''Governoi 
Cob'' entró en puerto ayer tarde pro-
cedente de Key West y conduciendo 
I51 correspondencia públiea y 16 pasa-
jeros. 
Entre estos figuraba: 
El barítono señor Genaro de Tura, 
acompañado de su esposa. 
REEMBARCADOS 
Vinieron también en el "Govemor 
Cob", reembarcados por las autorida-
des de Inmigración de Key West, dos 
ciudadanos españoles Juan P. Cela-
dor, Ramón Martínez y Juan Domín-
guez, considerados susceptibles do 
convertirse en carga pública. 
EL SERVICIO DACTILOSCOPICO 
Ayer quedó inaugurado en el Cam-
pamento de Triscornia el servicio dac-
tiloscópico creado por reciente decre-
to del señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
INMIGRANTES CHINOS 
Le fué aplicado a 18 que se encuen-
tran detenidos en el citado campa-
mento. 
EL CONDE WIFREDO 
Para New Orleans salió ayer, lle-
vando carga general, el vapor español 
"Conde Wifredo". 
EL SANTIAGO 
Este vapor Cubano se hizo a la mar 
ayer con rumbo a New York. 
OTRAS SALIDAS 
También salieron ayer despachados 
todos por el puerto de New Orleans; 
los vapores "Auna," Austríaco; 
"Chalmette'' americano; y " T y r , " 
Noruego. 
EL 24 DE FEBRERO 
Procedente de la costa de Matan-
zas, llegó ayer a la Habana el caño-
nero "24 de Febrero". 
A y u n o f o r z o s o 
A l paso que vamos, todos los mor-
tales de la Isla nos veremos obligados 
a ayuno forzoso. Para mañana se 
anuneja huelga de expendeídores de 
carne, por más que a 25 centavos como 
ahora venden ya, obligan a muchos 
estómagos al ayuno obligatorio, pero 
por suerte contamos con las ricas pas 
tas 3a flor del día las cuales con un 
huesito y cuatro garbanzos hacen una 
sopa, nutritiva y alimenticia en alto 
grado. 
Secretaría de Sanidad 
TRASLADO DE RESTOS 
Se ha autorizado al señor Guiller-
mo Infanzón para exhumar y trasla-
dar a Santander, los restos mortales 
de Don Juan Iturbe. 
MARIANAO 
A l señor Jefe Local de Saludad se 
le autoriza para dejar sin efecto la 
clausura del potrero "Murga". 
SANTIAGO DE CUBA 
Se piden informes al Jefe Local de 
Sanidad, sobre las obras que se están 
realizando en el mercado de aquella 
ciudad. 
Capa taca eo Víena 
VENCIO A LOS MAS NOTABLES 
JUGADORES. — LA PRENSA 
LO HA ELOGIADO CON ENTU-
SIASMO. 
El señor Luis Rodríguez Embil, 
Cónsul de Cuba en Viena, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo el honor de comunicar a 
Ud. que el campeón cubano de ajedrez, 
señor José Raúl Capablanca, llegó a 
esta capital el martes 10 del corrien-
te Marzo, habiéndose enseguida pre-
sentado en este Consulado y siendo 
por mí acompañado al Club de Aje-
drez de Viena, donde fuimos recibidos 
por los señores Presídeme y Secretario 
del mismo y numerosos socios, y donde 
fué, acto seguido, contratado nuestro 
campeón, para jugar durante varios 
días consecutivos. 
Entre otras partidas, ha jugado dos 
victoriosamente contra los notables ju-
gadores vienes señores Kauufmann y 
Fandrich. 
Una partida simultánea anunciada, 
hubo de suspenderse por causas agenas 
a la voluntad de Capablanca. 
El conocido jugador de ajedrez, se-
ñor Reti, dió una conferencia el jue-
ves 12, acerca de las maneras respec-
tivas de los maestros Lasker, Capa-
blanca y Rubinstein. 
La prensa de esta ciudad ha saluda-
do con entusiasmo la breve estancia 
en Viena de Capablanca, a quien lla-
man el "Tagblatt" el famoso exibano. 
Por creer de interés cuanto con 
esto se relaciona de modo directo con 
el nombre de Cuba en el Extranjero, 
me complazco en comunicar a Ud, los 
anteriores informes. 
El señor Capablanca sslió con direc-
ción a París ." 
E > 1 E > l i x i r d e * \ e L V i d a 
EL ÜNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
0 Z 0 M U L S I Ó N 
Esta emulsión supera a todas las demás preparaciones ¿fr d e h t ó o 
de bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceite de Hígado de mea ao 
de Noruega, en combinación con los Hipofostitos de Cal y bosa y i-','c^n"* 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, Dajo la 
inspección de químicos de experiencia y preparado segun formula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta íama. 
Cura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemia 
y Clorosis, Enflaquecimiento, Debilidad General, Catarros, Asma, Resfriados, Sronqums, 
Enfermedades del Pecho, Escrofullsmo. Pobreza de Sangre, Nerviosided y Emaciación de 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, aM como 
es un agente muy eñcaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los niños, 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. , • • . . 
La salud es la vida. La Ozomulsion es la salud. Sm salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la Ozomulsión no puede conseguirseJa salud. 
Los efectos de la Ozomulsión son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. 
Una vez que se haya tomado la Ozomulsión no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La Ozomulsión está recomendada por los mó-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Dropuerías. Está en-
vasada en frascos color de ámbar y ele dos tamaños: grande, que 
contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nosen\iesa 
nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION C0., 546 PearI Street, New York 
Marca de Fábrva 
rjr * * r j r ¿ r * * * * * * * * j r M * * * 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . . 
t o m e ' ^ B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Atiento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO, 
randada US*/. m n . 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ^ | | C © C l C 
s yt Remedio universal para dolores. 





DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD, Vü 
JPíEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Ctonsultae de 11 a 1 7 «« 4 « & 
4S HABANA 49. 
Sspeolal para loa pobres da a 3 
1457 A b . - l 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD nei Dr FRANGK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS T . LESeOY, 96, Ru« d'Amaterdam,'PARIS y todas las Farmacias. 
LA SANIDAD VEGETAL 
REGRESO DEL INSPECTOR QUE 
FUE A LA ISLA DE PINOS 
El dootor Mario Sánichez Roig, ins-
pector de Sanidaid vegetal, ha regre-
sado ded viaje a Isla de Pinos que 
hizo con el fin de inspeccionar las 
plantaiciones de naranjas, papas, etcé 
tena, por haberlo solicitado varios 
agricultores de aquella Ma, para po-
der cumplir icón la Ley de Onarente-
na impuesta a esos productos por el 
G-obiemo de los Estados Unidos. 
El doctor Sánchez ha recorrido to 
das las comarcas de la Isla, dejando 
organizado el servicio de Inspección 
de Sanidad Vegetal, 
Ha comprobado la no existencia 
del Spongospera SuMerraneum y del 
Ohrrysophictis Endo'brotica de papas, 
trayendo, además, una serie de mues-
tras de naranjos atacados de Goraosis 
y otras plagas. 
Habiendo efectuado estudios sobre 
los distintos terrenos de cultivo, trajo 
consigo una colección de las distin 
tas tierras para someterlas a análisis 
por la Estación Experimental de San-
tiaigo de las Vegas. 
En la Secretaría de Agricnltura so 
han recibido comunicaciones laoidato-
rias referentes al doctor Sánchez por 
sus trabajos en aquella isla. 
L o s s e l l o s d e C o r r e o 
El gobierno tiene en estudio un 
proyecto encaminado a establecer en 
gran parte de los sellos de correoí», 
los anteriores sistemas en que figura 
ben en dichas estampillas los retratos 
de Jos grandes patriotas cubanos. 
m , A y e r 
1 Ataja la caída del cabello. 
No hay para que dudarlo. 
Usadlo y quedareis compla-
cidos«de sus rápidos efectos. 
También limpia el cuero 
cabelludo é impide la forma-
ción de la caspa. Mejora la 
nutrición de los bulbos del 
cabello, y esto da lugar á un 
crecimiento exuberante de 
cabello fino y sedoso sin 
teñirlo. Ved lo que opina 
el médico y haced lo que 
os diga. 
Para tener un cabello hermoso 
habéis de gozar de buena salud 
Mantened la sangre pura y rica y 
bien fortalecidos y estables los ner-
vios. La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
realizará seguramente todo eso. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Cía., 
Loweli, Mass., E . U . A. 
mik m i 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. / 
La sangre • enférma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRÁ, 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo, 
Gobierno Provincia 
Según telegrama oficial recibido 
ayer en la Jefatura de la policía del 
Gobierno de la provincia, ha desapa-
recido de la finca "Ponce Centellas," 
término de Aguacate, el señor Alfon-
so Oonzález, sin que hasta ahora se 
sepa su paradero. 
Hace tres días que falta de su do-
micilio. 
ÍLos familiares del desaparecido 
creen que se haya suicidado, 
UX 'PROYECTO 
El señor Luis Morales ha presenta-
do un proyecto en el Oobirnio de la 
provincia, consistente en edificar un 
puente <\ue una al reparto Miramar 




firme hasta hoy y sin 
U v a l para l a ex t i rpac ión 
De las lombrices, en l o s 
niños y adul tos . 
! B. A. FAHISESTOCK CO, 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A» 
venta en todas las droguerfaij 
y farmacias. j 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con. 
trario trabajan poco tiempo y hacw^ 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Sajüh y Farmacias, 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 9 D 2 1914 
T R I B U N A L E S 
LAS VACACIONES DE SEMANA 
NIO "SARATOGA" EN BOLON 
CONFIRMA LA SENTENCIA 
AUDIENCIA DE MATANZAS. 
BANCO NACIONAL.—EL PRO 
NABACOA. 
E N E L S U P R E M O 
jjas vacaciones de Semana Santa. 
Cumpliéndose con lo preceptuado 
j n la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, Iwxy y mañana, por ser jueves y 
viernes santo, vacarán el Tribunal Su 
pretmo y la Audiencia, reanudándose 
las labores el próximo sábado de G-lo 
ria. 
El crimen del ing-enio "Saratoga", 
en Bolondrón.—Dos penas de muerte. 
Por sentencia dictada ayer por la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, se declara no haber lugar al 
recurso de casación iníterpuesto por 
Teodoro Miranda y José López, am-
bos vecinos de Bolondrón, contra una 
Bentencia de la Audiencia de Matan 
zas, que los condenó a MUKRITE EN 
GARROTE por los delitos de asesina-
to y robo. 
Los hechos de este horrible crimen 
ocurrieron de la siguiente manera: 
En el ingenio denominaldo "Saralfco-
ga". ubicado en Bolondrón, y en la 
plantilla del personal del mismo f i 
gura una plaza de "mandadero", 
siendo obligación del que la desempe-
ña el traisfladarse diariamente, en las 
primeras horas de la mañana, al puo 
blo de Bolondrón y regresar e9 me-
diodía con la correspondencia y en-
cargos que se le hacen por la Admi 
nistración del ingenio. 
En 25 de Abril del año 1913, desem-
peñaba esa plaza un sujeto nombrado 
Víctor Núñez, quien, como de cos-
tumbre, se trasHadó ese día a Bolón 
drón y después de cumlplir su come-
tido entre doce y una de la tarde em 
prendió la marcha en su cabalgata 
hacia el ingenio "Saratoara", llevan 
do la correspondemeia, $200 plata y 
diversos paquetes de encargos. 
Teodoro Miranda Fernández y José 
López Fernández, que conocían a Mar 
eos Núñez y sahían que éste llevaba 
con frecuencia dinero, se pusieron de 
acuerdo el citado día 25 de Abril para 
esperarle en el camino, miatarfo y apo-
derarse ded efectivo que llevase, y al 
efecto se apostaron, escondidos, en la 
manigua, cerca d'e la portada de la 
finca "Grálvez" que está como a trps 
kilómetros de Bolondrón, en el cami 
no por el cual acostumbraba transitar 
el mandaidero, y al ver que se aproxi -
maba Marcos Núñez, saJIieron de su 
esicondite y fingiendo que tenían difi-
cultades para desenredair un alambre 
que ellos mismos habían colocado mo-
mentos antes para sujetar la hoja de 
la portada, reclamaron el auxilio del 
mandadero citado. 
Este, que como se deja dicho, cono 
cía a losprocesados, sin sospechar la 
SANTA.—EL CRIMEN DEL I N CE-
DRON.—EL TRIBUNAL SUPREMO 
DE MUERTE IMPUESTA POR L \ 
LA ESTAEA DE LOS $200.000 AL 
CESO CONTRA EL JUEZ DE CUA-
trama preparada, se desanorutó, y en 
unión del procesado Miranda se puso 
a desatar el alambre. Mientras hacía 
esta operación, López Fernández, con 
un trozo de madera duna, se aproxi-
mó a Núñez dándole un fuerte gOlpe 
en la región lumbar que le hizo caer 
al suelo, casi sin sentido. 
Seguidamente le agiarró por los pies 
y el Miranda por la parte superior, 
colocando sobre su brazo dereaho la 
cabeza, tapáodole la boca, con la iz-
quierda y así lo trasportaron al mon 
te cercano que allí había, donde le 
dispararon con un revólver dos tiros 
que le penetraron por lia cabeza y des-
pués lo colgaron de un áíbol, failie-
ciendo a causa de extramgulaición por 
suspensión. 
En este estado el sumario, prooedi 
ahora que pase al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo, a fin de que éste 
funcionario dictaanine si cree o no con 
veniente se recomiende all Ejecutivo 
de la Nación la connnutaJción de la pe 
na capdtaJl impuesta. 
Sin lugar 
Por auto de ayer se declara no hâ  
ber lugar ai recurso de queja que es-
tableció César Taricíhe y otros, contra 
sentencia de la Sala Segunda de la 
Audiencia de la Hatoana en causa por 
falsedad en documento público. 
Desistimiento 
Por otro auto se tiene por desistí 
do a Baldomero Suárez Tamayo, del 
recurso que interpuso contra senten-
cia de la Saila primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, que lo condenó por 
un delito de estafa. 
Término decursado 
Por otro auto se tiene por decursa-
do el término para interponer la que 
ja que estableció contra la Audiencia 
de Oriente, a José Santiago Carreño, 
en causa por atentado. 
Otro recurso sin lugar 
Se ha deiclarado sin lugar el recur-
FC de casación interpuesto por Alfredo 
Gómez contra una sentencia de la 
Asudienicia de las Villais, que lo con-
denó a un año, ocího meses y 21 días, 
pOT disparo de arma y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N L A A i l b l E N C I A 
El proceso del juez de Griianabaooa, 
señor Viondi 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi 
nal se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida a virtud de acusación 
privada forratulada por doña María de 
la Cruz Orta y Descano, dirigida por 
E N 6 0 D I A S . 
C ú r e s e Usted la Sífilis, p r ivadamente 
y en su propio hogar, s in ser forzado a 
tomar aquellas drogas que a r r u i n a n e 
cuerpo y e l cerebro 
Mercur io , Potasa y 
A r s é n i c o ! 
L é a s e acerca d e l 
Descubr imiento ma-
ravil loso. 
La Sífilis Curada p o r u n Nuevo y Maravi l loso Descubrimiento 
No existirán más los terrfbles efectos 
causados por Mercurio, Potasa y Arséni-
co, usados desde hace años en la cura de 
la sífilis. Los resultados maraTÜlosos, 
aun en los casos más serlos de sífilis, ob-
tenidos en 60 días por OKRAiC, han sido 
asombrosos. 
Sífilis no podrá curarse con mercurio 
o potasa. Es bueno que usted sepa esto 
ahora. Autoridades médicas lo dicen. Lo 
más qae podrán hacer estos remedios se-
rá empujar hacia adentro los venenos y 
suavizarlos para unos años. Entonces, 
cuando usted cree estar curado comple-
tamente, los síntomas de envenenamiento 
por mercurio aparecerán y notará que sus 
huesos se corrompen. Sus dientes empe-
zarán a aflojarse y sus tejidos, glándulas, 
cerebro y órganos vitales enseñarán la te-
rrible propiedad aniquilante del mercurio 
y de la potasa. Parálisis, imbecilidad y 
muerte temprana son los resultados ine-
vitables. El remarcable producto vegetal 
OBBAC no hace regresar los venenos a la 
sangre sino, por lo contrario, los elimina. 
El tratamiento OHEAC es puramente 
vegetal, no contiene venenos minerales de 
cualquiera clase, ni mercurio, ni potasa, 
ni narcóticos, ni opiatas. Ha producido 
cambios notables en 60 días. Cúrese us-
ted secretamente en su propio hogar y lí-
brese de todos los síntomas como un ni-
ño que acaba de nacer. Ha curado casos 
en los cuales el cuerpo estuvo cubierto 
de úlceras, los cabellos caídos, los órganos 
interiores en malas condiciones, el cere-
bro y los huesos de la nariz y del cuello 
afectados. 
Usted podrá echar todos los remedios 
de mercurio, yoduro, arsénico y otros ve-
nenos peligrosos que prescriben los mé-
dicos, y que alcanzan efectos espantosos, 
—pero no curan. OiBBAC no sólo cura la 
sífilis sino también el daño hetího por 
estos venenos minerales, y ha corado ca-
sos que no habían podido ser curados por 
el tratamiento de Inyecciones, que es oo-
nocldo por ser fatal y peligroso en mu-
chos casos. 
La Obbao Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Llene usted 
ahora mismo el cupón de abajo enviándo-
lo en seguida y yo le mandaré en sobre 
cerrado y sin señas, una copla del libro 
más interesante que usted ha leído en 
su vida describiendo la manera verdade-
ra y la manera errónea de curar la sí-
filis, junto con las pruebas de curas efec-
tuadas por OCBBAC, todo absolutamente 
GRATES. No Importa cuál sea el grado de 
sífilis del que usted sufre, o que tan se-
rio sea su caso, envíenos el cut>6n de 
abajo, hoy mismo. Personas de menos 
de 18 años no deberían contestar este 
anuncio. 
C U P O N ( G r a t i s ) 
Al Médico Director de QBBAC (XXMPANY. 
1069, Commercial Bldg. Chicago, Til., U. S. A. 
Sírvase enviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas la in-
Tormaclón sobre la manera de Ubrarme de la sífilis, pronta y seguramente 
y en mi propio hogar, con el remedio vegetal OBBAC, también el librito des-
cnoiendo las maravillosas cura* alcanzadas por el nso de QBBAC, etc. 
Nombre VTTA 
Calle y número. .• ̂  v « 
. : ^ u . \ \ v . : r y . . ' . í 4 ? 
11AG-A EL FAVOR DFv ESCRIBIR CLARAMENTE 
d letrado sefíor José E. Gorrín, con-
tra el juez de primera instancia e ins 
trucción de Gruamabaeoa, señor Arturo 
Viondi y Oliver, por el delito de pre 
varicación. 
En esta causa el Ministerio Fiscal 
solicitó oportunamente el sobresei-
miento provisional, conforme a lo dis 
puesto en el artículo 641, número pri 
mero, de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. ' 
La acusación privada interesó se 
impusiera al señor Viondi, como au-
tor del referido delito de prevarica 
«áón, la pena de tres años y un día de 
suspensión en el cargo de juez; y la 
defensa—a cargo del doctor Pedro He 
rrera Sotoiongo—solicitó la libre ab 
solución con las costas de oficio. 
Este juicio quedó concloso para dic-
tar senteaicia. 
Inoidente: durante la peroración 
del letrado acusador, señor Gorrín, 
se suscitó un ligero incidente entre el 
mismo y el Presidente de la Sala, se 
ñor Lancís. 
Otros juicios orales 
Tamlbién se (Celebraron ayer los j u i 
cios orales de ¡las cauisas segtoidas con-
tra Loresnzo Quintín Valdés, por robo; 
contra Antonio Quílez y otro, por de 
fraudación a la Aduana, y contra Grus-
tavo A. Santana, por atentado. 
En estos juiicios ¡tas defenisas soüci 
taron la absolución de sus patroci 
nados. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conteur 
eioso se celebraron ayer las visbas si 
gtuienítes: 
La del juicio «sfeHiecido por don 
Avelino Sierra contra doña Enriqueta 
Carreras y don Eduardo Usabíaga. 
La del testimonio de lugares del 
juicio de menor cuantía seguido por 
don Nicolás Rodríguez contra don 
Mianuel Ostolaza y otro. 
Y la del testianomio de lluiga/res del 
juicio de menor cuantía seguido por 
don Nicolás Rodríguez contra don 
Gonzalo y doña Eraffia de Córdova y 
contra el liceniciado Manuel de Osto 
lazsa. 
Elstas vistas quedaron iconclusas pa-
ra sentencias. 
Contra el Sr. S«cretairio de Hacienda 
El abogado señor Rosado Aybar. a 
nomlbre del señor Antonio López So 
to, ex empleado, ha presentado ayer 
tarde un escrito dirigido a la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Shipremo in-
tortponiendo querella contra el Secre 
tario de Halcientda por baber hecho 
nombramientos que el estima ilegales. 
La estafa de los $200.000 al Banco 
Nacional 
En la causa seguida contra Antonio 
Ayala y otros, por la susitradción de 
los doscientos mil pesos al Banco Na 
cional de Cuha, y en la que interpu-
sieron redurso de casación por no es 
tar conformes con el fallo dictado 
por la Sala Priralera de lo Crílminal 
de esta Audienicda, loe deíenisores 
ñores Gonzalo Freyre, el Procurador 
Nicolás Sterlinig, el doctor Gustavo 
Pino y el doctor Enrique Roig, se ha 
emJplaaado a dichos señores para que 
'concurran ante el Tribunal Supremo 
a sostenerlo, y asimismo se emplazan 
los otros Letrados diefensores señores 
José Rosado, José R Villaverde, Ar-
mando Rosales y al Minástlerio Fiscal. 
Ante el Tribunal en Pleno 
Ante este Tribunal prestó ayer el 
juramento de Ley para desempeñar el 
cargo de oficial de Sala de esta Au 
dienlcia, para el que fué nomíbrado re 
cientemente, el señor Antonio Lópe7¡ 
y Martínez. 
El-señor López tomó posesión, tam 
bíén ayer, del expresado destino 
Conclusiones de Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado don 
clulsionea interesando la imlposiledón da 
las siguientes penas: 
Para José González Díaz, por un 
delito' de robo, efeuatro meses dte arres 
to mlayor. 
; Aplicando la Amnistía 
Ha solicitado ayer el señor Fiscal 
que se diedare extiniguida la acción 
penial en cuanto a Arturo Vázquez 
Doporto, por hallanse comprendido 
dentro de la Ley de Amnástía de 6 
de Mayo de 1909, y el delito lo come 
tió en 1905. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
"Disponiendo quie Esteban Rebolso 
y Rebolso sea entregado a sus farmi 
liares, por ser menor de edad, en can 
sa por robo. 
Absolviendo a Fermín Vázquez 
Sánchez, en causa por usurpación de 
funfeiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
El sábado próximo, de 8 a 12 de la 
mañana, tienen notificateiones en la 
Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados. 
Fidel Vidal, Raifael Meneses, Ge-
rardo R. de Armas, Clemente Casuso, 
Angel Caiñas, Carlos M. Varona y 
Jorge A. Belet. 
Procurafdores 
Pereira, Rodríguez, Granados, W. 
Mazón, Zayas, Díaz Sterling, Llama, 
Revira, Sierra, Aparicio, Matamoros 
y Regtuera. 
Mandatarios y partes 
Francisco G. Qmrós, Rafael Maru 
ri, Rafael Vélez M^yorga, José Agui-
rre, Girmenio <G. de Luque, Francis-
co M. Duarte, Fernando G. Tariche, 
Oscar de Zayas, Félix Rodríguez, Jor 
ge J. Posse, Pablo Piedra, Luis de 
Haz, Juan J. Fernández, Antonio 
Prieto. Mariano Espinosa. Joaquín G. 
Saenz. Francisco Bandini y Ernesto 
A. García. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e C o l o m b i a 
EL ISTMO DE PANAMA 
Habana, Abril 8 de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de remitir a usted 
copia del cablegrama adjunto, en el 
que se me participa haber sido firma-
do un tratado entre Colombia y los 
Estados 'Unidos para solucionar los 
conflictos surgidos en el istmo de Pa-
namá en Noviembre de 1903. 
De usted atento S. S. 
Ricardo Gutiérrez Lee. 
Bogotá, Abri l 7 de 1914. 
Lecolombia.—Habana. 
Atyer se suscribió aquí entre Colom-
bia y los Estados Unidos, para el arre-
glo de sus diferencias provenientes 
de los acontecimientos realizados en 
el Istmo de Panamá, en Noviembre 
de 1903. Por parte de Colombia sus-
cribieron el tratado en unión de los 
Plenipoteneiarios especiales, Marcos 
Fidel Suárez, Nicolás Esguerra, Ra-
fael Uribe Uribe, José María Gonzá-
les Valencia y Antonio José Uribe, y 
por parte de los Estados Unidos fir-
mólo Thaddeus Thomson, Enviado 
Extraordinario de los Estados Unidos 
en Bogotá. El Congreso ha sido con-
vocado a sesiones extraordinarias pa-
ra el primero de Mayo, a fin de con-
siderar este pacto, que será publica-
do; próximamente comunicaré esti-
pulaciones. — Urrutia, Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
Sociedades Españolas 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
El Bai le I n f a n t i l 
Un acontecimiento el domingo, en 
la Asociación de Dependientes: el bai-
le infantil de trajes. 
Por motivos de todos conocidos y 
por todos "lamentados, hacía largo 
tiempo que esta popular e importan-
tísima Asociación había cerrado las 
puertas de su regio alcázar a estas 
agradables, recreativas y culturales 
fiestas; pero habiendo cesado en buen 
hora los expresados motivos, vuelve 
a abrirlas de nuevo y de nuevo a 
inundar de luz y alegría sus bellos y 
amplios salones. 
El debut no puede ser más simpá-
tico y oportuno. 
Una fiesta en que millares de niños 
con sus caritas de ángel, sus risotadas 
encantadoras y sus travesuras, du-
rante toda una tarda, producen nece-
sariamente en el concurrente una im-
presión tal, que es imposible no se bo-
rre de su ánimo cualquier predisposi-
ción que pueda sentir hacia aquella 
casa, que proporciona horas tan gra-
tas y felices a sus ¡hijos o hermanitos. 
Ha vuelto, pues, de lleno la prestigio-
sa Asociación de Dependientes al ca-
mino de normalidad y de progreso. 
Felicitaciones sincerísimas mere-
cen, por lo tanto, los entusiastas Pre-
sidente y Secretario de la Sección de 
Recreo y Adorno, señores Sandalio 
Fernández y (Salvador Soler, estima-
dos amigos nuestros, quienes se han 
propuesto no descansar hasta lograr 
•que mensualmente se dé una fiesta en 
el palacio de Prado y Trocadero. 
Y a propósito. Hablando ayer con 
el señor Fernández, nos enteramos de 
que la Sección de Recreo y Adorno 
está haciendo grandes preparativos 
para que el baile de la Plores—que 
será en uno de los primeros domingos 
de Mayo—sea una suntuosidad. 
Como querer es poder, desde aho-
ra se le puede augurar un éxito segu-
ro. 
Agradecemos al dignísimo Presi-
dente de la Asociación, señor Oaste-
ledro, la invitación que nos envía para 
esta fiesta de los ángeles de la tierra. 
S O L I D A R I D A D 
P O N T E V E D R E S A 
Para 'hacerse acreedores a ostentar 
un título de tan alta significación co-
mo el de esta simpática colectividad, 
es muy intensa la labor societaria 
que están moralmente obligados a 
acometer los hijos de la más bella de 
las provincias de España. Pero la ac-
tividad esplegada por el popular don 
Avelino Pérez, eficazmente secunda-
do por sus compañeros de Directiva, 
dará sin duda ópimos frutos y eleva-
rá el prestigio de la institución hasta 
el nivel que le corresponde. 
En la riltima celebrada por el Con-
sejo de Gobierno de la Solidaridad, 
quedó acordado la celebración de un 
gran festival, el cual habrá de efec-
tuarse con esplendor inusitado, cual 
corresponde al entusiasmo del que, 
cuando quieren, saben dar patentes 
muestras los pontevedreses. 
El número más saliente de la fiesta 
serán un grandioso banquete, que por 
lo exquisito y abundante del menú 
que habrá de servirse, superará al de 
las famosas bodas de Camacho. 
Aunque no se sabe todavía el día en 
que tal festín ha de celebrarse, pues 
la Comisión organizadora no terminó 
aún sus trabajos, podemos adelantar 
que será en fecha muy próxima y que 
el acto revestirá gran solemnidad, 
i)ues en él. probablemente, se impon-
drán a los socios los d ^ ^ J * 
cíales con que acreditaran su calidad 
d* afiliados de la Solidaridad. 
El socio señor Cabauillas, que tan 
merecidamente acaba de 
presidente de la Sección de Instruc-
ción del Centro Gallego, prepararen 
colaboración con el maestro Fortes, 
un poema sinfónico que transporta 
los espíritus a la amada tierra, y el 
cuál ha de ser estrenado en la tiesta 
que acabamos de anunciar. 
Sería una gran idea, a mi juicio,--
y por si lo estima también así se la 
brindo a don Avelino-^aprovechar la 
ocasión de ese festival para coronar 
a nuestro poeta ingente, el más inspi-
rado, genial y rebelde de la época. 
Sobre la Bubónic? 
MOVIMIENTO PRIMAVERAL 
La Patología animal y la vegetal 
son igualmente sensibles a las esta-
ciones. 
Sufriendo procesos morbosos que 
la naturaleza evita haciendo que los 
organismos guarden el más exacto 
equilibrio funcional 
Para/ este Elquilibrio ha dotado ^ de 
ciertas circunstancias características 
a los organismos, puesto que la pre-
visión humana no es suficiente a evi-
tar ulteriores y funestas consecuen-
cias. 
El árbol entre sus diferentes ra-
mas, tiene unas cortas y más gruesas 
que el resto, que reciben el nombre de 
chuponas y sus funciones no pueden 
ser más trascendentales para el libre 
desarrollo de la planta en general 
Estas "''chuponas" tienen por fun-
ción, el absorver la cantidad sobran-
te de savia ascendente para la nutri-
ción y desarrollo de la yema, pues si 
esta rama no existiera vendrían con 
el acumulo de savia congestiones que 
matarían la rama por lo menos, cuan-
do no el árbol. 
¡Las organizaciones de orden ani-
mal están sujetas a iguales alteracio-
nes y a iguales reglas; por eso la 
' 'Higiene" cada un día tendrá ma-
yor importancia, pues sin exageración 
se puede decir que toda la *'Medici-
na" está dentro de un problema Hi-
giénico y así es la Verdad. 
En la Primavera, es la época en 
que todo principia a resucitar, la épo-
ca en que la función genésica, resu-
men total del vigor fisiológico, entra 
en actividad para producir nuevas 
vidas; esta función repito que no so-
Id ha de satisfacerse, sino que re-
quiere que de la asimilación de los 
elementos nutritivos se rebaje la 
cantidad prudencial para que no pe-
quen por exceso, puesto que resulta-
rían las concepiciones nulas o anó-
malas. A ŝí sucede con todas las de-
más funciones fisiológicas que in-
tegran una organización tan com-
pleja como la del hombre. Pues bien' 
la nutrición que durante ocho meses 
del año se efectúa, siempre es en ge-
neral mayor en contingente de lo 
que realmente se necesita, puesto que 
la Asimilación ha sido mayor que la 
Desasünilación. Y de esta circunstan-
cia procede el que en el movimiento 
primaveral la sangre bulla como v u l -
garmente se dice; y el que en les in-
dividuos que descuidan el "atempe-
rarse" para que la entrada en la nue-
va estación se haga sin menoscabo de 
la salud, la naturaleza tenga que 
subvenir a esta necesidad y siempre 
procure buscar órganos para la elimi-
nación de lo sobrante, evitando en-
fermedades graves que comprometen 
la vida. 
Y como se ve en el ganado, some-
tido al influjo de nuestras necesida-
des, que en primavera se llenan de 
Barros esparcidos por toda la piel 
en forma de fuentecillas sanguíneas y 
que son el medio de que la organiza-
ción se sirve para que el equilibrio 
no se altere y la salud sea comple-
ta, así sucede en el hombre, ya en 
forma de Hemorroides, "Epistasis es-
pontáneos," "Erupciones cutáneas," 
inflamaciones ganglionares; catarros 
por irritación, anginas, y demás con-
gestiones parciales, que solo necesi-
tan un tratamiento sencillo a base de 
disminuir la "plasticidad" de la san-
gre para facilitar de este modo la 
mayor "Eliminación de las materias 
que_ sobran, y que como cuerpos ex-
traños pueden fraguar procesos mor-
bosos de carácter grave." 
La medicina es tan sencilla si el 
sentido común la maneja, como hon-
da y expuesta es, cuando este senti-
do está anulado y abandonando la 
línea sintética que jamás engaña, se 
entra de lleno en la Analítica que es 
el camino más pedregoso y resbala-
dizo y más recto para llegar a la 
agencia fúnebre. 
Cierro hoy este artículo con cua-
tro palabras definitivas sobre el asun-
to actual de la peste. 
Sostengo todos mis puntos de vista 
en lo que he afirmado en mi artículo 
del Domingo, suplicando encarecida-
mente al Ilustrado veterinario señor 
San Martín no achaque a desdén el 
que no me haga cargo de sus pala-
bras, porque yo en mi pequeñez re-
conozco que no puedo competir con 
la ilustración y fondo científico 
<iue a este ilustrado veterinario 
adornan y no quiero hacer un mal 
Papel, puesto que desde luego rindo 
parias a su ilustración. 
Sabe sin embargo que siempre se-
ra respetado en cuanto vale por su 
ciencia por su s. aimo. 
Guillermo RÓDRTOITEZ. 
Profesor veterinario de la Escuela 
de Madnd. 
LA SUAVIDAD DE LAS 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabell 
Humano limpio de Caspa0 
Las pieles de foca son admirada 
el mundo por su suavidad y lustrp etl tw. 
do, nada le envidia el cabello hum 0011 
do está sano y limpio. Todo el 
del cuero cabelludo débese & na„lr,,t«lw 
minutísimo que ataca las raices d*i 4l 
Pero no hay para qué afligirse si ^H» 
4 tiempo al Herpicide Newbro, qUe !e ^ 
ataca al parásito y ataja su nefanrt Su ^ 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes ê L0bí»« 
impide la formación de caspa y ia D*ciíiW 
cabello, que entoces vuelve á c,.?41̂  ̂  
profusión. No se cura la caspa «o, 
la cabeza, sino matando el germen ^0»* 
de mujeres son deudoras al Herpiclj '̂«i 
bro por sus bellas matas de pelo ^ «̂w. 
comezón del cuero cabelludo." v*»?Ur* U Pelo, las principales farmacias. ^ 6lldes« 
Dos tamaños: 60 cts. y %i % 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá—Manuel 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria, 
mente con agua caliente el 
Jab<5n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cúüs. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA sin importar ú 
GOTA MILITAR tiempo que tengan, 
SE GARANTIZA quenoprodnceEs-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc. 
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
Ies y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios ia-
temos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
LOS GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con 1 a mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compro Vd. una botella y cúres* 
Vd. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte ningún substituto. 
Í S A t V I T / E U 
MEJOR S0LVENTE|5 ¡VDELÁCIDQ ÚHICO l REUMATI5M0,G0TA, ^ I TRASTORNOS BILIOSOS.;̂  tA ESTREÑIMIENTO, 
l DOLOR DE CABEZA. [; | 
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U CENA PASCUAL 
A medida que el mundo marcha, Isr 
historia se va haciendo más profunda; 
pero en vez de acumular polvo sobre 
el pasado, cada nuevo sol nos descu-
bre algún misterio, nos revela algúti 
<arcano. 
La arqueología, ciencia moderna, 
está resucitando ante nuestros ojos la 
antigüedad, desentrañando extinguí 
¿as civilizaciones, reconstituyendo 
ciudades muertas, sacando de las tum-
bas ignotos tesoros, descifrando ins-
cripciones ,trayendo a la luz perdidos 
documentos, aniquilando, en una pa-
labra la fuerza destructora de los si 
glos al confrontarnos con el remoto 
pasado. 
De modo que sabemos mucho más 
que nuestros predecesores sobre lo 
que aconteció 'en lejanas épocas: nue-
vos libros trazados por sabias plumas 
están constantemente saliendo de las 
pren€as para aumentar nuestro caudal 
de conocimientos sobre los pueblos 
•antiguos 
IMonseñor Bougaud, Obispo de TMr 
val. en un admirable libro, titulado 
"Jesucristo ante la ciencia", uno de 
la serie que .escribiera sobre " E l cria-
tianismo y los tiempos modernosen 
aue ha aportado un tesoro de datos 
históricos y científicos para enriqua 
OPT, desde el punto de vista de la em-
dición, nuestro saber acerca de los 
hechos sucintamente relatados, con 
énica sencillez, en la palabra revela-
dora de los Evangelios, el docto pre-
lado nos ha descrito, con el auxilio de 
la luz de la nueva historia, la sublime 
escolia en qile el Salvador ''nstituyera 
el sacramento de la Eucaristía. 
Y-como aporta a la pintura un lujo 
de detalles sobre la ceremonia de la 
cena pasicual, según la celebraba el 
pueblo hebreo, y que observó Nuestro 
'Señor, creo oportuno transcribir aquí, 
ootno obsequio a mis lectores en este 
santo día. algunos de los párrafos del 
mencionarlo libro. 
"La fiesta de la Pascua caía en 
aquel año en sábado (15 de Nisán, 10 
de Marzo). Jesús, que sabía que los 
judíos no esperarían a ese día para 
darle muerte, y qu^, en los eternos 
designios, debía morir el viernes, a la 
hora en que se inmolaba el cordero 
nara la comida pascual, resolvió ade 
lantar un día, para El y sus discípulos 
la gran solemnidad de 'la Pascua. 
Desde la mañana del jueves, envió 
a Jerusalén dos de sus discípulos, 
Pedro y Juan para que preparasen lo 
necesario. 
lilegada la tarde, salió de Betanáa, 
la cual no debía volver a ver, y para 
no poner en alerta a sus enemigos, se 
des/lizó cali adámente en la ciudad. 
Una sala grande y hermosa, ador-
liada con tapices y divanes, sobre los 
cuales medio podían acostarse para 
comer, recibió a Jesús a sus discípulos. 
Todas las solemnidades de la co-
mida pascual habían sido establecidas 
por la ley con aquella solemnidad 
sencilla y grandiosa que se advierte 
en todo lo del Antiguo Testamento 
T̂a Pascua era una comida de acción 
de srracias por la libertad del pueblo 
de Dios, símbolo ella misma de una l i -
bertad más elevada que debía obrar el 
¿Vlesías. Hacíanse pasar primeramente 
liierbas amargas en memoria de aquel 
pan amargo de la servidumbre que 
sus atmelos habían comido en Egipto. 
Después, para recordar las lágrimas 
derramadas durante la esclavitud, 
acercaban a los labios algunas gotns 
«le una agua salada mezclada con Vi-
nagre. Seguía después una especie de 
mezcla de higos, manzanas, almen-
dras, cocidos en vino, en memoria d'j 
los hermosos frutos, de ios soberbios 
racimos de uvas, de las higjicras y 
de los almendros floridos que el pue-
blo, libre del desierto, había eucon-
trado en la tierra de promisión. Y a 
cada uno de esos alimentos aicompa-
ñaban cantos, relatos, acciones d3 
gracias, por el gran beneficio que ha-
bía dado al pueblo judío una naciona-
lidad y una patria. Preparados de este 
modo, se distribuía el cordero pascual 
a todos los convidados, y lo comían 
con pan sin levadura. 
De vez en cuando, circulaba una co-
pa de vino, mezclado con agua, todos 
los convidados debían mojar en ella 
sus labios en señal de uuión de los 
corazones.*' 
Aunque los Evangelistas no nos han 
referido estos detalles, para ocuparse 
exclusivamente de la institución nue-
va y tranBcendental que Jesús iba a 
legar a la humanidad, Monseñor Bou-
gaud, opina que todo este ceremonial 
debe haberse observado. 
Prosigue el histciria'dor: 
"Mientras que la primera copa 
ciiiculaba de mano en mano, estaban 
de pie.. . Se suscitaron entre ellos al 
gunas disputa? acerca del puesto qm.-. 
iban a ocupar. Era costumbre en la 
aníigiie la'l el estar a la mesa, no sen-
tado, como hoy, sino medio a ¿optada; 
con el braso izquierdo apoyado sobre 
un cojín modo que se sostuviese la 
cibera, mi. ntras que el brazo dore-
chu, quodata libre para comer. Los 
pies se tkíí'iii extenctidos hacia utrjs 
Cada uno d-' aquellos lechos de fesrip 
era para lies convididos, y débil.1 <v 
tal disposición, es por lo que se les 
llamase "tricl inia". Sobre el lecho en 
que tomó puesto Jesús en medio, te-
nía, pues, un vecino a la derecha, y 
otro a la izquierda. Estos dos puestos 
eran los que los Apóstoles se disputa 
ban, mitad por ternura, mitad por am-
bición. Sea porque Pedro y Juan W 
apoderasen de elos, sea que Jesús, pa^ 
ra terminar la disputa Se .r* liubdese 
dado, es lo cierto que Pedro se ha-
lleba a la derecha de Nuestro Se 
ñor, y Juan a la izquierda." 
Jesús dejó caer de sus divinos la-
bios palabras inmortales. La comida 
seguía en medio del mayor afecto y d¿ 
piadosas expansiones. 
"Habían ya comido el cordero pas-
cual. Los Apóstoles podían creer qu'í 
se había terminado la Pascua. En la 
mente de Nuestro Señor, no había co-
menzado. 
San Juan, al recordar aquello de que 
fué testigo al final de aquella cena, 
adqüiere una belleza, una ternura, 
una solemnidad no acosturntóradai.*' 
J U E V E S S A N T O 
Transcurren los primeros días de la 
Semana Mayor sin diferencia de los de-
más que pasan en todas las semanas, 
pero llega el Jueves Santo con solem-
ne recogimiento religioso, comenzando 
a desarrollarse los misterios de la Pa-
«don y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y acuden a los templos multi-
tud de fieles practicando la visita a 
las Iglesias recorriendo las estaciones 
todas las personas devotas que conser-
van tan dulces escencias; en recuerdo 
de lo que sucedió hace veinte sigics « 
declinar la tarde de un jueves tan m» 
morable como hoy. 
El Hijo de Dios, encarnó y yiuo k 
habitar entre nosotros, para predicar el 
Evangelio y contribuir a la felicidad 
humana; pero la misión del Divina 
Maestro, le creó muchos enemgos y a 
pesar de su fácil palabra y persuasi^ 
elocuencia; rodeado de sus discípuloi 
que le seguían en su peregrinación po* 
el mundo; no obtuvo el éxito deseada . 
porque era demasiado grande para que 
fuese comprendido y sus perfecciones 
morales, sólo aumentaron la envidia del 
populacho; sirviendo de mofa sus vir-
tudes. 
En unión de los Apóstoles se dirigió 
a Betania, el Cenáculo de Jerusalén, 
¡Ojalá pudiésemos citar toda estu 
parte de su Evangelio incomparable! 
Refiere, cómo el Maestro, entonces, 
se levantó de la mesa y empezó a la-
var los pies de sus discípulos, 
"Era la ceremouia que por costum-
bre precedía a la comida; pues como 
se caminaba con los pies descalzos, era 
necesario lavarlos para no manchar 
los divanes sobre los cuáles se halla-
ban acostados. 
Puede ser que Jesús lo hubiese re-
servado expresamente, para preparai" 
a sus Apóstoles para la grandeza de la 
nueva Pascua que iba a hacerles cele-
brar. San Juan lo vió todo. No caba 
imaginar un relato a la vez más *CÍ> 
cilio y más dramático.. 
(San Juan. Cap. X I I I , 4.) 
Y sigue el narrador: 
"Después de haber así preparado a 
sus Apóstoles con aquel gran acto daí 
humildad; después de haber desperta-i 
do en 1̂1 os la idea de la pureza, de la 
caridad mutua, fué cuando Jesús ins-
tituyó el sacramento de la sagrada 
Eucaristía." 
Este cuadro tan distinto del qué 
llevamos en la imaginación, tan dif^ 
rente del que han representado loa 
magnos artistas de la/ cristiandael 
Fray IBartoloineo, Leonardo de Vinci^ 
el Veronés, y otros videntes pictóri-
cos desde el Renacimiento hasta nues-
tros días, nos desorienta y trastorna 
un poco. 
No acabo de ver ' ' in mente'' la Ul-
¡tima Cena dispuesta como un banque-
te romano. No recuerdo haberla visto 
ldescrita así, y ningún pintor de aque-
\llos que parecen haber tenido el pri» 
vilegio de entreved el cielo y de fijaf 
l̂a fórmula gráfica/ de todas las esce-
nas de la sagrada Historia, la ha vis* 
to así tampoco. 
Sin embargo, cuando un hombre d'f 
la erudición y del peso del sabio Obis' 
p̂o de Laval nos hace la reseña que se 
acaba de leer, poderosos motivos y 
\autorizados documentos tendrá para 
^comprobar sus aserciones. 
I Pensándolo un poco, se ve como h 
Üarga mesa del "Cenacolo,, de Leo-
(nardo no podía responder a una rea-
lidad; aún en el caso de que Nuestro 
(Señor y los Doce se "sentasen", nun-
)?a sería de un solo lado de la mesa, en 
ídisposición teatral, para que" ningún' 
\miembro de la Compañía nos diese la 
(espalda. I 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
F O L L E T I N 45 
M A U R I C E L E E S L A N C 
lupíii contra Sholmes 
t í venta en "La Moderna Poesii" 
•—Se trataba de mí, señor Sholmes. 
Ahora se trata de una mujer., .y de 
una mujer a quien amo. En Francia 
señor mío, termos ideas muy parti-
culares acerca de eso; y no porque se 
llame uno Lupín va a obrar de distin-
ía manera . . . ¡Al contrario! 
Dijo esto muy sencillamente. Incli-
nó ligeramente la cabeza Sholmes, y 
Murmuró: 
—-¿Entonces, el diamante azul? 
—Coja usted mi bastón, ahí, en el 
rincón de la chimenea. Con una ma-
no apriete usted el puño, y, con la 
0tra, dé vueltas a la virola que rema-
ta el extremo opuesto del bastón. 
Tomó Sholmes el bastón e hizo gi-
^ar la virola; notó que el puño se 
destornillaba. Dentro del puño había 
una bola de masilla. En dieba bola, un 
diamante. 
Lo examinó. Era el diamante azul. 
—La señorita Destange queda en 
libertad, señor Lupín. 
—¿Ahora y después? ¿Nada tiene 
que temer de usted? 
—Ni de nadie. 
—¿Suceda lo que suceda? 
—Suceda lo que suceda. Desde es-
te momento ignoro su nombre y su di-
rección. 
—Gracias. Y hasta la vista. Pues 
supongo que nos volveremos a ver, 
señor Sholmes... 
—No lo dudo. 
Hubo entre el ingles y Gauimard 
una, explicación bastante agitada a 
la que Sholmes puso fin con cierta 
brusquedad. 
—Siento mucho, señor Ganimard, 
de no ser del parecer de usted; pero 
no dispongo de tiempo suficiente pa-
ra convencerle. Dentro de una hora, 
salgo para Inglaterra. 
—Sin embargo... ¿ la Dama rubia? 
—No conozco a esa persona. 
—Hace apenas un rato. . . 
—No me pregunte usted más: cjue-
da usted en posesión de Lupín. Aquí 
está el diamante azul...que tendrá 
usted el placer de entregar, en perso-
na, a la condesa de Crozóu. Me pare-
ce que no tendrá usted queja de mí 
—Pero, ¿la Dama rubia? 
-Búsquelá. 
Se encasquetó el sombrero y se ale-
jó rápidamente, cual hombre que no 
acostumbra a quedarse más tiempo 
que el exigido por sus asuntos. 
—Buen viaje, maestro, gritó Lupín. 
Y crea que jamás olvidaré las rela-
ciones cordiales que han mediado en-
tre nosotros. Kecuerdos al señor Wil-
sou. 
No obtuvo contestación alguna, y 
dijo, sonriéndose: 
—Esto es lo que se llama despedir-
se a la inglesa. La verdad, ese digno 
insular carece de esa flor de cortesía 
que nos distingue a nosotros los fran-
ceses.^; Imagine, Ganimard, qué sali-
da hubiera efectuado un francés en 
semejantes circunstancias! ¡Bajo 
qué refinamientos de cortesía hubiese 
disimulando su triunfo!. ...Pero, Dios 
me perdone, ¿qué está usted haciendo 
Ganimard? ¿Qué está usted haciendo? 
—Ya no queda nada, mi pobre ami-
go, ni un papel. Mi archivo se halla 
en sitio seguro. 
" —¡Quién sabe! ¡quién sabe! 
Lupín se resignó. Sujetado por dos 
inspectores, rodeado de todos los de-
más, asistió con paciencia a las va-
rias ODCi'adoues. 
Pero, al cabo de veinte minutos, 
suspiró: 
—¡Lo que tarda usted, Ganimard! 
—¿Tanta prisa tiene usted? 
—Muchísima: una cita urgente... 
•—¿En la cárcel preventiva? 
—No, en casa de una persona. 
—¿De veras? ¿ y a qué hora? 
—A las dos. 
—Son las tres. 
—Justamente, llegaré con retraso, 
y nada hay que yo deteste tanto como 
el llegar tarde a una cita. 
—¿Me concedo usted cinco minutos? 
—Ni uno más. 
—Gracias por la atención.. , voy a 
tratar de... 
—No hable tanto . . .¿Esa alacena? 
Está vac ía . . ' 
—Sin embargo, aquí hay cartas. 
—Antiguas facturas. 
•r-No, un paquete atado con cinta 
de seda. 
—¿Una cinta de color de rosa? Por 
lo que usted más quiera, Gauimard, 
no abra ese paquete. 
—¿Son cartas de mujer? 
—Sí 
—¿De mujer distinguida? 
—¡ Y tanto! 
—Su nombre! 
—La señora de Ganimard. 
— i Muy gracioso, muy cracioso! ex-
clamó con avinagrada sonrisa el ins 
pector. 
En aquel momento, los policías en-
viados a las remás habitaciones anun-
ciaron que sus rebuscas no habían 
alcanzado resultado alguno. Lupín se 
echó a reir. 
—Pero ¿acaso esperaban ustedes 
descubrir la lista de mis compañeros, 
o la prueba de mis relaciones con el 
emperador de Alemania? Lo que con-
v. ii dría buscar es los misterios de es-
tas habitaciones, amigo Gauimard. 
Por ejemplo, ese tubo de gas es un tu-
bo acústico. Esa chimenea encierra 
una escalera. Esa pared está hueca. 
¡Y no digo nada de la combinación 
de timbres eléctricos! Mire, Gani-
mard, oprima ese botón. . . 
Ganimard obedeció. 
—¿No oye usted nada? interrogó 
Lupín. 
—No. 
—Yo tampoco. Sin embargo, ha 
dado usted orden al comandante ae 
mi parque aerostático de que prepa-
re el globo dirigible que no ha de tar-
dar en llevarnos por los aires. 
— i Vaya, dijo Ganimard, después 
después de terminada su inspección, 
bastaba de tonterías! ¡Andando! 
Dió algunos pasos; los agentes le 
siguieron. 
Lupín no se movió. 
Sus guardianes le empujaron. Eu 
vano. 
—¿Qué es eso, se niega usted » se-
guirnos? dijo Ganimard. 
—No. 
—Pues en ese caso.. 
—Pero depende.. 
—¿De qué? 
—De adonde me lleve usted. 
—¡ Adonde ha de ser, al Depósito? 
—Siendo así, no me muevo; nada 
tengo yo que hacer en el Depósito. 
—¿Está usted 1OCO?-N 
—¿ No he tenido la honra de decirlo 
a usted que tenía yo una. cita ur-
gente ? 
—¡ ¡ Lupín! 
—Vamos, Ganimard, la Dama ra. 
bia espera mi visita; no me supongo 
usted lo bastante grosero para dejar-
la en la inquietud. Eso sería indigno 
de un caballero. 
—Escuche, Lupín, dijo el inspector, 
ya quemado por tanta zumba, harto 
complaciente he sido ya con usted ; 
pero todo tiene sus límites. Sígame. ' 
—Imposible. Tengo una cita y es 
preciso que acuda a ella. 
—Por última vez... 
—Im-po-si-ble. 
Ganimard hizo una seña. Dos hoav 
bres levantaron a Luuiu, Pero solta-
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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d&iuLs h» habían convidado para cele-
brar Ja Pascua. Este sagrado lugar fue 
eiejído por Jesús para lavar los pies a 
los doce Apóstoles; y así lo hizo con m-
fimta ternura y allí también tomando 
sus manos y el cáliz al darles el pan 
les dijo estas humildes palabras.—Co-
med « t e es mi cuerpo, bebed esta es mi 
sangre—que os la doy en testimonio de 
amor. , _.. . 
Aquel razgo de caridad del Divino 
Maestro al darles la vida eterna con su 
purísimo cuerpo y su preciosa sangre, 
no fué aceptado con júbilo y gratitud 
pues a las pocas horas, esa sangre fué 
derramada por ellos; que se constitu-
Tftron en sus viles perseguidores, en 
unión de Los enemigos de Cristo, nues-
tro generoso Salvador. 
Ante la ingratitud de esos pequeños 
peres; los espíritus superiores permane-
cieron satisfechos al lado de Jesús y le 
consagraron su más sincera adoración. 
Desde aquella época, memorable la 
Iglesia Católica ha consagrado ese día 
dedicado a solemnizar con humildad la 
Visita de los Sagrarios; visita que se 
hace con recogimiento y devoción en se-
ñal de piedad ante el inanimado cuerpo 
de Jesú& 
Después de la muerte material, co-
mienza la vida del espíritu; la vida del 
alma, cuya luz es infinita y desde esa 
patria luminosa, se ven mejor las pe-
queneces de la tierra; donde todo es im-
perfección porque impera el egoísmo y 
,fen lugar de enjugar las lágrimas al que 
?;ime se le abandona a su destino y has-a hay infinidad de seres perversos, 
que gozan y ríen de los padecimientos 
del prójimo. 
En estos días Santos consagrados a la 
meditación; recordamos el humilde na-
cimiento de Jesús en un miserable está-
felo. El que pudo elejir un Palacio, y 
sin embargo, encarnó en la pobreza y 
se crió en el trabajo siguiendo el noble 
ejemplo de su padre adoptivo, el Glo-
rioso Patriarca San Jos4 el patrono de 
ia Iglesia Universal-. 
Cuando por intuición, guiado el pen-
samiento divino del niño Dios, comenzó 
a predicar la doctrina cristiana, mara-
villaba a la muchedumbre y después de 
haber hecho asombroso» milagros; sien-
do considerado como un sabio, un Ser 
Sobrenatural y un modelo de perfec-
ciones, cayó en desgracia, lo juzgaron 
un visionario, un loco, comenzaron sus 
horribles sufrimientos hasta la cruci-
ficación, donde demostró que todo lo 
terrenal es efímero y por mucho que 
pe padezca en lo humano resulta corto 
S¡i se compara con la eternidad. 
Todo lo temporal es pasajero y debe-
mos los que vivimos en este planeta 
que tenemos que dejar,, mirar las cosas 
mundanas con indiferencia, aprove-
chamos de la enseñanza práctica que 
la vida ofrece, despreciar las ofensas 
y olvidar al ofensor, por la utilidad 
que en su día pudiera ocasionarnos, 
conservar nuestra altivez para poder 
soportar las injusticias humanas. 
Debemos, pues, procurar desarrollar 
nuestras facultades en el cumplimien-
to de nuestros deberes mereciendo la 
aprobación divina, para ir preparan-
do el camino que nos ha de conducir 
al fin de nuestra jornada, teniendo la 
convicción moral que en la morada de 
las creencias, triunfa el espíritu de las 
vulgaridades materiales. Aquí llora-
mos por hambre y sed de justicia, y 
en el mundo de la verdad, podemos 
saciar nuestra sed porque la caridad 
divina no se agota jamás. 
Tengamos fe y esperanza en el por-
venir que pertenece a Dios y por muy 
duras que sean nuestras pruebas so-
portárnoslas con resignación, pues Dios, 
nuestro padre común es todo amor y 
no nos puede dar pruebas tan crueles 
que no las podamos soportar. 
Nos conformamos con la muerte del 
Señor parque tenemos el convencimien-
to de su Resurrección, y por lo tanto, 
también debemos tener la consoladora 
creencia de que nuestros sufrimientos 
cesarán algún día y habrá en su opor-
tunidad la compensación que cada 
cual podamos merecer. 
AVELINA CORREA DE MALVERTY. 
L a l e s t e BuMnica 
LA CUARENTENA 
Ayer, el doctor Wilson, que se en-
cuentra en nuestra capital, Delegado 
del Mariel Hospital Service de los Es-
tados Unidos de América, presentó 
en la Secretaría de Sanidad al doc-
tor Creel que pertenece al mismo de-
partamento de la Sanidad America-
na. 
El viaje del doctor Creel es,-de in-
vestigación, con motivo del reciente 
brote de peste bubónica, y no ha te-
nido inconveniente en declarar al 
doctor Guiteras, que el Gobierno de 
Norte América está muy satisfecho 
de la campaña contra la peste, que se 
lleva a cabo en esta ciudad. 
Entiende el referido médico Ameri-
cano, que en breve se levantará la 
cuarentena establecida en puertos 
de la Unión Americana, contra las 
procedencias de Cuba. 
Departiendo con nuestras autorida-
des sanitarias, expresó su admiración 
por la ruda labor que realiza la Sec-
ción desratizadora organizada por la 
Jefatura Local de la Habana, así co-
mo aquellos trabajos de investigación 
que periódica y escrupulosamente 
ejecuta el Laboratorio de Sanidad. 
Ha formado el doctor Creel una 
buena impresión de la Sanidad Cuba-
na y muchos datos de nuestros proce-
dimientos, que quizás sean de algu-
na utilidad para aplicarlos a sus Ser-
cios de Desratización que con el ca-
rácter de permanente, tienen estable-
cidos en New Orleans y Puerto Rico. 
GUARDIA MEDICA 
Anoche hasta las doce, estuvo de 
guardia en el local de la Secretaría, 
el doctor Juan M. Unanue. 
NO HAY OTROS SOSPECHOSOS 
No hay noticias acerca de la apari-
ción de nuevos casos sospechosos de 
peste bubónica. 
EN DESRATIZACION 
Hasta media noche prestaron ser-
vicio de recorrido por toda la zona 
comercial y limítrofes los desratiza-
dores, Olark, Valle y Vázquez; no 
encontrando esos inspectores nada 
anormal. 
BASURAS Y BALDEOS 
Se han inpuesto, por la Desratiza-
ción, multitud de multas al vecinda-
rio, por no tener depósitos metálicos 
para las basuras y porque los inspec-
tores han comprobado que algunos 
establecimientos, no baldean sus pi-
sos diariamente. 
La Sanidad, en éste extremo, hace 
una campaña tenaz, por ser la base 
fundamental de las medidas preven-
tivas en la peste bubónica. 
EN LOS MUELLES 
El inspector de servicio en los 
muelles, ha denunciado varias embar-
caciones que carecían de discos guar-
da-ratas en sus cabos de amarre, las 
cuales serán multadas por Sanidad. 
ESCANDON Y RIGUERA 
Están ya, fuera de todo peligro, y 
ratificando nuestra información de 
hace días, podemos asegurar que muy 
pronto serán dados de acta. 
F . C . D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S R E D U C I D O S 
I D A Y 
F I N D E 
V U E L T A 
S E M A N A 
Desde la HABANA a todas las ESTACIONES de esta LINEA y VICEVERSA válidos para el VIAJE DE 
IDA el s á b a d o y para REGRESAR por cualquier TREN del domingo y el PRIMERO DEL LUNES. 
EL PRECIO DE ESTOS BOLETINES ES EL DEL VIAJE DE IDA MAS EL 25 POR CIENTO 
C 1593 2t 8 id.g 
MANIFESTACIONJN EL CAIMITO 
LOS VECINOS PROTESTAN DE LA 
CIRCULACION DE LAS CAERE-
. TAS CARGADAS DE ABONO POR 
LAS CARRETERAS 
LEU la Secretaría de GobeniJacióía se 
recibieron ayer noticias referentes a 
que en la motehe del mismo día, en el 
pneiblo de Oaimito del Guayabal se 
iba a efectujair una manifeetaición pa-
ra protestar del tránsito por las carP3-
teras de icairretas cargadas de abono, 
cuya circuiación se halla autorizada 
por la Secretaría de Samdaid. 
M coroniel Hevia transmitió al A l 
caflJde municipal de didio pueblo un 
teíl'egraima pidiéndole informes sobre 
el partilculaa* y recomendándole que 
evitase a todo trance una posible al-
teración del orden público, pudiendo, 
en su caso, imípetrar el amxilio de la 
Gn/airdia Rural que, al efecto, tiene 
recibidas órdenes terminantes. 
El señor Secretario de Goberna-
ción puso este ¡hetíbio en oonocámiento 
del señor Secretario de Sanidald. 
U O L A D E C I E N O 
A l s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n 
Se nos envía la siguiente carta: 
"¿Qué debemos hacer los vecinos 
honrados de la calle de Amargura, 
cuadra comprendida entre Aguacate y 
Villegas, para ponemos a cubierto del 
desahogo con que ciertas meretrices 
hacen gala al tomar por asalto este pe-
dazo de vía, antes decente y ahora con-
vertido en asqueroso burdel ? 
Las familias decentes se hallan im 
posibilitadas de poder h&ceif uso de las 
ventanas y balcones de las casas que 
religiosamente pagan, si no quieren 
arriesgarse a que lastimosamente se las 
confunda con las desaprensivas hetairas 
que se han apoderado de la barrí 
ada. Usted nos dirá, que a falta de 
otro recurso, que con mudamos, nos 
vemos libres da ]a invasión. Y j quién 
nos garantiza qre a donde vayamos 
L O S S U C E S O S 
(POR TELEGRAFO) 
Caimito, Abril 8. 
Las vecinos de Caimito en número 
de doscientos, se reunieron en Real 
55, para recabar de la autoridad mun" 
cipal el cumplimiento del acuerdo del 
13 Marzo último, derogando el pro-
puesto y aprobado en 12 Agosto 1911 
'por el concejal Sardiñas, sobre prohi-
bición de acarreo y cruce de carretas, 
conduciendo abono durante las horas 
de la mañana. 
A las once de la noche salió una co-
misión compuesta por los señores Cal-
derón, Rosas, Collazo y Delgado con 
objeto de entregar una exposición al 
señor Alcalde Municipal para pedirle 
recabe de los Secretarios de Sanidad 
y Gobernación el cumplimiento de las 
ordenanzas sanitarias. 
No ha habido alteración orden. 
CORRESPONSAL. 
C o m e r c i a n t e e s t a f a d o 
En la quinta Estación, manifestó el 
comerciante Martín Alonso Marcos, de 
San Nicolás 90, que el día 3 del actual, 
se presentó en su establecimeinto, el 
criado del Colegio de los Padres Esco-
lapios, Alejandro Castellar, llevando 
a nombre de estos efectos por valor de 
$8 oro americano, no siendo verdad, 
por lo que se considera estafado. f 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y íabrlcanles de Puentes y Estructuras de Acern laminado, especialidad en (alirlcaclón de casas para Ingenloí 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y do 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN noeslros Catálogos y listas meosnales de existencias y precios, 
díiilnistraclón, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
con nuestros huesos nos hemos de ha 
llar en contacto de personas morales? 
Dicen que toda la Habana es un lupa^ 
nar. Yo quisiera ver a las hijas de 
quienes esto toleran, presenciando lo 
que los vecinos de algunas calles tie 
nen forzosamente que presenciar 
1 Cuán distinta hubiese sido su conduc-
ta! 
Yo creo que todo se arreglaría con 
una ley que, poco más o menos, tuvíe 
ra de sustancial: Se prohibe alquilar 
habitaciones y casas a personas cuya 
moralidad no sea reconocida. A l efec-
to, los arredantarios y subarrendata-
rios de casas deberán exigir a cuantas 
personas soliciten alquilar viviendas, 
un certificado de la conducta que ha 
ya observado la familia solicitante en 
el barrio de su procedencia. Este cer-
tificado deberá de ser expedido por un 
vecino que tenga establecimiento abier-
to, con el fin de responder de lo que 
haya lugar. Fíjese una multa de 20 a 
100 pesos para castigar la infracción 
de ese precepto." Es una fuente de 
ingresos para el Estado, magnífica, 
aquí donde no se sabe de dónde ha de 
salir el dinero para atenciones públi 
cas. , 
Con ello no se perjudica nada a los 
propietálrios. Téngase en cuenta que 
muchas veces éstos dejan de alquilar 
sus casas porque enfrente o al lado de 
su finca existen lupanares y la gente 
escrupulosa no desea tener por veci-
nos semejante calaña. Ya lo decía us-
ted: a grandes males, grandes reme-
dios. Exíjase además, que en los car-
teles donde se ofrece vivienda se pon-
ga siempre: "Se alquila a personas de 
moralidad. Se exige garantía de con-
ducta." Nada se pierde con probar. 
Ahí tiene el señor Secretario de Go-
bernación una fórmula sencilla, que a 
nadie perjudica, como no sea a rufia-
nes y hetairas y que le ahorra el rom-
perse la cabeza para hallar un remedio 
a esto que ya está siendo una vergüen-
za para Cuba y más que para nadie 
para las autoridades que nada Hacen 
para evitarla. 
Hagan ustedes cuanto les sea posi-
ble porque las presentes líneas lleguen 
a donde deben ir. 
Nos conviene a todos. Se está esto 
pudriendo tanto, que no sé si más tar-
de tendrá remedio. 
Suyo atento. 
Un admirador. 
om m m r imm acjor. 
"CUBAN TCimiONf C0IHPANY'= á g u i l a l e i - i e ? 
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D e P a e b l o N u e v o 
Un cristiano más. 
En la parroquia de San Juan B. de Pue-
blo Nuevo, fué bautizada una baby moní-
sima, toda hermosura 7 toda encanto, 
Cándida Josefina, se llama. 
¿Sua padres? Jóvenes y distinguidos: 
María Rulz 7 Lorenzo Oarballo. 
¿Padrinos? Amada Ruiz y Mario Marín, 
personas todas de posición social en la 
gentil yucayo. Hubo baile. 
Catalina Arnet, Adosina Serrano, Juani-
ta García, Amparo Herrera, Juanita Pra-
do, Honosia Cartaya, Teresa Zoila 7 Cris-
tina Roque, Mariana, Elena 7 Josefa Ortíz, 
Martina Prince, "Nanita" Lausurlique, la 
bella pogolotina "Angelita" Iglesias, Ob-
dulia Roldin, Mercedes Llín, Isabel Fer-
nández 7 la celebrada violinista Angelina 
Ramírez. 
Había dos señoritas más, espirituales 
7 bellas: Carolina 7 Consuelo Ruiz, her-
manitas también del popularíslmo confré-
no señor José L. Ruii. 
Para la bermoBÍsima "nenlta" venturas 
Infinitas 7 para los gozosos padree, felici-
dades. 
€1 Marqués de Pogolottí. 
TRES BOTELLAS 
A petición del dueño del café sito 
en el teatro "Heredia,5' Manuel Ro-
dríguez Carbajo, de Apodaca 16, arres-
tó el vigilante 371 a Manuel García 
Menéndez (a) "La Boba" por haberle 
sorprendido llevándose tres botellas 
vacías de gaseosa, que valen tres cen' 
tavos. 
A pesar de ocupársele a "La Bo-
ba" las botellas de referencia, negó 
la acusación, siendo remitido al Vi-
vac. 
UNA BOTELLA DE "COGÑAC" 
Dice Celedonio Díaz González, due-
ño de la bodega sita en San Miguel y 
Espada, que en la tarde de ayer un in-
dividuo de la raza mestiza, que no co-
noce, le llevó del mostrador una bo" 
tella de "cogñac" que aprecia en un 
peso. 
DEL CAJON DE LA VENTA 
En la séptima Estación manifestó, 
el dependiente de la bodega, sita en 
Concordia 132, Ceferino Sánchez Gu-
tiérrez, que del cajón de la venta le 
llevaron dos desconocidos $12 oro 
americano arrojando dicha cantidad 
en Virtudes y Marqués González, al 
ser perseguidos. 
UNA BICICLETA 
El vigilante 1185, arrestó ayer por 
la tarde, a Ernesto Acosta Manegat, 
de Jesús del Monte 115, por ser el que 
en días pasados le llevó a Jaime Inve-
ron, una bicicleta. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
tercera Sección, siendo remitido el 
acusado al Vivac. 
SE LESIONO JUGANDO 
En el segundo Centro de Socorros, 
fué assitido por el doctor Ponce, de 
escoriaciones epidérmicas en la región 
palpebral izquierda, el menor Abelar" 
do del Rey y Esponda, de Lagunas 4, 
las que recibió al estar jugando en su 
domicilio con unos pedazos de madera. 
ENTRE PINTORES 
El vigilante 931, detuvo a Juan 
Frasquet Valles, de Compostela 114, 
por haber maltratado de obras, a Ro-
mán Roig Soler, de Muralla 107. 
El móvil del maltrato fué una dis-
cusión que tuvieron en un trabajo de 
pintura al que ambos se dedican. 
ALBAÑIL ROBADO 
Dice Manuel Tomé Sella, de Amar-
gura 54, que de la casa en construc-
ción sita en Malecón y Perseverancia, 
le llevaron en la tarde de ayer, una 
camisa blanca y un pantalón de casi" 
mir, estimando ambas piezas en cinco 
pesos, ignorando quién pueda ser el 
autor. 
RIFA " C H I F F A " 
El vigilante 514, arrestó ayer en su 
domicilio, por; estar haciendo apuntar 
clones de la rifa conocida por "Chi-
ffá," a Manuel García Suárez, de Per-
severancia 21. 
Se le ocuparon catorce listas y 
ochenta y cuatro centavos, siendo re-
mitido al Vivac. 
DOS FES DE BAUTISMO 
En la quinta Estación participó Se-
rafín Regueira, de Carlos I I I 30, que 
hace dos años le entregó a Angel Ho" 
yo, de Benjumeda 30, dos pesos ameri-
canos, para que le sacara la partida de 
bautizo de él y de su esposa, habiéndo-
se enterado ayer que Hoyo, no ha 
cumplido su encargo por lo que se 
considera estafado. 
VENDEDOR QUE ESTAFA 
A petición de Vidal Rqbaina y Tru-
jillo de Paseo 14, arrestó el vigilante 
275, a Félix García Valdés, de San 
José 7, por haberse apropiado $16 oro 
americano, importe de tres sobreca-
mas, que le dió para vender. 
Dice el acusado que él no se ha apro-
piado el importe de las sobrecamas, 
sino que las ha vendido a plazos, a 
personas desconocidas. 
NO SABE QUIEN FUE 
Dice Flores Peñalver y Díaz, veci-
no de Vives 57, que sin motivo algu-
no fué maltratado de Obras en Vives 
y Figuras, por un negro desconocido, 
que se dió a la fuga al ver que venía 
el vigilante 698. • 
UNA CAIDA 
En el segundo Centro de Socorros, 
fué asistido de una herida menos gra-
ve sn el pabellón de la oreja izquier-
da, Gregorio Pedroso Suárez, de Man" 
rique 216, la que recibió al caerse en 
su domicilio sobre una escupidera. 
TIENE MIEDO 
En la undécima Estación dijo Es-
teban Fernández Fernández, de Car-
bailo 11, (cindadela) que constante-
mente es amenazado e insultado, poj 
Oscar González, vecino de la misma ca-
sa teniendo anoche que encerrarsi 
en su habitación por miedo a que ésti 
cumpla su amenaza. 
UNA BRAVA 
Avelino Díaz y Trejen de Esperan, 
za 18, hizo arrestar por el vigilante 
726, a Francisco García Huerta, de 
San Cristóbal 11, por haberle quitâ  
do a las guapas un reloj de oro que 1« 
fué ocupado, por lo que se le remj; 
tió al Vivac. 
CON UNA ESCOPETA 
A l estar limpiando una escopeta es-
tando ésta cargada, con la que preten' 
día matar ratones, se le disparó eâ  
sualmente, sufriendo una herida en 
la región cruzal derecha, de pronósti-. 
co leve, Maximino Conelles García, d< 
Rayo 28. 
E i M é t o d o P a r a P o n e r s e 
G r u e s o 
T V IVXBVO I>ESCirBIU3nE>-TO 
Ho/mbres y miujeres delgaxios, axyuérdans* 
de esa gran comida gustosa y substan* 
olosa que ustexies comieron anoche. ¿Qué 
suoeidló con todo el nutrimiento para pro-
ducir carne que esa comida tenía? Ustedes 
n' han ganado ni una onza de peao. Esa 
alimento sa l ló fuera de su cuerpo como el 
carbón cuaaido e s t á en el fogón y la or-
nJUa es demasiado grande y el carbón pasa 
sin quemarse. L a comida comtenfa el marte-
ria l necesario pero los órganos de su cuer-
po no sacan la buena substancia de su ali-
mento, y UEted.es no reciben el sufleienta 
niutrlmiento de sus comidas, y no vale te-
ner la modestia de cocinarlas. Eatto es 1c 
verdad tocante a todas las personas del-
gaJdas en todas partes del mundo. Sus ór-
ganos de n u t r i m l e n t a y de aslmilaiclón es* 
tán en muy mala condic ión y necesitan re-
construicción. 
D é j e s e de tomar alimentos y dietas r i -
diculas y bobas que se parecen al serrín, 
y no usen las cremas de prod.ucir carn« 
que ustedes tienen que usar con el masa-
Je. I>éjese de tomar o de usar todas esta» 
cosas, menos s/us comidas ,y con cada co-
mida t ó m e s e una pastiílla de Sargol. E n dos 
semanas ustedes notarán l a diferencia. Cin-
co u ocho libras de carne eóllida, sana y 
permanente de/be ser el resultaido. E l Sar-
gal introduce a su sangre, que está, débü 
y estancada, miuohos millonea de corpúscu-
los de sangre, frescos y deíl color colora-
do, dando a l a sangre el poder de entre-
gar cada onza de material de prod-uclr car-
ne a oajda parte de' su cuerpo. E l Sargol 
t am bién se mezda con sn allimemto y se lo 
prepara para la sangre en una manera da 
fácil a s imi lac ión . Personas delgsudas cuan-
do toman el Sargo] ganan de 10 a l i-
bras por efl mes, y esta carne es perma-
nente. Las pasitlllas de Sargol es una com-
binajclón do seis de los mejores elemento* 
oonocMos a l a química para producir la 
carne. E n un paquete hay 40 pastillas, y 
son agrada/bles de tomar, y no hacen daña 
ninguno y no son caros, y son vendidas en 
todas las boticas debajo la g a r a n t í a aJbsoüu-
ta como un aumentad o r de peso o el reem-
bolso de su dinero. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
S a l ó n , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas f 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-fl7 y 7029.-Marlaniro 
C 1252 alt. 13-19 Ma. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que ae necesita es tenef 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ¿as mañanas 
de MAGNESIA SABRA le asegura na 
día bueno y útil y eso representa di' 
ñero. 5V. pequeño 25 cfcs. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Hechos, no palabras 
ASMA, NEURASTENIA, IMPO-
TENCIA, ANEMIA, DISPEPSIA. 
¿Uniere usted curarse la suva? En 
el gabinete ALTHAUS se cura VoT 
contrato. Pídase la lista de personas 
muy honorables curadas en la Habana. 
Gabinete ALTHAUS, Manrique 31. 
Teléfono A-7715 
C 1590 2t-8 ld.9 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
LA CAMPAÑA DE MARBIEOS 
O P T I M I S M O D E L G O B I E R N O 
Madrid. 8. 
El Gobierno se muestra muy satis-
echo del sesgo que va tomando la 
rumana de Marruecos. 
Según ha declarado esta mañana el 
Presidente del Consejo, don Eduardo 
nato, nuestra acción política y mili-
tax eá la zona española del Rif se des-
enmelve satisfactoriamente. 
El general Marina ha conseguido, 
según dijo el señor Dato, que se some-
!!¿ a España importantes jefes de 
nmchas kabüas que nos eran hostiles. 
También manifestó el Presidente 
a1ie el Gobierno se halla muy satisfe-
cho de la cordial entrevista celebrada 
en Melilla entre el Comandante Gene-
ral de aquella plaza, generad Jordana, 
Y cd comandante francés de la región 
del Muluya, M. Beaumer Water. 
Negó asimismo el señor Dato, que 
dicha conferencia tuviera por objeto 
concertar operaciones combinadas en-
tre las tropas españolas y francesas 
para facilitar la marcha de las últi-
mas sobre Tazza. 
EXPEDIENTE DE INDULTO 
Madrid, C. 
El Gobierno ha recibido el expe-
diente de indulto de un soldado indí-
gena que en Tetuán, en ocasión de 
hallarse embriagado, dió muerte a un 
compañero de armas. 
Los ministros se reunirán en Conse-
jo para deliberar si procede aconse-




Sin haber avisado previamente, se 
presentaron en una posición cercana 
a esta plaza siete oficiales franceses. 
La oficialidad española que allí se en-
contraba los recibió Con sinceras 
pruebas de amistad y los obsequió con 
un espléndido banquete. 
Los oficiales franceses regresaron 
a la región del Muluya muy agradeci-
dos a las atenciones de que fueron ob-
jeto por parte de los militares espa-
ñoles. 
C h o q u e d e v a p o r e s 
AVERIAS 
Las Palmas, 8. 
El vapor inglés "Saint Oswad" 
abordó al boque "Bellancio/' de la 
misma nacionalidad. 
El choque de ambos buques fué vio-
lentísimo. 
Los dos sufrieron grandes averías. 
l a U n i ó n P o s t a l 
U n i v e r s a l 
E l h o m e n a i e a C a l d o s 
LA SUSCRIPCION 
Madrid, 8. 
La Junta Nacional encargada de 
organizar el homenaje al ilustre au-
tor de "Los Episodios Nacionales/' 
don Benito Pérez Galdós, continúa 
con gran actividad los trabajos de or-
ganización. 
Se cree que la suscripción popular 
abierta para recaudar fondos que per-
mitan a don Benito pasar una vejez 
tranquila, alcanzará una suma consi-
derable. 
Dicha suscripción será encabezada 
por el Rey don Alfonso con la canti-
dad de diez mil pesetas. 
El ex^presidente del Consejo, señor 
Conde de Romanónos, contribuirá con 
cinco mil pesetas. 
Y el conocido banquero señor Bauer 
donará otras cinco mil pesetas con 
destino a la citada suscripción. 
Los organizadores del homenaje se 
muestran muy satisfechos por la mar-
cha de los trabajos preliminares y 
confían en que el éxito más lisonjero 
coronará sus gestiones^ 
La m a n c o m u n i d a d 
c a t a l a n a 
SALUDO AL GOBIERNO 
Barcelona, 8. 
El Consejo de la Mancomunidad 
Catalana ha enviado un telegrama al 
Jefe del Gobierno, don Eduardo Dato, 
saludándole en nombre de todos los 
diputados provinciales que asitieron 
a la asamblea últimamente celebrada. 
En el mismo sentido le fué enviado, 
por el citado Consejo, otro telegrama 
al Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra. 
£ / A l m i r a n t e ~ P i d a l 
CALIDA PARA SAN FERNANDO 
Madrid, 8. 
El almirante señor Pidal ha salido 
Para San Fernando. 
En la estación fué despedido por 
numerosos compañeros y amigos. 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
DOS HERIDOS GRAVES 
Burgos, 8. 
C r̂ca de esta ciudad ha ocurrido 
^ grave accidente automovilista. 
El comerciante don Remigio Martí-
1162 y el ingeniero don Felipe Cente-
?0 se dirigían en automóvil a un pue-
cercano, con objeto de realizar de-
•^iuados estudios de ingeniería. 
fU vehículo en que iban los citados 
señores volcó, debido a un descuido 
1161 qne lo guiaba. 
A consecuencia del vuelco sufrie-
£|a graves heridas los que lo ocupa^ 
El hecho ha impresionado a nues-
ciudad, donde cuentan con gene-
Jp6? sijnípatías los señores don Remi-
s10 Martínez y don Felipe Centeno. 
R e g r e s o d e l R e y 
. LLEGADA A MADRID 
Madrid, 8. 
Ha regresado de Biarritz el Rey 
d(* Alfonso. 
*»1 Monarca viene muy complacido 
el satisfactorio resultado obteni-
° del reconocimiento que le hizo el 
Petado médico francés Dr. Moore. 
Í la estación recibieron a Su Ma-
ír¡*5 las Reinas doña María Cristina 
Miona Victoria, los infantes don Cax-
Y y don Fernando, el Gobierno en 
nní0' !11IUJilos personajes palatinos y 
Ilu*eroeo público. 
T e a t r o d e s t r u i d o 
PERDIDAS CONSIDERABLES 
Huelva, 8. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en el Teatro Nuevo de Riotinto. 
El edificio quedó totalmente des-
truido. 
Las pérdidas sufridas son de consi-
deración. 
Se ignoran las causas del fuego. 
RECIPROCIDAD ENTRE ESPAÑA 
Y LOS DEMAS PAISES 
Madrid, 8. 
Según ha manifestado el Director 
General de Comunicaciones, señor Or-
tuño, en el próximo mes de Junio co-
menzará la reciprocidad entre Espa-
ña y todos los países adheridos a la 
Unión Postal Universal. 
España ingresará mediante un con-
venio especial de giros postales inter-
nacionales. 
L a O r d e n d e 
S a n H e r m e n e g i l d o 
REUNION DEL CAPITULO 
Madrid, 8. 
En la sala de actos del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina se reuni-
rá el día 13 del corriente el Capítulo 
de la Orden de San Hermenegildo. 
El solemne acto será presidido por 
el Rey y asistirán a él diez Caballeros 
de las distintas categorías de la Or-
den, los capitanes generales y todos 
los caballeros que constituyen la 
asamblea. 
A la ceremonia se le dará gran so-
lemnidad. 
Un cuadro de Martínez Abades 
Martínez Abades es el pintor de 
cámara del mar. Donde haya olas, 
espumas, bahías, radas, barcas de pes-
cadores, amplios y luminosos hori-
zontes, allí está él, copiando 1c que 
ven sus ojos con maravillosa exacti-
tud. 
Martínez Abades, artista de cora-
zón, huye del amaneramiento, de los 
toques lamidos, perfilados, de mal 
gusto; pero no incurre ni puede incu-
rrir en los efectos geniales de alar-
nanzas; olas, rugidos, murmullos. 
Basta verle una vez para que no se 
olvide nunca. El mar es el eterno 
asunto de Martínez Abades. El mar, 
que no tiene secretos para él ni él pa-
ra el mar, puesto que en hermosis 
obras se los devuelve, trasladando al 
lienzo de un modo maravilloso, lo que 
Dios le dió de grande y soberbio, de 
reposado y dulce. Parecen esos lien-
zos pintados con agua salada, arenas 
y espumas, del grandioso elemento. 
maute atrevimiento, en las pincela-
das de inspiración suprema, en las 
tonalidades de luz y de sombra con 
que pretenden no pocos pintores de 
cierta nombradía, suplir majestuosa-
mente su absoluta falta de talento. 
Martínez Abades es un maestro 
del color, del ambiente, de la atmós-
fera, de la perspectiva. Dibuja y pin-
ta con naturalidad tan sorprendente, 
con tan brillante diafanidad, que sus 
cuadros llegan desde luego a todas las 
retinas y pasan incontinenti al con-
vencimiento de todas las inteligen-
cias y de todos los gustos. 
Y ahí está el verdadero mérito, el 
arte que no puede confundirse con 
aquel otro que pretende ridiculamen-
te, aproximársele. Porque, en la pin-
tura pasa algo semejante a lo que pa-
sa con la poesía: si no lleva apareja-
dos bellamente el fondo y la forma, 
cae en el más risible artificio. Todo lo 
que se exterioriza con ampulosidades 
falsas de estilo, con deslumbramien-
tos incomprensibles de fuegos piro-
técnicos.. . i qué podrá durar, si a la 
postre es engaño y humo?.-. 
Hace mucho tiempo que admiro 
a Martínez Abades en sus óleos y en 
sus acuarelas, o lo que es lo mismo, 
en sus marinas sorprendentes, llenas 
de verdad, de vida, de luz . . . 
Para poder apreciar un cuadro de 
historia es necesario conocer en todos 
sus detalles, el episodio que el artis-
ta ha llevado al lienzo; la época, los 
trajes, el ambiente de aquel tiempo, 
sin lo cual nadie podrá penetrar con 
entero conocimiento la belleza de la 
obra y sus defectos, si los tuviera. 
Pero i y el mar? A l través de los si-
glos sólo ha traído tempestades y bo-
¿Que a qué viene todo esto? 
Pues viene apropósito de un cua-
dro, de una marina; mejor dicho, de 
un alarde de color, hecho por Mar-
tínez Abades, que representa el puer-
to de Villagarcía de Arosa; cua-
dro que mi antiguo amigo Rosendo 
Fernández acaba de enviar de rega-
lo a don Avelino Pérez Vilanova, fer-
voroso amateur que posee muy bellas 
obras de arte, alto empleado de la So-
ciedad litográfica de que Rosendo 
es Presidente. 
El cuadro, cuya reproducción fo-
tográfica va a la cabeza de estas lí-
neas, es como todos los de Martínez 
Abades, verdaderamente notable Las 
tonalidades del monte que le sirve en 
parte de fondo, las casas del puerto y 
las olas quebrándose en la arena, p i -
recen arrancadas de la propia natu-
raleza y puestas en la tela por mi-
lagroso modo. 
Las olas, sobre todo, al retirarse van 
dejando algo así como cortinas de en-
caje de agua transparente, siendo la 
última de tal diafanidad que se ven 
las arenas de oro que cubre y abrillan-
ta en su descenso,.. alarde inverosí-
mil de pincel docto. 
Hay en este cuadro, en esta copia 
fidelísima, dentro del más puro ar-
te, del puerto de Villagarcía, un de-
talle raro y muy corriente en algunos 
muelles; una pirámide de troncos de 
pino, obscura, compacta, batida por 
las mareas, por las lluvias y el sol, 
que no se adivina de pronto lo quo 
pueda ser; sólo aproximándose mucho 
se ven las sinuosidades y grietas de 
las cortezas que algunos troncos pre-
sentan en uno de sus extremos. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A c t i v i d a d d e 
l o s r e b e l d e s 
Ciudad Juárez, 8. 
Después de haber celebrado varias 
conferencias con Carranza los gene-
rales Gutiérrez y Natera, han partido 
hoy para Chihuahua con objeto de 
organizar la campaña contra Zacate-
cas. 
Dos millones de tiros y un aeropla-
no se han embarcado consignados a 
Pancho Villa que está equipando un 
ejército para la siguiente batalla que 
piensa librar contra los federales en 
breve plazo. 
R e g r e s ó a p u e r t o 
Boston, 8. 
El vapor "América", que zarpó 
hoy de este puerto rumbo a Cuba, en-
calló a la salida de la bahía, teniendo 
que regresar a puerto despu ;s que sa-
lió a flote. 
I n d u l t o d e n e g a d o 
Albany, New York, 8. 
En el capitolio de esta ciudad se ha 
desarrollado hoy una escena emocio-
nante. 
Cinco rabinos visitaron en su des-
pacho ai gobernador Glynn imploran-
do el perdón o la suspensión de la 
pena de muerte imuuesta a los asesi-
nos del jugador Rosenthal que serán 
electrocutados el lunes. 
Vanas fueron todas las súplicas, 
pues el gobernador, conmovido y con 
los ojos arrasados en lágrimas, con-
testó a los rabinos que no podía com-
placerles sin faltar a su deber. 
S a l v a f a d a m o r i s c a 
Rabat, Marruecos, 8. 
El capitán Herve, aviador del ejér-
cito francés, y un teniente que le acom 
pañaba, han sido muertos por los mo-
ros cerca del desierto de Zenmoir, des-
pués de haberlos torturado horrible-
mente. 
A causa de una interrupción sufri-
da en la máquina, el capitán Herve 
tuvo que aterrizar, siendo sorprendi-
do por los salvajes moros que los ata-
caron sin piedad, matándolos y des-
trozando el aparato. 
E l s u f r a g i o f e m e n i n o 
Chicago, 8. 
Como resultado de la primera ves 
que se ha concedido a las mujeres el 
derecho del sufragio en el Estado de 
Illinois, más de mil cafés-cantinas 
han desaparecido de los pueblos del 
interior de este Estado. 
Las mujeres han logrado ya impe-
dir que se vendan bebidas alcohólicas 
en 200 pueblos fuera de Chicago y 
han convertido en "secos" cuarenta 
y seis condados de Ulinois. 
R e e l e c c i ó n d e 
S i r A s q u i t h 
Londres, 8. 
El jefe del gobiemo, Sir Henry As-
quith ha sido reelecto miembro del 
Parlamento por el distrito de East Fi 
fe, sin que se le hiciera la menor opo^ 
sición. 
V o l a r o n c o n V e l a z c o 
Ciudad Juárez, 8. 
El orgulloso caudillo revoluciona-
rio Pancho ViUa, ha sufrido hoy 
amarga decepción cuando al apode-
rarse de los cuatro bancos principales 
de Torreón, al abrir sus cajas, se en-
contró sin un centavo. 
Los banqueros se llevaron todo el 
dinero en efectivo y todos los valores 
que tenían al huir con el general Ve-
lazco. 
W Z / s o n p r e o c u p a d o 
Washington, 8. ' 
Los funcionarios del Gobierno se 
niegan a manifestar qué medidas adop 
taran los Estados Unidos en vista de 
la actitud de Carranza al no acceder 
al ruego de la Secretaría de Estado a 
V i n de impedir la expulsión de los es-
pañoles de Torreón, pero en todos los 
círculos gubernamentales se advierte 
que la negativa de Carranza ha creado 
a la cancillería americana un proble-
ma de difícil solución. 
El Gobierno está preocupado ante 
la gravedad del caso y es probable 
que el Departamento de la Guerra se 
haga cargo de cuidar y mantener a 
les españoles' refugiados en el Paso. 
S i r L i o n e l C a r d e n 
Soutbampton, Inglaterra, 8. 
A bordo del vapor "Olympic" ha 
salido para Nueva York Sir Lionel 
Garden, Ministro de la Gran Bretaña 
en Méjico, a donde se dirigirá des-
pués. 
El "Foreign Office" declara que 
Sir Carden permanecrá en Méjico has-
ta que pase o ocupar su nuevo cargo 
Río Janeiro. 
S o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 8. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.72. 
Los francos, a 6.25. 
Del Juzgado de Guardia 
PATINANDO 
La niña Elvira Pérez Lázaro, vecina 
de 12 y 19, en el Vedado, se fracturó 
el cubito y radio derechos, al darse 
una caída frente a su domicilio en oca-
sión de estar patinando. 
SIRIO SUICIDA 
El sino O. Mahomed, tripulante del 
vapor "Of Luza," sufrió la luxación 
del hombro derecho al arrojarse des-
de el muelle de Regla al agua, con el 
propósito de suicidarse. 
El suicida fué extraído por el vigi-
lante especial número 26. 
Secretaría de Gobernación 
REYERTA 
En el hotel "Cuerno de Oro'', de 
Abreus, sostuvieron una reyerta Pri 
mitivo Barrios, Anastasio Calderón, 
Marcelo Pi Vidal, Valeriano Meneses, 
un moreno apellidado Díaz y otro su-
jeto blanco desconocido, que se fugó. 
CaUderón resultó gravemente heri-
do de bala en la espalda. 
La reyerta fué originada por una 
broma que tuvieron Barrios y Caide 
rón, ignorándose quien hiriera a éste. 
Ahora que está abierta al públi-
co una Exposición del cuadros del 
afamado pintor a que vengo refirién-
dome, mis lectores, así como aperiti-
vo, podrán apreciar este magnífico 
cuadro, propiedad del señor Pérez Vi-
lanova, en una vidriera de El Pincel 
de la calle del Obispo. 
¡Un bañito de arte que no les con-
tar» nada! 
C. CIAÑO 
U n c a b l e d e M a y o 
Washington, 8. 
El Almirante Mayo, comunica a la 
Secretaría de Marina que rebeldes y 
federales siguen combatiendo en Tam 
pico. 
Agrega el citado Almirante que los 
revolucionarios han incendiado los 
tanques de petróleo de los ferrocarri-
les y pide se le envíe un transporte 
del ejército para recoger a los no com-
batientes que en crecido número bus-
can refugio en los barcos de guerra. 
L a s v í c t i m a s d e 
P a n c h o V i l l a 
El Paso. 8. 
Ochocientos españoles han llegado 
hoy, procedentes de Torreón después 
de haber rehusado abandonar el tren 
y los equipajes en Ciudad Juárez, sin 
haber hablado antes con el agente con-
sular Mr. Carothers, quien les explicó 
cómo su última apelación a Carranza 
había fracasado. 
La mayor parte de los deportados 
vienen bien provistos de fondos. 
Entre los refugiados se cuenta el 
señor Rafael Arocena. el más acauda-
lado propietario del distrito de Lagu-
na. Arocena aseonra que él no ha to-
mado participación en la política me-
jicana. 
Otro de los deportados, el señor Joa 
quín Fernández, declara que algunos 
de los españoles expulsados regresa-
rán a España mientras que otros mar-
charán a Ciudad Méjico. 
C a r r a n z a i u s t i f i c a 
l a e x p u l s i ó n 
Ciudad Juárez, 8. 
El Presidente Carranza ha publica-
do esta noche una declaración en la 
cual se quiere justificar la expulsión 
de los españoles que residían en To^ 
rreón, decretada por el jefe revolucio-
nario Pancho Villa. 
Dice Carranza que las propiedades 
de los españoles no han sido confisca-
das y que la expulsión está bien de-
cretada, porque los españoles ayuda-
ron a los traidores de Madero a de-
rrocarlo y que ahora siguen auxilian-
do a Huerta contra los constituciona-
Üstas que defienden las libertades pú-
blicas. 
De acuerdo con las leyes de nuestro 
país—añade Carranza—podemos ex-
pulsar a los perturbadores y a los per-
niciosos extranjeros. 
N o t a s B e i s b o l e r a s 
GANARON LOS SUPERE AS 
Brooklyn, 8. 
Los Superbas derrotaron hoy a loí 
Atléticos empatando el soore en el 
octavo inning, haciendo la carrera 
decisiva en el noveno. 
During tuvo que relevar a Bush en 
el sexto inning porque el lanzador f i -
ladelfiano estaba dmasiado wild. 
Los campeones mundiales fueron re 
cibidos en Ebbets Park cor una ban 
da de música y vitoreados por la con-
currencia. 
El score del juego fué el siguiente? 
C. H. E. 
Superbas 
Atléticos 
2 3 6 
2 3 0 
JUEGOS SUSPENDIDOS 
Nueva York, 8. 
Los desafíos concertados entre De-
troit y Cincinnati; el Filadelfia Na-
cional y el New York Americano y loa 
dos clubs de San Luis, fueron suspen-
didos por lluvia y frío. 
PAPO Y RODRIGUEZ 
Nueva York, 8. 
Los jugadores Papo y Rodríguez 
fueron muy contrariados al enterarse 
que tenía que incorporarse al Middle-
town. A las tres de la tarde salieron 
para Hackensack que está a treinta y 
seis míEutos de Nueva York y es el 
campo de entrenamiento del club 
Troy. 
Rodríguez está desalentado y Papo 
trata de darle ánimos. 
C o l o m b i a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Washington, 8. 
Por el tratado concertado ayer con 
la República de Colombia, los Esta-
dos Unidos se obligan a entregar 25 
millones de pesos a esta última na-
ción. 
El tratado no concede a los Estados 
Unidos el derecho de construir un 
nuevo canal interoceánico a través del 
territorio colombiano, aprovechando 
el curso del río Atrato. Tampoco po-
drán establecer carboneras en San 
Andrés ni en la Isla de Providencia, 
situadas en la costa colombiana. 
El tratado en general es el mismo 
que fué firmado hace tiempo sin quo 
mereciera la aprobación del Congreso 
colombiano. 
Con objeto de ratificar el citado 
tratado entre lós Estados Unidos y 
Colombia, se convocará al Congreso 
colombiano a sesión extraordinaria. ; 
L a f u e n t e d e l e s p e j o 
Roma, 8 
El profesor Boni ha manifestado 
que él ha descubierto la llamada 
Fuente de los Espejos en el Jardín 
de Farnese de la montaña Palatina. 
La fuente de que se trata fué cons-
truida durante el pontificado del Pa-
pa Pablo I I I . 
Declara Boni que ha encontrado u^ 
santuario de ninfas con estalactitas 
y figuras heráldicas y un conducto 
por el cual pasaba el agua a un están-
que donde había peces. 
E l i d i o m a u n i v e r s a l 
París, 8. 
Un maestro francés M, J. Orsast 
ha inventado un ingenioso sistema de 
correspondencia universal, para qua 
puedan entenderse los hombres de 
todos los países sin necesidad de rea-
lizar estudios de ninguna clase. 
Se trata de una clave numérica, en 
la cual corresponde a cada palabra 
francesa una cifra, y el número se 
aplica a la palabra equivalente a to« 
dos los idiomas. 
De modo que un comerciante que 
desee escribir una carta a un compra-
dor extranjero, sólo necesita poner 
las palabras de su idioma en número, 
y el comprador puede entender per-
fectamente, en su idioma, lo que se 
le ha escrito. 
Ya se estjn preparando diccionarios 
en todas las lenguas basados en el 
sistema Orsat, que ha sido aprobado 
por el Ministro de Comercio de Fran-
cia, M. David, ( 
El inventor cree obtener un éxito 
más práctico con su clave que laa 
que pueden conseguirse co nel espe-
ranto. 
£ / ú l t i m o v u e l o 
Londres, 8. 
El Sargento Deane del cuerpo de 
aviación del ejército inglés pereció 
hoy en el aeródromo de Brorkland en 
los momentos en que realizaba su úl-
timo vuelo como pupilo de la escue-
la de aviación, para recibir su diplo< 
ma de piloto aéreo. 
FAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
A B R I L 9 DE 
H A B A N E R A S 
Jueves Santo. , 
E n conmemoración de.la solemnidad 
i e l día se celebrarán tres grandes con-
ciertas sacros. 
Uno en el.Politeama. 
« « * 
Otro de los conciertos de la noche. 
Será en la sala de fiestas del hotel 
.Plaza con arreglo a un programa com-
binado por el notable maestro y com-
positor Raiael Pastor. 
Véase a continuación: 
Primera Parir 
1—Marcha Religiosa, R. Wagner.— 
Orquesta. 
2.—Siete Palabras, J . Haydn. Pa-
labra número 4—Orquesta de cuerda. 
6—Pie J-esu, L . Cherubini, Señoras 
Rivera, Castillo y señores Mazaga, Mi-
ró, Silva y Basily. 
4. —Meditación, P . Tschaikowsky. 
Solo de violín, señor L . E . Cosculluela. 
5. —Ecce Pañis, R. Pastor. Señoras 
de Rivera, Castillo, señores Mazaga, 
Miró, Silva y Basily. 
Segunda Parte 
1 _Erotique, E d . Grieg—Orques-
ja. 
2.—Credo de la' Misa en do mayor. 
S e ñ o r a , no lo l e a V d . 
por leer soíamente. Muchas casas im-
portan sombreros de París, pero na-
da más que ' 'Le Petit Trianón" se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, 
e:i mandar una persona a escogerlos 
para este verano. > 
Así es que avisamos por estas lí-
neas a nuestra escogida y numerosa 
clientela que por el vapor francés lle-
gó do París la dueña de " L e Petit 
Trianón" con mi surtido nunca vis-
to en elegancia y variación de Mode-
los de París de las mejores casas. 
E n este sentido las primeras en 
comprar.. . 
'••Le Petit Trianón," Consulado 111. 
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SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las <• 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
. M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
..s que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
1478 Ab.-l 
P O R S E G U I R 
SE HACE Popular una casa 
E n la calle de O-Reilly esquina ^ 
San Ignacio hay una casa de comer-
cio que todos los años en los días de 
Jueves y Viernes Santo, presenta al 
público numeroso que por aquglla ca-
lle transita una verdadera exposición 
de las últimas novedades para la tem-
porada; esta casa es la llamada casa 
Solís todo los ños llama mucho la aten-
<-¡ón por el bonito aspecto que presen-
ta en los dos citados' días. 
Este año será superior a todos los 
anteriores. 
NOTA.—Durante la tarde de hoy y 
el día de mañana, no se fectuará ven-
la de ningún artículo. 
C 1599 o. ¿-n 
R. Pastor. Señoras de González, Cas-
tillo, Rivera y señores Mazaga, Miró, 
Silva y Basilv. 
3. —Meditación Religiosa, R. Schu-
man. Orquesta. 
4. —Concertante del Oratorio " L a 
Aparición de Jesús a sus discípulos," 
R. Pastor. Señoras de González, Cas-
tillo, Rivera y señores Mazaga, Miró, 
Silva y Basily. 
5. — E l desierto, Bruneau.—Orques-
ta. 
Aquélla sala del Plaza será esta no-
che el centro de reunión de una socie-
dad selecta y elegante. 
* * * 
E n M ir amar. 
Allí, en el favorito garden del Ma-
lecón, se celebrará esta noche un gran 
concierto sacro. 
E n el programa que se ha combina 
do por el maestro Mompó, pertenecien-
te al terceto de Miramar, ñguran nú-
meros muy selectos que serán interpre-
tados por artistas ventajosamente co-
nocidos en nuestro mundo musical. 
Va primero Picta Signare, de Verdi, 
por la distinguida cantante señora 
Caubin, después el Ave María, de Fau-
re, por la misma artista y los señores 
Ponsoda, González y J3auri, a conti-
nuación la Serenata los AngelrSf 
por la Caubin, y, como final, Soluta-
iion, por el tenor Herrero. 
Una numerosa orquesta de profeso-
res acompañara los números de canto. 
Para, mayor atractivo de la velada 
de Miramar se exhibirá por vez pri-
mera en la Habana la grandiosa pelí-
cula, en colores. La Muerte de Xuesirv 
Señar Jesucristo, de la casa Pathé. 
Las puertas de Sarr Lázaro estarán 
abiertas para mayor comodidad del 
público. 
No queda ya î n solo paleo. 
Todos están separados esta noche 
para comidas. 
* * • 
A \a, Empresa de la Opera. 
Me dirijo a los señores Misa y Va-
lenzuela para hacerles una indicación 
en nombre de numerosos abonados que 
al objeto me escriben\ 
Se observa en las actuales tempora-
das un caso singular. • 
Y es lo tarde que empiezan los es-
pectáculos y lo mucho que duran los 
entreactos. 
" E s esa una costumbre—mk dice mi 
comunicante—que puede subsistir en 
otras capitales, Madrid, por ejemplo, 
en que abundan los rentistas que pue-
den acostarse a altas horas y levantar-
se cuando les place, pero no en la Ha-
bana, donde son muchos los que tienes 
que recogerse temprano para ir a tra-
bajar al día siguiente." 
Sabido es que por ta> causa se pri-
van de venir a los teatros vecinos nu-
merosos del Cerro, del Vedado, de 
Guanabacoa y de Marianao. 
Se reservan para las matinées. 
Y es tan fácil de evitar lo que dejo 
señalado que casi me atrevería a ase-
gurar que desaparecerá en la próxima 
temporada de ópera de Payret. 
Serían muchos a agradecerlo. 
« * # 
Sobre una boda. 
Boda que se celebrará en la iglesia 
parroquial de Guanajay el viernes do 
la entrante semana. >. 
/.Los novios? 
Son la señorita Ramona Pérez, una 
gentil vecinita de aquella villa, y el 
joven Federico Guillermo de la Cuesta 
y Cárdenas^ perteneciente éste a una 
distinguida familia de nuestra socie-
dad. 
Según anuncia un confrére, asisti-
rán a la boda, en tren especial, un gru-
po de familias de la Habana y una nu-
trida representación de los Caballeros 
de Colón. 
Asociación ésta de la que es el novio 
figura principalísima. 
S O L O F A L T A N 
PARA QUE EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO 
R O P A Y S E D E R I A 
PRACTIQUE su balance y es su firme propósito deshacerse en tan corto tiempo de sus existencias, malbaratando con-
siderabilísimamente, así las que aún quedan de fin de tem-
porada, como las arracimadas y singulares preciosidades última-
mente recibidas para verano. , 
Se prefieren DOS en CAJA a CINCO en los ENTREPAÑOS 
y de ahí la proporción y la oportunidad en que el púolico ha de 
beneficiarse, acudiendo antes del 27 de ABRIL a 
" L a C a s a G r a n d e " 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se C9n5truyaa a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Nepíu o 168, entra Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
26-12 F. 
8 0 . T e l . A - 5 0 a n 
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* • « 
Está de duelo una dama. 
Y dama tan interesante y tan distin-
guida como Dolores Luis, la esposa del 
doctor Amérieo de Feria, quien llora 
la muerte de su buena y araautísima 
madre, la señora Dolores Gutiérrez de 
Ldi5, que recibió ayer cristiana sepul-
tura en la Necrópolis de Colon. 
Mi testimonio de pesamé. 
• • • 
Desde Marianao. 
Me escriben Varias Señoritas a fin 
de que interceda con la Directiva de 
la Sociedad de Marianao para que sea 
transferido el baile del Sábado do 
Gloria. 
' 'Esa noche—me dicn—queremos 
todas asistir al baile de Miramar y apa-
recería-raos, sin quererlo, desairando a 
la Sociedad de Marianao.*' * 
E l presidente, señor Fernández Boa-
da, sabrá ordenar que se transfiera el 
baile. 
De su galantería todas lo esperan. 
L a nota final. 
E l danzón, nuestro típico y criolU' 
simo baile, ha hecho su irrupción e» 
los salones de Paris. 
Pero lo varían, lo desnatural^am 
introduciéndole figuras. 
Llegará a ponerse de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS-
J u e v e s S a n t o . 
Pasarán los años y los siglos como 
han pasado ya 1914 años de la pasión 
y muerte de Jesús, y siempre la Cris-
ti anidad conmemorará en estos días 
esa pasión y esa muerte con la misma 
fe y recogimiento, porque nada ni na-
da pueden entibiarla: ni ese progreso de 
que se hace alarde; ni lo que pudiéra-
mos llamar la ciencia entera no es na-
da ante la grandeza del sacrificio de 
JPSÚS. que se da por la redención del gé-
nero humano ¡ que sufre todos los mar" 
tirios por redimirnos del pecado. Pre-
so, juzgado y sentenciado a muerte, 
sufre todas las vejaciones e insultos: 
escupieron su rostro; abofetearon sus 
mejillas; coronaroh de espinas su ca" 
beza; azotaron sus espaldas; partieron 
su capa y sortearon su túnica; echa-
ron sobre sus bombros el madero in-
famante y lo llevaron al Calvario y 
allí lo clavaron de pies y manos a la 
cruz, para que así muriera junto a los 
dos ladrones Gestas y Dimas. Empero, 
sus primeras palabras pronunciadas 
desde la cruz fueron de perdón y de 
amor: ''Padre, perdónalos; no saben 
lo que hacen." E s decir, esos que me 
han escupido, abofeteado, coronado de 
espinas y azotado; esos que me han 
crucificado; esos que me dan nluerte 
junto con dos ladrones, esos, "Padre," 
no saben lo que hacen, perdónalos. Ges-
tas le dice: " S i tú eres el Cristo, sál-
vate a tí mismo y a nosotros." Gestas 
allí PS el pecador impenitente, en cam-
bio Dimas le dice; "Señor, acuérdate 
de mí cuando estuvieres en tu reino;" 
he ahí el pecador arrepentido que se 
tmlvra A la vxila fia. la ernanin nAUfu.*, .1 »-
sús le dice: " De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el Paraíso." 
A l pie de la cruz está María, la madre 
amorosa, María Magdalena, María mu-
jer de Cleofá-s y Juan el discípulo que 
no lo ha abandonado: entonces Jesús 
se dirige a su madre y le dice: "Mujer, 
he ahí a tu hijo" y al discípulo: "Juan 
he ahí a tu madre." Con esas palabras 
hace Jesús la donación al género hu-
mano de su más preciado tesoro, le da su 
la iglesia madre. Nosotros hermanos 
y con esa donación queda como si di-
jéramos consagrada la madre iglesia y 
al iglesia madre. Nosotros hermanos 
de Juan en Cristo, y Juan, hijo de 
María, nosotros también somos sus hi-
jos por virtud de esa hermandad con 
Juan. 
"Padre, en tus manos encomiendo 
mi e sp í r i tu" . . . Y se consumó el sa" 
orificio: y el madero infamante, lal 
cruz de allí en adelante, fué lábaro 
santo de nuestra salvación; símbolo de 
nuestra redención. Dichosos los que 
puedan cargar sobre sus hombros con 
verdadera resignación la cruz de sus 
penas y trabajos hasta llegar a su Cal-
vario y de toda cruz brota una reden-
ción. 
Son estos días de verdadero consa-
gración ; al conjuro de un recuerdo, de 
la pasión y muerte de Jesús. E l orbe 
católico como que suspende en estos 
días las funciones ordinarias de la y\-
da y se dedica sólo a conmemorar lo 
que pasó ha 1914 años en la Loma del 
Calvario. E n cuanto a nosotros pon-
gamos también tregua a las luchas pa* 
sionales; visitemos los templos donde 
se reproduce la pasión y muerte de Je-
sús y allí elevemos nuestras oraciones 
para alcanzar días prósperos; días de 
baña, pidiendo con fervor que la pa-
sión no nos ciegue, sino que nos ilumi-
ne siempre la luz esplendente del 
Evangelio: que nos haga siempre creer, 
esperar y amar, para que sea cual fue-
ra la hora en que «os llegue nuestra 
muerte podamos repetir como'Jesús: 
"Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu.'' 
R. P. G O N Z A L E Z . 
NIÜVA OFICINA POSTAL 
Ha quedado aibierta al servicio pú 
blico una oficina de Correos con el 
nombre de "Manaquitas" pñ. la pro 
vinfeía de Santa Clara, situada a cua-
tro kilómetros del poblado de Cama-
rones, de la cual ha sido nombrado ad 
ministrador el señor Gerardo García 
Junco. 
Lia oficina funciona con regulari-
dad. 
a s u n T ó s v á r i o s 
L I M O S N A 
" U n cubano suscriptor del DIA-
R I O " , en atenta carta, nos remite 
cinco pesos oro americano para el po-
bre gallego enfermo de la calle de 
Faiotoría. Entregaremos el donativo 
personalmente. 
E L DR. O ' F A J I R I L L 
E l doctor Juan R. O'Farrill, Direc-
tor General del Censo, atentamente 
nos participa haber trasladaido su do-
micilio de la c A de O'Farril número 
3, a la de Agustina esquina a Lagne 




DOMINGO DE RAMOS 
Desde hacía tiempo no se veía la Igl* 
sia tan completamente llena de fieles co-
mo en la mañana del día de hoy, en que sé 
celebró una Procesión religiosa por alr» 
dedor del templo así como la reparticioa 
de palmas benditas a todos los asistentes, 
así como el haber predicado nuestro esu« 
mado Cura Párroco. 
Programas para semana santa. , 
Lunes, Martes, Miércoles, Misa a 
A. M. 
Jueves santos los Oficios de ritual. 
Viernes santo Misa a las 8 A. M- y a ^ 
seis de la tarde. 
Sermón por nuestro estimado Padre J0* 
síe Cura Párroco de esta Feligresía. 
Sábado de Gloria. Por la mañana la ^ 
'sa de costumbre, y a su terminación 
descubrirse la imagen, tendremos ¡a" I 
presa de reaparecer en nuestra ISlesljeS, 
imagen de Jesucristo Crucificado <lu*"3| 
<3e hacía infinidades de años, «o aP S 
cía en nuestro templo, y que debido a ^ 
respetables Señoras Carolina y Esp ponc6 
cegato, Señora Beltron y Señora r 
de León, lo han retocado completare 
siendo una imagen de verdadero ^ 
por los innumerables milagros que na 
cedido a este término, y que segün 1° 
cinos antiguos había verdaderas P^J^do 
clones de toda la República, y que a ^ 
al empeño de nuestro Cura P̂ 1"000' jes-
las respetables señoras que aPare.c fiest» 
criptas, muy en breve empezará la jfr 
en esta Parroquia de la adoración 
sús Crucificado y que como antes jtrO" 
invito a los fieles de los puebloi | 
fes y 
milagrosa imagen que 
mente- , . rmlorv* 
Muy en breve empezarfln IM Tm 
nuestra Parroquia y que ^ ^ A n Cf 
de esa Capital, para qu» ^j.d»-
describo P"4 
Muchas prosperidades le deseam os 
de 
las próximas fiestas del apostoiau . 
razón de Jesús, ver nuestra IgleS"* 
pletamente transformada. 
D. B. LOpí^ 
A B R I L 
P A G I N A ONCS 
M A R I N A D I A R I O D E 1914 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
O p e r a e n P a y r e t 
SE ACERCA EL DÍA 
Apenas repuestos de las emociones 
irtísticas que esa maravillosa cantan-
te qne se llama María Barrientos nos 
ha hecho sentir en el Politeama, nos 
aguardan para dentro de brevícimos 
días otras emociones en Payret en don-
3e como es sabido, debutará la com-
pañía de ópera contratada por Misa 
«• Yalenzuela. 
En el Politeama dominó el género 
ügero, como es natural: solamente 
Conchita Supervía, la joven y nota-
ble contralto, nos ofreció alguna audi-
ción, memorable, de otro género. 
En Payret la cosa se presenta de 
)tra forma: quedan eliminados esos 
porgeos, privilegio de las tiples lige-
ras: el campo queda a disposición de 
'las tiples dramáticas y de los tenores 
de fuerza... "Aida," "Gioconda," 
"Africana," "Hernani," "Hugono-
tes," son varias de las obras que oiré' 
¡nos. 
Al público, como nos ocurre a noso-
tros en particular, no le disgustará el 
repertorio: es más, creemos que lo pre-
ferirá a otros. Y desde este punto de 
rista la temporada puede resultar, y 
seguramente resultará, animada. 
En cuanto a los artistas hemos de 
"prejuzgarlos:" o, por mejor decir, 
hemos de juzgarlos por i-eferencias, y 
las que tenemos son buenas como es na-
tural. Nunca una Empresa ha dicho 
que sus artistas hayan sido apedreados 
?n tal o cual acreditado teatro... 
E l elemento artístico español es nu-
meroso en la compañía. 
Si no estamos mal informados, es-
pañoles son Magna López (soprano) 
y la Clasens (mezzosoprano): el bajo 
Mardones (navarro) • el barítono Se-
gura Telb'en (catalán), el barítono 
Galián (navarro) y no sabemos si al-
¡rún otro. Entre los hijos del país del 
arte, la bella Italia, se cuentan la Yi-
llani. conocida ya en la Habana: el te-
nor de Tura, Pintucci y otros. 
Y todo-; vienen precedidos de bue-
nos informes, que nosotors queremos 
creer sean fidedignos, pero que espera-
mos comprobar "en el terreno," en el 
escenario de Payret, desde nuestra lu-
neta. 
No obstante, personas que nos mere-
cen entero crédito nos aseguran que 
el tenor de Tura, el bajo Mardones y 
si barítonc Segura Tellien causarán 
sensación cada uno en lo suyo. Y lo 
que nos dicen dichas personas coin-
cide con los informes que tenemos, in-
mejorables con respecto a los citados 
artistas, y buenos con respecto a los 
demás. 
Pocos días faltan para comprobarlo 
todo. . 
Interin, y volviendo los ojos al Po-
liteama, gritemos: 
—La ópera ha muerto; ¡viva la 
ópera! 
Y esperemos la hora de ir a Payret: 
el 14, con "Aida" en cscenat empren-
ie-mnos tan a gusto el camino. 
Y el 15, ya hablaremos con conoci-
piiento de causa, y sin pasión algu-
na. 
Interin, reciban los ertistas, ayer 
llegados, nuestra bienvenida. 
Uno de la platea. 
N o t i c i a s y C a r t e k s 
Véase en la edición do la tarde, la 
lista completa de los espectáculos que 
tendrán efecto hay. 
ALBISU.—Esta noche será pasa-
da la película de tres mil metros, 
"Vida, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor," en colores, y con riqueza de 
detalles. 
Los Sobrinos del Capitán Grant. — 
E l próximo sábado inaugurarán San-
tos y Artigas en temporada cinemato-
gráfica en el Politeama, con la brillan-
te película "Los Sobrinos del Capitán 
Grant." 
Empieza esta película ton la pesca 
de un enonne cetáceo. Y después de 
infinitas escenas , en las que la fotogra-
fía hace prodigios, emprenden los pro-
tagonistas, a bordo del "Duncan," su 
viaje. Presenciamos la travesía de los 
Andes, donde son sorprendidos por 
un terremoto; y después de ser rap-
tado Roberto Grant por un cóndor, 
tienen una terrible lucha con los lobos 
feroces. Los expedicionarios, después, 
cruzan las Pampas, y se ven detenidos 
por una inundación formidable, en que 
ríos y terrentes, desbordados, júntan-
se, formando un alterado mar, en cu-
yo centro la copa de un árbol gigan-
tesco les sirve de refugio. Pero el ár-
bol se incendia con un rayq, y pone en 
grave riesgo la vida de b)s que en él se 
amparan, que, además, se ven amena-
zados por los fieros caimanes que en 
las revueltas aguas se agitan, esperan-
do la segura presa. Por verdadero mi-
lagro, Ubres de este peligro, marchan 
después a Australia los exploradores, 
y allí una partida de bandicfcs pone 
en riesgo sus vidas repetidas veces, 
ocurriéndoles infinitas peripecias hasta 
volver a Escocia con el capitán Grant. 
Es enorme el pedido de localidades 
que a todas horas se reciben en la con-
taduría del Politeama para esta sen-
sacional inauguración. 
MARTI.—Hoy " L a Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo," por 
tandas. Tres actos en la primera y 
cuatro en la segunda. 
Los precios son populares: veinte 
centavos entrada y luneta. 
E l no haber recibido programa de 
otros teatros nos demuestra que sus-
penden las funciones hasta el sábado. 
P o r ¡ o s C i n e s 
E l salón Nueva Inglaterra, exhibe 
hoy, la novísima creación Pathé, en 
tres mil metros y en colores, titulada 
"Nacimiento, Vida, Milagros, Pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to."* 
LARA, el elegante salón de Prado y 
Virtudes, lleva a su lienzo, la pelícu-
la de actualidad, titulada "Nacimien-
to, Vida, Milagros, Pasión y muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
NIZA, exhibe la novísima Pasión, 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un p a b e l l ó n 
e n l a C a s a d e S a l u d " L a B e n é f i c a " 
Por acuerdo de la Junta Direotiva 
expresamente autorizada por la Jun-
ta General, se hace saber para cono-
cimiento de los que deseen presentar 
proposiciones que, a las 3 de la tár-
ele del próximo martes, 14 del actual 
7 ante la Junta Directiva o la Co-
tnisión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la SUBAlSTA RABA LA 
CONSTRUCQÍON DE UN PABE-
LLON PARA MEDICINA EN GE-
NERAL, en la casa de salud L A BE-
NEFICA, propiedad de este Centro, 
con estricta sujeción a los planos y 
pl»gos de condiciones que se encuen-
tran de manifiesto en esta Secretaría 
a disposición de los señores que de-
seen estudiarlos, en las horas de 8 de 
\a mañana a 5 de la tarde, desde es-
ta fecha hasta en la que tendrá lu-
jar el remate. 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse por duplicado en 
Pliegos cerrados, en los modelos se-
Jados que se facilitarán por esta Ofi-
cina, conforme consta al final de es-
te anuncio y que serán presentadas al 
tribunal de subasta dentro de la pri-
niera media hora después de consti-
tuido el Tribunal, acompañada del 
• tsguardo de la fianza que previamen-
íe, y de acuerdo con lo prescripto en 
W pliego, habrán de depositar loa 
Postores en la Tesorería de la Socie-
dad. 
Habana, 7 de Abril de 1914. 
Juan Martínez. 
(Secretario) 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente del Centro Gallego de 
â Habana, 
Yo, 
^ayor de edad y vecino de la calle 
^ l . w „ . , . . . . en esta 
I Ciudad, de conformidad con el anun-
cio de.. . . . . . . . . . . • • de 
1914, por el que se solicitan proposi-
ciones para la construcción de un 
pabellón de medicina en general, y 
con sujeción a los pliegos de condi-
ciones que regirán en la subasta ob-
jeto de dicho anuncio, el cual acom-
paño, A LOS QUE ME SOMETO E N 
UN TODO, ofrezco realizar las obras, 
terminadas en todos sus puntos y de-
talles, por el precio alzado de 
($ ) 
. . . . moneda oficial, y en el pla-
zo de DOSCIENTOS CUARENTA 
DIAS NATURALES, contados desde 
la fecha del otorgamiento del corres-
pendiente contrato de obras. 
Hago esta proposición con pleno 
conocimiento de la calidad y demás 
condiciones de las obras objeto de la 
misma y si fuera aceptada, me obligo 
a formalizar el oportuno contrato 
que estipula el pliego de condiciones. 
Acompaño en garantía de la hue-
ñi, fé de esta proposición y de la que 
se incautará el CENTRO GALLEGO, 
en concepto de indemnización de da 
ños y perjuicios si no llegare a forma-
lizar el contrato arriba expresado, la 
cantidad de CINCO MIL PESOS MO-
NEDA OFICIAL, en efectivo o che-
que certificado contra un Banco de 
esta Ciudad, a favor del señor Presi-
dente del CENTRO GALLEGO DE 
L A HABANA, 
Habana .... .do 1914. 
(Firma) .-
DIRECCION POSTAL. 
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— P U N T O S D E . V E N T A -
El Progreso del País .Gailano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña' Acosté 49. 
El Brazo Fuerte 
Cuba Cataluña . 
La Flor Cubana . 
El Bombero . , . 
La Constancia . 
La Providencia . 









. Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte . . 
La Abeja Cubana . 
La Flor de Cuba . 
Panadería San José 
La Palma 








17 esq. a 4, Vedado. 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Manuel Llera. . . . Martí 1, Guanabacoa. 
Sordo y Ochave. . .So l 80. 
El Cetro de Oro. . 
La Montañesa. . . 
La Alegría 
El Lourdes. . . . . 
La Luna. . . * t . 
El Almacén. . . 
Sixto Abreu. . . , . 
H. Sánchez. . . , . 
Bonifacio Trias . . 
Francisco González. 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . . , 
Pedro Díaz. . . . . 
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Sánchez y Ca. . . . 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
J . A. Salsamendi. . 
Domingo Orla y Hno 
Francisco Castañé. . . 
José Sánchez. . . . 
CLASES Q U E SE I M P O R T A N 
Fideos rosca, C a b e l l o de á n g e l . F ideos f i n o s y e n t r e f i n o s , T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s 
s p a ñ o l e i t a l i a n o . Pastas co r t adas . Pastas su r t idas y S é m o l a e x t r a f i n a — 
Santiago Rulz. :. . v 
Fernando Mista!. . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
Plaza Vapor porGaíiano. 
Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J . Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Gailano y Trocadero 
Leonardo Picallo. 
Vda. de Alvareda. 
Remigio Sordo. . 
Evaristo Eiroa." . 
Jesús del Monte nú mero 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Centraf. 
.Plaza Vapor por Reina, 
Dragones, Rayo. 
L La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte, 
•4 'Zanja-Aguila, 














de Pathé Freres, en colores y en tres 
mil metros, verdadera maravilla de la 
cinematografía moderna. 
C O r a É R T O 
El programa de la noche del viernes San-
to es el siguiente: 
1. —«Marcha "Tannliauser" Wagner. 
2. —.Preludio, Raclimaninoff. 
8.—^Nocturno (de la Sulte Lynque) 
Grieg. „ 
1. —Escena íinal 1er. acto de "Pareltal, 
Warner. 
6.—Revé Angelique, Rubin«teln. 
6. —Quo Vadis? (Escena de los Márti-
res) Ñongues. 
7. —Nocturno. Chopln. 
8. —Sanctus (¡Misa- Sta. Cecilia) Gou 
nod. 
G. M. Tomá», Director. 
PROGRAMA 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la noche de hoy, jueves, en 
el Parque de Martí, a las 8 p. m. 
1 _Marciha "In Memoram," Fraga. 
2. —Olíertorio, Batiste. 
3. —^Elegía, Blzet. 
4. —Escena final, 1er. acto "Parslfal, 
Wagner. 
5. —Angelus (Escenas Pintorescas), Mas-
6. —«Sanctus Misa Santa Cecilia, Gounod. 
7. —Largo. Hacndel. 
g—^Marcha Tamhauser, Wagner. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
La Asociación de 
Enfermeros y Alumnos 
Bajo la Presidencia del señor Fe-
derico Estévez, se reunió la Junta 
Directiva de esta humanitaria Aso-
ciación, la noche del 3 del corriente, 
actuando de Secretario el señor Al-
berto Ojeda, habiéndose tomado los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Aprobar el balance mensual 
rrespondieute al mes anterior. 
Darse por enterada la junta, 
las altas y bajas de señores socios 
ocurridas en 61 mes próximo pasado, 
aíí como también de varias comuni-
caciones dirigidas a esta Sociedad 
por la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia. Centro Asturiano. Socie-
co-
de 
dad de Empleados del Estado, eto,, 
etc. 
Asimismo se acordó crganizar la 
Sección de Propagauda, que tan úti-
les servicios presta a las Institucio-
nes de esta índole. Para organizaría 
y después presidirla, fué nombrado 
por mayoría'el Vocal de la Directiva 
señor José González, procurando ai 
¡hacer los nombramientos de Vocales, 
que éstos recaigan en individuos que 
presten servicio en las tres principa-
les Casas de Salud de esta Ciudad. 
También se acordó nombrar las Co-
misiones de turno para el presente 
mes, con el fin de visitar los enfer-
mos socios que hubiere y auxiliar al 
Presidente y Secretario en todas aque-
llas gestiones que en bien de la So-
ciedad hayan de llevar a cabo. 
Para integrar la primera, fueron 
nombrados, por " L a Benéfica,*' el 
señor A. Ónndin, por la "Covadon-
ga," el señor C. González y por la 
"Purísima Concepción," el señor E . 
Pérez. 
La segunda comisión la componen 
los señores M. Orosa, J . Méndez y 
J . Tejeiro. 
Después de una amplia discusión, 
también se llegó al acuerdo de que 
se retiren los fondos que en el Ban-
co tiene depositados esta Asociación, 
y sean ingresados en otra entidad 
bancaria a juicio de los miemhros 
que constituyen la mesa, —para lo 
cual se les ha concedido un voto de 
confianza,—a fin de que devenguen 
más interés que en la actualidad. 
Asimismo se acordó proceder a la 
impresión de la Memoria del año an-
terior, habiéndole sido adjudicada al 
señor Cerdeira, por ser la Casa que 
más ventajas ofrece. 
Al propio tiempo y considerando 
la Junta Directiva el beneficio que 
podría reportar a los intereses socia-
lesl organizar una fiesta de carácter 
sportivo, dio comienzo a los trabajos 
preliminares para llevar a vías de 
hecho un festival que perpetúe el 
buen nombre de nuestra amada Aso-
ciación y que en su oportunidad se 
dará a conocer por la Prensa local, 
Y no habiendo más asuntos de qu^ 
tratar, el señor Presidente dió por 
terminado dicho acto, reinando en-
tre los concurrentes—que eran mu-
chos—un gran entusiasmo a pesar de 
la hora avanzada de la madrufirada. 
Oepartameoto de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Aurelia Vidal, 1 año, Atrepsia; Luis 
García, 6 años, Merced 63, Insuficiencia 
mitral; Luisa Bloque, 44 años. Hospital de 
Paula, Sífilis; Josefa del Campo, 34 años, 
Maloja 59, Asistolia; Leonardo González, 
San Lázaro 307, Encefalitis; Juan Mazu-
£Je, Hosp^an de Lázaros, Lepra; Francu»-
co Caneado, 84 años. Hospital Número 1, 
Afección orgánica. 
Luis Alfonso, Acierto B, Debilidad con-
génita; Daniela Pendás, 3 años. Angeles 
74, Gastro enteritis; José Blanco, 51 años. 
Cerro 659; Angela Pacheco, 70 años, San 
Ratfael 43, Bronco neumonía; Pilar Otero, 
23 años, Esperanza 104, tuberculosis; Ge-
noveva González, 18 años, Gloria 206, Sep-
ticemia puerperal; Felipe Rivero, 76 años, 
Gervasio 9, Cardio esclerosis; Miguel Sa-
rabia, 43 años. Hospital Número 1, Cardio 
esclerosis. 
B i B U O G R A F I / » 
El Corazón de Jesús de Nazareé 
Muy oportunamente lo hemos recibido^ 
y aprovechamos la ocasión para recomen-
darlo, un libro para meditaciones reli-
giosas. E s el libro titulado " E l Corazón 
de Jesús de Nazaret." Meditaciones sobra 
la vida oculta, dedicadas a los que ya en 
el claustro, ya en el mundo, desean cono-
cerla y copiar en sí mismos la vida ocul-
ta de Jesús. E l autor de " L a Voz del Sa-
grado Corazón" es el autor de dicha obra, 
que contiene muy saludables y tentadoras 
máximas y exhortaciones para fortificar 
el alma. 
Se vende el libro en- la imprenta de los 
señores Lloredo y Ca., antigua de Valde-
pares, Muralla ú\m\.. 24. 
E l libro está aprobado por la autoridad 
eclesiástica. 
Las E N F E R M E D A D E S de) 
S T O M A G O 
y efe/ i n t e s t i n o 
BON RADICALMENTE CUBADAS por la 
= R O Y É R i N E D U P U Y = 
TOR AI&YOA: Pharmacie LAUMONIER, 225, Rué Saint-Martin, PARIS 
¥ TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y cte 4 á b 
¿¡«pecíal para los pobres de 6^ a 8. 
KSS Ab.-l 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de l a Sangre a d q u i r i d o s o hered i ta -
r i o s , b a s t í so lamente e l • 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
- DEL, Dr. J. GARDANO -ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÍÍA PELADA. 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
P A G i W A D O C E D I A R I O D E L*. M A R I ' - ' ' 
e c c i o n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d c P e c u a n -
M A T A D E H C t N I / U S T K I A l 
Reses sacrificadas hoy 
Cabezas. 
Ganado vacuno 00 
í d e m de cerda 34 
dem lanar 26 
60 
/Se de ta l ló la carne a los siguientes 
.•ecios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos j va-
(.•as. a 00 centavos. 
-Cerda, a 38. 40 y 42 centavos el kilo 
L a n a r , de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vá)eimo 23 
Idem de cerda H 
Idem lanar 0 
34 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
orecios en plata: I . 
L a df 'Oro<! toritos, •novillos y va-
«as, a 24, 27. 27 y 38 c.entacos. 
Cerda., (in 40 a 42 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . 
Idem de cerda . . . 
Idcrn lanar • . . . . 
Se v e n d i ó en este matadero la car-
j e sacrificado a }os siguientes tipos: 
Vacimo, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
L a venta en pie 
No hubo operaciones. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 7 
Para New Orleaus vapor italiano "Ce-
rea." 
Para New Orleans vapor inglés "He 
redia." 
Para Progreso vapor inglés "Argo.' 
DIA 8 
Para New Orleans vapor español "Con-
de Wifredo." 
Para New Orleans vapor austríaco "An-
na." 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette." 
Para Mobila goleta americana "Doris." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax." B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 7 
Para Coruña y escalas vapor alemán 
"Steigerwald," oon 70 cajas tabacos tor-
cidos, 2 huacales naranjas. 130 huacales 
piñas, 152 pacas esponjas, 500 líos cueros y 
15 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," con 3,500 sacos azúcar, 427j3 taba-
co en rama, 124 barirles tabaco en rama, 
17 cajas tabacos torcidos, 20 cajas pica-
dura, 36 pacas esponjas. 3,415 huacales pi-
nas, 1,778 huacales cebollas, 4,254 huaca-
les legumbres. 879 huacales naranjas, 500 
líos cueros, 11 bultos efectos. 
Para Canarias y escalas avpor español 
"Catalina," con 20 cajas tabacos torcidos, 
7 barriles mífel, 70 pipas aguardiente, 332 
cuartos pipas aguardiente, 30 bocoyes 
aguardiente y 5 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor italiano "Ce-
rea," de tránsito. 
Para New Orleans vapor inglés "He-
redia," de tránsito. 
Para Progreso vapor inglés "Argo," en 
lastre. 
Para New Orleans vapor español "Con-
de Wifredo," de tránsi/o. 
Para New Orleans vapor austríaco "An-
ua." de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 13 bultos frutas, 44 bultos 
viandas y 3 bultos güines. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte," con 8 barriles tabaco en rama( 1 
caja tabacos torcidos, 106 pacas tabaco 
en rama, 010 3 tabaco en rama, 59 cajas 
dulces, 27 cajas vacías y 378 bultos vian-
das y provisiones. 
Para Mobila goleta americana "Doris," 
en lastre. 
DIA 8 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hall-
fax," en lastre. 
O F I C I A L 
.fllERESANíE A LOS GANUDE-
ROSY FIADORES DE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cría de 
puercos, de raza especial, la mejor 
que se ha importado en el país , color 
blanco, de mucha masa, y refractaria 
a la Pintadi l la pasados los seis meses 
de nacidos. 
H a y hermosos ejemplares de berra-
eos (sementales,) que llevados a la 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de seguro abtie-
nen el primer premio. D a n excelenle 
resultado en el cruce con puercas 
criollas. H a y t a m b i é n puercas ma-
dres, algunas cargadas y crías ya des-
tetadas. Só lo 15 d ías para la venta. 
Puedeu verse en la calzada de Ven-
to, k i l ó m e t r o 2. finca de " S a n F r a n -
cisco J a v i e r , " y para tratar del pre-
cio en Infanta n ú m e r o 35, Diego Pé-
rez B a r a ñ a n o , de 6 a 9 de la m a ñ a n a 
y de 3 a 5 de la tarde. 
4499 • 8-8 
10 DE LA 
Departamento de la Administración de impuestos 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
O B i m c i o 
Tarifas l a . , 2a. y 3a. Base de Pobla-
c ión y Adicional , correspondien-' 
tes a l cuajrto trimestre de 
1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
ipor el 'conlcepto expresado, que pue-
den aicudir a satisfa'&eir sus respe^ti 
vas cuotas, sin r cíe argo ailguno, a las 
o í i e i i i a s recaudadoras de este Munici-
pio, T A Q U I L L A N U M E R O 3, s i túa 
das en los bajos de la C a s a de la A d -
mimistraicioti Munic ipa l— Mereadeivi 
y Obispos—todos los d í a s hábi l e s , des 
de el d ía 13 del aetual mes al 12 del 
entrante mes de Mayo, ambos d ías in-
clusives, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 a. m. y 1 y media n 
'] y media p. m.: apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no sa-
tkifacen sus adeudos, incurr irán en «d 
recargo del 10 por 100 y se continnarp 
el cobro de la expresada cantidad, de 
canformidad con lo prevenido en los 
C a p í t u l o s 3o. y 4o. del T í t u l o 4o. de la 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, A b r i l 8 de 1914. 
F e m a n d o F r e y r e de Andrads, 
Alcalde Municipal. 
C 1600 5 9 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de (a Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € « 
EL. VAPOR 
M O N T E V I D E O 




sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondeucia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los oilletes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Vapor correo 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemersl. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldAa 
a flete corrido y con onocimie.-nto direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
. P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 








_ 35.00 71.15 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas pop 
H I J O . ; D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierra 
Ama!. Copper 77 
Am. Can Comunes 29% 
Atchison 971^ 
Am. Smelting. . . . . . . 69 
Lehigh Valley 144% 
U. S. Rubber Co 60% 
Canadian Pacific 202 
Ches & Ohio 54 
Consol. Gas 132 
St. Paul 101 
Erie 29% 
Interborougih Met. Com. . . , 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . 1714 
Misouri Pacific 25% 

















California Petroleum. . . . 26% 
Mexican Petroleum. . . . 67 
Northern Pacific 114% 
Xew York Central. . . . 89% 
Reading. , * 165% 
Fnion Pacific. 159% 
Balt. & Ohio. 
Southern Pacific. . 






Chino Copper Co 42% 
Am. Sugar Ref. Co. 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Ixmisville & Nashville. 
(Ireat Ñor Ore Ctfs. . 
^Vabash Com 
Western üuion. .- . . 
NVestinghouse Electric. 
































U m m A M E R I C A N L I B E 
( C w a i l í a H a m t e M Aiepícana) 
P. IUSMARK. Abril 14. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a H i s p a n a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a . 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
IPIRANGA Mayos _ \ H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
i S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S 1>B P A S A J E E N O B O A M E R I C A N O 
W E S T E R W A L D _ Abril 14 ' 
D A N I A „ „ Mayo 14 f 
T R A N K E N W A L I ) Mayo 24 .. 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i a , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
Otros vapores, 
l a $148 
l a $148 
^128 
$ 85 
I t E B A J A S l i t i 4- v i f 
i l a 
2 a $ 1 2 6 
3 ^ PTít $ 60 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $)3-5 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3^ $ 3 2 á C a n a r i a s 






pd reiuction freight-rates. 
m.—El Gobierno del Canadá, ha 
ordenado la reducción de las ta-
rifas de carga. 
m.—Would take advantage of Ca-
nadian Pac. break, to buy stocks 
espccially copper. • 
m-—N'os aprovecharíamos de la 
baja de Canadian Pac. para cora» 
prara acciones especialmente de 
cobres. 
11.i\ 3. ¡mi—Favorable desicion for Dela-
tare T.ackawnna ¿.TVestern rea-
son for strenght of coalers. 
11.43 a. m.—La causa de la firmeza de los 
ferrocarriles carboneros e« debida 
ft la decisión favorable del Dela-
m-aro LAckawanna & Western. 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
d^ esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburco 
(Alemania) a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven 
clónales. Gran numero de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Hi^ie 
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los nasaip™. 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de lo« 
pasajeros y del equipaje GRA'ilS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : A b r i l 2 y 18 
de S A N T I A G O D E C U B A para Nueva Y o r k , quincenalmente los viernes 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , s e m a ^ a ^ e S e 
jueves o viernes. e' 108 
P ^ C m l 1 ^ 0 7 0 8 E N 0 A M A R A ^ P A N A M A A L E C U A D O R 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida Eas> Coast R W 
H A B A N A - H A M B U R 6 , d e * * . , . . ^ . Q O 
5 ^ t " ™ 0 N ' " " ~ . . . . . . . . . . , 132-5C 
H A B A N A - P A R I S „ 1<W7¿ 
H A B A N A - G I B R A L T A R . " " ^ 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los rapo res eipress i 18.00^ V 50,00^ tonela-
das de l a H»mb-ar£-Amerioan L i n e 
lieilbut y Cía.--San Iflnacio n w 5 1 - T é l e t e A-487e 
E L VAPCr. 
M O N T E V I D E O 
Capitán COM E L L A S 
•aidrft. para 
N e w Y o r k . C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Abril . a las dos de ¡a tar. 
de iievando la» correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga j pasajeros a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado «n sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo-, bremen, . Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes > demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta !as 5 de la tarde del día 29 
Las pílizas de carga se firmarán por el 
consignataric rjites de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de l&n 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior ¿e Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevaríais contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas a l Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—EelA compañía tiene una pó-liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-quen en sus vaporee.-
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Inter/or de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letrus y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 2a Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado el noniDre y a peí) ido do su dueño, así co-
mo el nuerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Glaidiator," en ei Muelle de la 
Maefilna, la •víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ci punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
*are esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarto. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto til timo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
Linea tioyd Norte Alemán' 
Norddeutscher lloyd, Bremeii 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el día 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, ()|JfJf() para 
VIGO, CORUÑA Y DRENEN 
Admite pasajeros para ios referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras " cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combfnación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
V I A J E 
extraordinario 
$ 1 0 0 , U . S . G Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York per 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del conc-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
H E I L B U T 4, CO San Ignacio 54 
Teléforo A-4878. Haba-a. 
íl tZ..l t6 1 X. 
m 
A S u i A m é r i c a 
L a ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salifias de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pacaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
I dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $oo 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SW1TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct-l 
COMPAÜNiE GENERALE TRAKSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS ffilNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
kJON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Gijón, San-
tander y Sa in t Nazaire, 
E S P Á G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D S PASA.ÍJtílS 
E n la ciase desie I 1*3-90 NL A. 
E n 2a clase . 183-00,, , 
Kn ft^ preferent?_. 83-30 „ , 
Kn 3n clase -« 30-00 ,, , 
Rebaja de pajales i Ja y ra&Ua. 
CamarotesdslrtTo y Aaianaüia* a praelo] 
conven ció n a ie*. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
V I R G I N I E 
sa ldrá sobre el 26 de A b r i l , directo 
para Santa C r u z de Tenerife, Santa 
Cruz de l a P í i lma, L a s Palmas de 
Gran Canaria , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ir?. , clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. c lase. . . . . . . 32.00 
S a M d a s p a r a V e r a c r u z 
L A N Á V A R R F 
Sobre el 3 de A b r i l . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abr i l . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cl&nea 
para los puertos de R I O J A N E I E O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos d^ esta Compañía " G a l l i a , " 
^I /u te t ia ," " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E ^ Í E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francese?, 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Tomaina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 'i090 
OFICIOS Núm. 90, T E L E F O N O A-164 
HABANA 
3 448 Ab.-l 
Y a o o r e s costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
U E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.)' 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E j Í 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Viernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D., San Pedro Macdrís R. D. San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Nip^ (Mayan Antilla. 
Presten, Caglmaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o t G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Uiaxa ÍMA. 
lo a ia Ida). Puerto Padre (Chaparra) Q]! 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí 4ntilla 
Presten, Cagimaya, Saetía, Peltou) Sagua 
de Táñame, Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25. a la« 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Camagüev Manatí soin 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra V i h * 
ra. Holguín Bañes Ñipe Mayarí 
tilla. Preston Cagimaya Saetía. FeltonV 
Baracoa, Guantánamo y Santiago'de Cuba! 
A B R I L 9 D E 1914 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Man»^ 
Padre (Chaparra) Gibara (Hoíguirn ^ 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Prestm, ta' 
gimaya.. Saetía, Felton) Baracoa r ta-
ñamo y Santiago de Cuba. ' ^ ¡4 , 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos Jos miércoles a las 6 d* u . 
Para Isabela de Sagua (Sagua 
de) y Caibarién (Dolores, Seibah!, Graií-
cisa, Yagu-ijay, Siboney y Mayajigu* ;V*Í-
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sa M 
de Cuba y escalas, la recibirán h ĉf gb 
11 a. m. del día de salida. U '«s 
E l de Sagua y Caibarién. hasta i 
p. m. del día de salida. ^ < 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 A 
tarde del i ía hábil anterior al dp i 18 
lida del buque, * ^ 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5. 15 y 25 
carán al muelle de Boquerón y T 
los 10. 20 y 30 al del Deseo.daimaner. 
Al retomo de Cuba, atracarán üem^. 
al muelle del Deseo-Caimanera. m 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nu*. 
tas y Gibara, reciben carga a flete corZl 
para Camagüey y Holguín. m 
Los conocimientos para los embarm,*. 
serán dados en la Casa Armadora y CÍ 
signataria a los 1 embarcadores que lo g 
lilciten, no admitiéndetee ningún embaran0 
con otros conocimientos que no sean 
cisamente los facilitados por la EmpreS6" 
En los conocimientos deberá el emba 
cador expresar con toda claridad y exaí" 
titud las marcas, números, número de bul 
tos, clase de los mismos, contenido na/ 
de producción, residencia del receptor T, 
so bruto en kilos y valor de las mercan 
cías, no admitiéndose ningún conocimian, 
to que le falte cualquiera de estos .-equi' 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca! 
silla correspondiente al contenido, sólo u 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
cías" o "bebidas," toda vez que por lu 
Aduanas se exige se haga constar la da. 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país dt 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," • las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos púbJico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
filtimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguieai 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
GIROS D E L E T R A S 
HIJOS D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remteión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Flg-noraciones de valores T 
frutos. Compra y venta d*i valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras do cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaj Baleares v Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
fi. LAWTON CBÍLDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos loi 
Bancos Nicionales de los Estados Unidoa. 
Dao especial atención a giros por e! cable 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 tO-Ab.-l 
B Á L C E L L S Y C 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga viste, sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capitales J 
pueblos de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Segur01 
contra Incendios 'HOYAL." 
1504 ÍO-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. ? 
APARTADO KU5IKRO 715 
Cable: BANCEd 
Cuentas corrientes. 
DcpOsItos con y tAü interés. 
Descuentos. Pignoraciones» 
Cambios dn Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable pobr* 
todas las plaza» comerciales d« los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Ame-
rica y sobre f)das las ciudades y pueblo» 
de España. Islas Baleares y Canarias. »31 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL DAXCO DB 
KSPJfSA EN LA ISLA DE C'jnA 
169 90-1 B-
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. v . 
Sobre Nueva Xorlc, Nueva Orleans. y et 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto K-'00',, ° 
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona. Haw 
burgo. Poma, Nápoles. Milán, Génova. -M̂  
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Q ^ 1 ^ 
Dieppe, Tolouse, Venecla. Florencia, TUYl 
Masino, etcétera; así como sobre toda* 
tapitales y provincias d« 
ESPASA E ISLAS CANARIA* 
1502 9 0 - A b ^ 
N . G E L A T S Y COMP 
IOS AGUXAB IOS, esqubu: a AMARO» ,t-
Uacru pngos por el rabie. íacil"»11 
cartas «le crédito y giran letra* 
a corta y larga vi»ta. 
Hacen pegos por cable; giran lctra?t 
corta y larg> vista sobre todas ¡as cap'; , 
les y ciudades importantes de loa BSBt**»"" 
Unidos, Méjico y Europa, así como s0° 
todos los pueblos de España. Dan (V1 
de crédito sobre New York, Füadelíla. fr; 
Orl&ans San Francisco. Landres, P»1* 
Hamburgo, Madrid y Barcelon*. 
1057 Ai*'1 
A B R I L 9 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I ' R E C E 
l e noclie memorable 
T Qoches de l u n a tienen u n a trao-
• r s i n g u l a r p a r a los e s p í r i t u s s o ñ a -
0 s - P a r a l a s â ma3 p u r a s y e leva-
i^ore ' e á e n t e n l a n e c e s i d a d i m p e r i c r 
I ^rle abstraerse d e l m u n d o m a t e r i a l , 
r - a tract ivo es u n embeleso que nos 
r h - u g a , u n no s é q u é , que p r o y e c t a -
i611 * 0'tro ser nos a t r a e h a c i a é l . P o r 
i ^ l a c o n t e m p l a c i ó n de l a s m a g n i f i -
ias del C r e a d o r p r o d u c e a l c o r a z ó n 
^ r e n t e embeleso i n f i n i t o , p o r q u e 
cre^ _ pi Ser soberanamente a t r a c t i -pios es ei 
^ T r a n s p o r t a d o s p o r e l du lce b a j e l de 
stra3 ideas v i a j a m o s de l i c io samen-
IlUeobre ese c a m p o de p l a t e a d a l u z , y 
ÍeJ cual , s e g ú n s u s sent imientos , en* 
ntra algo hermoso que le i n v i t a a 
^ reposo i rres i s t ib l e que l l a m a m o s so-
ñar despierto. , 
Es te s u e ñ o s e d u c t o r d e l e s p í r i t u , es 
e x p r e s i ó n i n g e n u a de t a n t a s sensa^ 
•nnes in ternas , todas p u r a s y de l i ca -
? c - pero de u n a f r a g a n c i a m á s r e f i -
na cuando la s p r o d u c e u n a i n t e l i -
II ncia c u l t i v a d a , i l u m i n a d a p o r los es-
Sendores de l a fe c r i s t i a n a . 
Hubo u u a noche de l u n a e n l a pie 
Itnd de los t iempos, de s i n g u l a r be-
J!1 x ina noche de i m p o n d e r a b l e s a r -
ías U n a noche de r e m e m b r a n z a s 
^f in i tas U n a noche prod ig iosamente 
w m o a i , porque l a a n t o r c h a de l a no-
he fué mudo v e locuente test igo de l 
Zcho m á s portentoso de l a v i d a d e l 
Divino S a l v a d o r , J e s ú s . D e l sub l ime 
hecho de l a I n s t i t u c i ó n de l a S a g r a -
j a E u c a r i s t í a . 
Aquel acontec imiento t a n p e q u e ñ o 
apar ienc ia , rea l i zado s i n p o m p a , 
in ' o s t e n t a c i ó n , t iene u n a s i n g u l a r r 
lad e x t r a o r d i n a r i a , t iene u n a r e s o n a n -
cia perpetua e n el o r b e ; porque , n i l a 
^ c e s i ó n de los siglos, n i l a s l u c h a s i n -
cesantes de l a i m p i e d a d y l a h e r e j í a 
jjgn podido e n f r i a r en lo m á s m m i m o 
S n ó t e n t e i n f l u e n c i a . 
Cada a ñ o l a noche d e l J u e v e s S a n ' 
ven parece con u n a l u z espec ia l , y se 
jknte en su ambiente como u n a solem-
nidad prodigiosa , que i n f u n d e a l a l m a 
m, santo recogimiento . E s que no so-
jámente se c o n m e m o r a l a f u n d a c i ó n de 
|fl Obra M a g n a p o r exce l enc ia de l D i -
vino Maestro, s ino, lo que es a ú n m á s 
estupendo, se g l o r i f i c a s u p e r p e t u i d a d 
lamirablf a t r a v é s de los t i empos . 
E n las c iudades de g r a n comerc io se 
levanta de l a s c h i m e n e a s de todas l a s 
fábricas c a n t i d a d de v a p o r e s que se 
derraman en los a i r e s y f o r m a n a l g u -
na vez una nube que oseurece l a atmos-
fera. D e i g u a l modo son tan tos los 
santuarios esplendentes de r i c a i l u m i -
nación, p e r f u m a d o s de selectas flores 
y poblados de l eg iones de á n g e l e s h u -
manos que v i v e n s ó l o p a r a a m a r y glo-
rificar al s e ñ o r S a c r a m e n t a d o , que e n 
la noche p r i v i l e g i a d a en que f e s t e j a n 
el "Don E u c a r í s t i c o se e sparce en l a at -
mósfera, no u n a nube que oscurece, s i -
no irradiaciones- l u m i n o s a s que se en-
coentran en el espacio , se c o n f u n d e n 
en h u n i d a d de ideas , a s p i r a c i o n e s y 
sentimiento y s u b e n a l cielo, l l e v a n d o 
m ondas olorosas p l e g a r i a s de ce les t ia l 
^oze. r 
Si el v 'Je l a i^oche es l a í m t o r -
cha m á s b r i l l a n t e de l mundo^ s i d e r a l , 
es e v i d e n t í s i m o que e l m i s t e r i o ine fa -
ble de la S a errada E u c a r i s t í a es el m i s -
terio m á s l u m i n o s o y c o n s o l a d o r ; ^la 
Iglesia C a t ó l i c a , le debe s u u n i d a d i n -
mutable ! 
S A M D B I i . 
P u b l i c a c i o n e s 
R e c i b i m o s los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
l<Blaoco y N e g r o " , " N u e v o M u n d o " 
y "Munido G r á f i c o " . S o n a c u a l m á s 
tateresante y h e r m o s o . 
Nos lo r e m i t e l a l i b r e r í a de C e r -
viantes, de G-al iano 62 , que es a l a v e z 
um g r a n c e n t r o de s u s i c r i p c i ó i n . 
Y que a c a b a de r e c i b i r d o s n u e v a s 
remesas d e " M a d v a í l o e a " y " M u n d o 
M u n d i l l o c o m e d i a s de los Q u i n t e r o . 
has r e m e s a s que l l e g a r o n d e a m b a s 
obras se a g o t a r o n rá;p ida imeni te . 
C u e n t a n c o n m u c h a s s i m p a t í a s e n 
Iré nosotros l o s p o p u l a r e s a t í t o r e s se-
vil lanos, p a r a que s u s o b r a s d u r e n l a r -
go t iempo en l a s l i b r e r í a s . 
E l p ú b l i c o se apresiufra a r e c o g e r 
k s , en l a s e g u r i d a d d e q u e e m p l e a 
bien su. d inero . 
Sobre todo, e n a n d o s e t r a t a de co-
In«dias t a n b e l l a s c o m o " M a l v a l o c a " 
7 tan d i s e n t i d a s coano " M u n i d o M u n -
C R O m i G I O S A 
O U C I O S D E J E S U C R I S T O 
R e d e n t o r d e l g é n e r o h u m a n o 
i ^ s este título u n o f ic io d e J e s u c r i s -
•o de c a p i t a l i m p o r t a n c i a . 
^ C a l u m n i a n a l c r i s t i a n i s m o los q u e 
f i r m a n que é s t e d e s p r e c i a l a v i d a 
i \ bombre y c u a n t o en e l l a se r e -
g o n a . J e s u c r i s t o , e n e l E v a n g e l i o , 
nos e n s e ñ a p r e c i s a m e n t e lo c o n t r a r i o , 
P^es aDí nos d e s c r i b e c ó m o D i o s c u i -
aa de l a v i d a de l o s h o m b r e s c o n m u -
c"aa m a y o r j m á s p a t e r n a l s o l i c i t u d 
P ^a q^e e m p l e a e n v e s t i r y e m b e 
liecer a los l i r i o s d e l c a m p o , y e n 
^Pacentar l a s a v e s d e l c i e l o ; c ó m o 
aQende a s u s d e m a n d a s y o r a c i o n e s , 
Y a ñ a d e J e s o c r i s t o , " N o t e n é i s 
jfte t emer q u e D i o s os o l v i d e ; m i s v a ^ 
^ vosotros q u e m u c h o s p a j a r i t o s . " 
, ^on todo, l a p r e s e n t e v i d a e s t á s u -
^ r d i n a d a a l a f u t u r a , y a s í nos l o 
j ^ ^ a J e m i e r i s t o . D e m a n e r a , q u e l a 
s en te v i d a d e p e n d e de l a f u t u r a . Y 
a s í nos d i c e J e s u c r i s t o : " ¿ D e q u é l e 
s e r v i r á a l h o m b r e el g a n a r e l m u n d o 
entero , s i p i e r d e s u a l m a ? " P o r c o n -
s i g u i e n t e , es p r e f e r i b l e s a c r i f i c a r s e 
en l a p r e s e n t e v i d a que p e r d e r l a v i -
d a f u t u r a ; p o r q u e , como a ñ a d e e l 
m i s m o J e s u c r i s t o : " Q u i e n q u i s i e r e 
s a l v a r s u v i d a , a b a n d o n á n d o m e a m í , 
l a p e r d e r á ; a l c o n t r a r i o , e l q u e per -
d i e r e s u v i d a p o r a m o r de m í i a p o n -
d r á en s a l v o . " 
N o s E n s e ñ a t a m b i é n J e s u c r i s t o que 
n u e s t r a a'lma s o b r e v i v e a l c u e r p o des -
p u é s de l a m u e r t e ¡ y a s í nos e x h o r 
ta d i c i e n d o : " N a d a t e m á i s a los q u e 
m a t a n el c u e r p o , s i n q u e p u e d a n m a -
t a r a l a l m a ; t e m e d m á s b i e n a l que 
p u e d e a r r o j a r a l m a y c u e r p o e n e l 
i n f i e r n o . " 
E l ú n i c o o b s t á c u l o q u e p u e d e i m -
p e d i r n o s l a e n t r a d a en l a v i d a f u t u -
r a es el p e c a d o , y do a h í l a s c o n t i -
n u a s e x h o r t a c i o n e s que nos h a c e J e -
s u c r i s t o p a r a q u e h u y a m o s de é l y 
h a g a m o s p e n i t e n c i a : " S e h a c u m -
p l i d o y a e l t i e m p o , y e l r e i n o de D i o s 
e s t á c e r c a . H a c e d p e n i t e n c i a y c r e e d 
a l E v a n g e l i o , " d e c í a J e s u c r i s t o en 
s u p r i m e r s e r m ó n . 
P a r a r e m o v e r este o b s t á c u l o q u e 
nos i m p i d e a l c a n z a r l a v i d a f u t u r a , 
o b r ó J e s u c r i s t o l a r e d e n c i ó n d e l g é -
n e r o h u m a n o , " r e s c a t á n d o l o " de l a 
e s c l a v i t u d d e l p e c a d o . H e a q u í lo que 
a c e r c a de es ta r e d e n c i ó n nos e n s e ñ a 
J e s u c r i s t o : Q u e s i endo i n s u f i c i e n t e l a 
p e n i t e n c i a de c a d a u n o de los h o m -
b r e s y de todos j u n t o s , E l , e l M e 
s í a s , o f r e c i ó e l s a c r i f i c i o de s u v i d a 
p a r a s a t i s f a c e r p o r todos a l a d i v i -
n a j u s t i c i a . " E l H i j o d e l h o m b r e h a 
v e n i d o a d a r s u v i d a p a r a l a r e d e n -
c i ó n de m u c h o s . " " M i s a n g r e — d i c e 
e?! o t r a p a r t e — q u e «será e l « e l l o de l a 
n u e v a a l i a n z a , p a c t a d o e n t r e D i o s y 
los h o m b r e s s e r á d e r r a m a d a p a r a l a 
r e m i s i ó n de los p e c a d o s . " 
T a m b i é n nos e n s e ñ a J e s u c r i s t o , p o r 
ei A p ó s t o l S a n P a b l o , q u e a s í como 
el de l i to d e u n o s ó l o ( A d á n ) , a t r a j o 
l a c o n d e n a c i ó n a todos l o s h o m b r e s , 
a s í t a m b i é n l a j u s t i c i a de u n o s ó l o 
( J e s u c r i s t o ) h a m e r e c i d o a todos los 
h o m b r e s l a j u s t i f i c a c i ó n q u e d a v i -
d a a l a l m a . Y a l m o d o q u e r e i n ó e l 
p e c a d o p a r a d a r l a m u e r t e ; a s í t a m -
b i é n r e i n a l a g r a c i a en v i r t u d de l a 
j u s t i c i a p a r a d a r l a v i d a e t e r n a , p o r 
J e s u c r i s t o N u e s t r o S e ñ o r . 
N o s e n s e ñ a i g u a l m e n t e J e s u c r i s t o , 
q u e el g é n e r o h u m a n o , p r e c i s a m e n t e 
p o r e l pecado d e l p r i m e r h o m b r e , c a -
y ó b a j o e l p o d e r y e s c l a v i t u d de S a -
t a n á s : p e r o q u e de s e m e j a n t e e sc la -
v i t u d lo l i b r ó J e s u c r i s t o . S a t a n á s , eiji 
e fecto, es l la inac lo p o r e l m i s m o J e s u -
c r i s t o , p r í n c i p e de este m u n d o , a 
q u i e n é l v e n c i ó y d e r r o t ó . 
F i n a l m e n t e nos e n s e ñ a J e s u c r i s t o 
que el s a c r i f i c i o m e s i á n i c o d e b í a ofre-
cer lo E l c o n s u m u e r t e e n C r u z ' 
J e s u c r i s t o , pues , f u é p a r a l a g r a n 
f a m i l i a h u m a n a , c o m o u n e s forzado 
g u e r r e r o , c o m o u n monairc>a d á v i n o 
que se s a c r i f i c ó p a r a r e s c a t a r l a de 
l a e s c l a v i t u d e n que y a c í a a h e r r o j a -
d a . E n s u h o n o r h a n l e v a n t a d o los 
m á s be l los y e s p l é n d i d o s m o n u m e n -
tos t o d a s l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s . 
D e lo q u e l l e v a m o s e x p u e s t o se s i -
gue q u e D i o s h a c o n c e b i d o u n d o b l e 
d e s i g n i o p a r a l l e v a r a c a b o l a s a l v a -
c i ó n e t e r n a d e l g é n e r o h u m a n o . E l 
p r i m e r d e s i g n i o lo t r a z ó a l c r e a r a 
A d á n , e l s e g u n d o a l r e p a r a r s u c a í -
d a p o r m e d i o de J e s u c r i s t o . 
E l p r i m e r o c o n s i s t í a en h a b e r co l -
m a d o a l g é n e r o h u m a n o c o n p r e c i o -
sos d o n e s g r a t u i t o s , t a l e s como^ l a 
g r a c i a s a n t i f i c a n t e , l a i n m o r t a l i d a d 
c o r p o r a l , l a i n t e g r i d a d que c o n s i s t í a 
en e l p e r f e c t o d o m i n i o sobre l a s p a -
s iones y ape t i tos , l a c i e n c i a e x t r a o r -
d i n a r i a , l a e x e n c i ó n d e t o d a c l a s e d e 
d o l o r e s y de l a m u e r t e . T o d o s estos 
dones f u e r o n c o n c e d i d o s a A d á n p a r a 
q u e los t r a n s m i t i e r a a sus d e s c e n d i e n -
tes ; p e r o c o n l a e x p r e s a c o n d i c i ó n d e 
q u e A d á n , c o m o r e p r e s e n t a n t e que 
e r a d e l g é n e r o h u m a n o y s u c a b e z a 
j u r í d i c a obedec iese a l d i v i n o m a n d a -
to D e s g r a c i a d a m e n t e é l q u e b r a n t ó es-
te m a n d a t o , p e r d i e n d o p a r a s í y p a r a , 
todos s u s d e s c e n d i e n t e s a q u e l l o s do -
n e s g r a t u i t o s . D e a q u í q u e todos n a z -
c a m o s p r i v a d o s de l a g r a c i a s a n t i f i -
c a n t e , m a n c h a d o s c o n l a c u l p a o r i -
g i n a l y s u j e t o s a todos l o s o t r o s m a -
les y m i s e r i a s p r o p i a s de n u e s t r a n a -
t u r a l e z a c a í d a . Y p a r a m a y o r c a s t i -
go, D i o s h a p e r m i t i d o que S a t a n á s y 
los á n g e l e s r e í b e l d e s , o s e a los demo-
n ios , t e n t a s e n a l h o m b r e f te e s c la -
v i z a r a n , e j e r c i e n d o u n a especie de 
i m p e r i o s o b r e é l , p o r lo c u a l es l l a -
m a d o S a t a n á s , e n l a S a g r a d a E s c r i -
t u r a , p r í n c i p e de este m u n d o . 
C o n todo . D i o s q u i s o q u e a l l a d o 
de s u j u s t i c i a b r i l l a r a s u m i s e r i c o r -
d i a ; y a s í c o n c i b i ó e l des ign io de r e -
p a r a r l a c a í d a d e A d á n p o r m e d i o de 
J e s u c r i s t o . S e g ú n este s e g u n d o d e -
s ignjo , J e s u c r i s t o f u é c o n s t i t u i d o p o r 
D i o s c a b e z a de l a h u m a n i d a d , a l a 
c u a l i n s t r u y ó c o n s u s d i v i n a s ense-
ñ a n z a s , r e d i m i ó c o n s u m u e r t e de 
c r u z , s a t i s f i z o p o r e l l a y le a l c a n z ó 
d o ñ e a t o d a v í a m á s e s p l é n d i d o s q u e 
loe q u e l e f u e r o n c o n c e d i d o s en el 
p r i m e r d e s i g n i o . P o r q u e l a l i b r ó de 
l a c u l p a y l e r e s t i t u y ó l a g r a c i a s a n -
t i f i c a n t e p o r m e d i o de l o s S a c r a m e n -
t o s ; l a l i b r ó de l a p e n a e t e r n a ; l a 
l i b r ó de l a e s c l a v i t u d , de S a t a n á s ; 
c o n v i r t i ó e n m é r i t o s lo s do lores _ y 
p e n a s a n e j a s a l a p r e s e n t e v i d a ; 
a b r i ó de n u e v o l a s p u e r t a s d e l p a -
r a í s o , c e r r a d a s p o r e l p r i m e r p e c a d o ; 
h o n r ó i n m e n s a m e n t e a l g é n e r o h u m a -
n e c o n s u E n c a r n a c i ó n y c o n l a E u c a -
r i s t í a ; y r e s t i t u y ó a l c u e r p o s u i n -
m o r t a l i d a d c o n l a r e s u r r e c c i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 9 D E A B R I L 
J u e v e s S a n t o . E s t e es e l d í a g r a n -
el d í a e n que l a I g l e s i a s i n embargo de 
h a l a r s e t o d a o c u p a d a en e l f u n e r a l cte 
s u esposo, y a p e s a r de s u l l a n t o y de 
su l u t o viste los a d o r n o s de s u hermo-
s u r a , y como p o r u n i n s t a n t e o l v i d a d a 
de s u a m a r g u r a , d a n d o m i l v u e l t a s a 
todas fóg c a m p a n a s , e n t o n a aque l 
" G l o r i a i n exce l s i s P e o " c á n t i c o a n -
g e l i c a l qui í r e s o n a n d o p o r e l cielo y 
p o r l a t i e r r a , Ú e n a de a l e g r í a a l a ce 
lost ia l J c r u s a l é n , y de p a z y consuelo 
a los hombres e n es ta v i d a , p u e s como 
dice S a n A g u s t í n , i n s t i t u y e n d o J c s u ' 
c r i s t o en l a ú l t i m o C e n a e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o de l a E u c a r i s t í a , s iendo 
omnipotente no p u d o h a c e r m á s , s ien-
do r i q u í s i m o n o p u d o d a r m á s , y vien-
do f i n a l m e n t e s a p i e n t í s i m o n o p u d o 
p e n s a r m á s , p u e s se nos d io a s í mis-
mo c o n v e r t i d o e l p a n e n s u c u e r p o san-
t í s i m o ; y el v i n o e n s u p u r í s i m a s a n -
gre , d e j á n d o s e como en tes tamento en 
s e ñ a l de s u i n f i n i t o a m o r p a r a es tar 
con nosotros h a s t a l a c o n s u m a c i ó n de 
los s iglos. P o r este mot ivo l a m i s a 
de este d í a es s o l e m n í s i m a , no obstante 
el l l a n t o y e l d o l o r de n u e s t r a M a d r e 
la I g l e s i a , l a c u a l d a este p e q u e ñ o des ' 
ahogo a l a t r i s t e z a que o c u p a s u co-
r a z ó n e n este d í a de dolor en que se re -
r u e v a l a a m a r g a m e m o r i a de l a m u e r -
te de s u R e d e n t o r . 
L a e p í s t o l a de l a m i s a es d e l c a p í 
tu lo 11 de l a p r i m e r a c a r t a que escri-
b i ó S a n P a b l o a los f ie les de C o r i n t o , 
en l a c u a l c u e n t a l a i n s t i t u c i ó n de l cas-
t igo de lotí que se l l e g a n a e l l a i n d i g -
namente . 
E l E v a n g e l i o de l a m i s a de este d í a 
s ó l o cont iene l a c e r e m o n i a d e l lavato-
r i o de los p i e s , q u e s e g ú n los i n t é r p r e -
tes f u é u n a p r e p a r a c i ó n p a r a l a (Co-
m u n i ó n . 
P a r a h o n r a r d e b i d a m e n t e l a i n s t i t u -
c i ó n de la E u c a r i s t í a y l a d e l aacerdo* 
eio, l a I g l e s i a qu iere , que a e j e m p l o d^l 
s u p r e m o P a s t o r , c o m u l g u e n e n l a m i 
s a todos los sacerdotes de m a n o de s u 
pre lado , o de s u p á r r o c o , y los re l ig io-
sos de l a de s u s u p e r i o r . E s t a comu-
n i ó n s i e m p r e es solemne, con e s p w i a -
l i d a d en m n s t r a s ca tedra le s . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¡VIVA LA SANGRE DE JESUS! 
C E R R O 5 7 9 
\ ierne* Santo. 10 d» Abril. A las 12 a. m. 
"IAS Siete PaJabiras de Nuestro Señor Jesu-
cristo en l a Cruz," por el OTSAOT aaiafraJdo, 
Ca{pellán dsl Monasterio, doctor Enrique 
Pérez Serante*. 
EH Jueves Santo se teudrá el Santo Mo-
nuimenito. 
NOTA.—Se smpilca una Lkaoana par* «1 
a&vtn/brado del Sant ís imo Sacramento. 
G. »-$ 
U SEMANA SANTA 
En la Santa Catedral de la Habana 
Jueves Santo.—A las nueve de l a mafia-
ría dará comienzo la Solemne Misa de 
Pontifical en Ja que el Excmo. Obispo Dio-
cesano c o n s a g r a r á los Santos Oleos. IJna 
Fez terminado este acto se o r g a n i z a r á l a 
P r o c e s i ó n al Monumento. 
A las tres de la tarde el Rvdmo. Prelado 
dará comienzo a l a hermosa Ceremonia 
del Mandato, predicando el M. I . s e ñ o r 
C a n ó n i g o , doctor A n d r é s Lago Cizur. Ter-
minados los Divinos Oficios se c a n t a r á n 
los Maitines y Laudes . 
Viernes Santo.—A las nueve de la ma-
ñ a n a c o m e n z a r á l a Misa de Pontifical, 
c a n t á n d o s e durante la misma la P a s i ó n 
por los mismos MM. IT. s e ñ o r e s Canóni -
gos que la cantaron el Domingo de Ramos. 
A las tres de la tarde s e c a n t a r á el Ofi-
cio de Tinieblas , con s e r m ó n a cargo del 
M. I . Sr . Magistral . 
S á b a d o Santo,—Los soletmnes Oficios de 
este día c o m e n z a r á n a las ocho de l a ma-
ñana . 
Domingo de Pascua.—Solemne Pontifi-
ca l a las nueve de la m a ñ a n a , con asis-
tencia de los Caballeros de Colón. A l fi-
nal de la Misa se impart i rá la B e n d i c i ó n 
Papal. 
PARROQUIA DEL CERRO 
J U E V E S S A N T O 
A las 9 a. m.—Misa de InsttbocIAn oon 
preces ión al final, q-uedando expuesta S D. 
M. hasta el Viernes. A la« 3 p. m. Lavarto-
rfo. 
Por la noche.—Corona Dolorosa y Vlsiitas 
al Sacraimetnito. SenmOn por eil R. P. Robo-
res. 
V I E R N E S S A N T O 
A las S y media.—Loa oficios propios ñtñ 
día. 
De 12 a 3 p. m.—Sertmdn de las Siete P a -
labras. 
A las 7 p. m.—Sermón de SoJettad. 
S A B A D O D E G L O R I A 
A las 8 y media a. m.—IJOS oñctom pro-
pios dei d ía d" y Misa de aleUuye a las 10. 
D O M I N G O D E 
R E S U R R E C C I O N 
A las 9 y miedla a. m.—Misa de CStarta oon 
procesión del Santfaimo. 
XOTA.—íioa sermonea es tarán a caxgo 
de eloou-entes oradores sagrados. 
Suplíoo a mis boienoa y queridos feligre-
ses a l g ú n donativo, a fin de celebrar con 
esplendor estos memorables cu 1 toe de la 
Semana Santa. 
B l Páj-roco, 
C 1&S1 
J O S E V I E R A . 
I G L E S I A D E B E L E N 
F U N C I O N E S D E S E M A -
N A S A N T A 
Bomlnso de Ramos.—A las 8, B e n d l d t e 
de loe Ramos y Misa solemne. 
bUMih Mates y Miércoles, a las 9 p. m. 
Conferencias DogTnAtiro-Moralea, para hom-
bree solos, por el R. P. Fernando Anaoíea-
sa , S. J . . Rector del Colegio de Belén. 
Juevea Santo—A las 8 Misa solemne, 
Co«minI6n general y Procesldn con s u D. 
M. a l Monumento. 
A las 2 p. m. Sermón de Institucífln. por 
el P. Joa/iufn SantlJlana. S. J . y Ejercic io 
de loo Quince Jueves al Sant í s imo. 
Tleraea Samts—A las 7 y media Oftdos, 
Pas ión y Adoración de la C r u a 
A las 12 Sermón de las Siete Palabras 
por el P. Jorge Camarero, a J . , 
E n el Intermedio s« tocarán a enruesta 
las "Siete PaJabras" de Hayden. 
A las 7 p. m. E j e r c i d o dsl Vla-Croels , 
cantado y sermón de Soledad por t i R. p. 
Amallo Morá.n, S. J . 
SAbsdo Santo.—A las 7 y media OOctaa 
y Misa de Glor ia 
Domingo de Paseas^—A las S Misa IO-
lenrns y s e r m ó n por «l R P. Bonifacio 
I G L E S I A P A R M I A L 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D , S A L U D Y 
M A N R I Q U E 
S E M A M A S A N T A 
Oomlaso de Ramos.—A las ocho y media 
Bendición de palmas, Proces ión. Misa So-
lemne y Pas ión cantada. 
I-unea, Martes y Mlftrcoles Santo.—A las 
7 y media de la noche Rosarlo, Sermón por 
un P. Franciscano. V í a - C m c l s y Miserere 
cantado. 
Jueves Santo.—A las 8 Misa Solemne y 
Sermón de Ins t i tuc ión por «1 Rdo. P. Joa-
auln San tillan a, J . S. A las 4 de la Urde 
Lava/torio y Sermón de Mandato por el 
Rdo. P. Eduardo C l a r a A las 5. Ejercicio y 
Conferencia por ©1 M. I. señor Canónigo 
Ldo. Santiago G. Amigó , de los 15 Jueves 
deQ Sant ís imo. A las 8 de la noche Sermón 
de Pas ión por el Rdo. P. Dr. José Pérea Se-
rantes. 
Tiernas Saata.—A las 8 y media I^os t>l-
vlnoe Oficios. De las 12 a las 3 de la tarde 
Sermón de las Siete Palabras por el Rdo. P. 
Juan J . Roberes. A las 7 y media de la 
noche Sermón de la Soledad por el Rdo. P. 
Rosendo Méndez y Procesión. 
Sábado de G l o r i a . - A las ' 8 los Oficios 
Santos del día y Misa de Gloria. 
DomUtao de ReaurreccMa.—A las 9 So-
lemne Misa de Reaurreoclón con Sermón 
por el M. I . Sr. Canónigo Doctoraü. dootor 
Enrique A Ortlz y Proces ión deíl Santís imo. 
K. B.—ES sá.bado. día 4 de Abril . darA co-
mienzo a una Santa Misión que s e r i en los 
días 4, 5, S, 7 y 8 en esta forma: por las 
maflanas, a las 9, ejercicio piadoso, platica 
y cánt icos ; al Medio día 1 y media. Doctri-
na y ejercicio piadoso; por la noche, a las 
7 y media después dsl Rosario, Sermón. 
Eí día 8. Miércoles Santo, a las 8, la Co-
munión General de loa niftos y al siguien-
te día. Jueves Santo, la Comunión General 
de las demás personas. 
42SS lO-S 
GRANDES FIESTAS 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
Domingo 13 de Abr i l .—A las seis y me-
dia p. m. saldrá, de la Iglesia de E l Cano, 
procesfonalmente, la venerada Imagen del 
Nazareno para su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, c a n t á n d o s e a &u llegada solemne Sal-
Te por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a c o n t i n u a c i ó n fuegos arti-
ficiales por el p i r o t é c n i c o s e ñ o r Vázquez . 
Lívmes 13.—-A las nueve a. m. dar^, prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros m ho-
nor de J e s ú s Nazareno del Rescate, estan-
do la sagrada c á t e d r a a car^o del elo-
cuente orador Rvdo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de B e l é n y la orquesta s e r á 
dirigida por el reputado maestro s e ñ o r 
Pastor. 
A las 6 y media p. m. t e n d r á efecto la 
p r o c e s i ó n como en a ñ o s anteriores, sien-
do iluminado su trayecto. D e s p u é s de la 
p r o c e s i ó n h a b r á fuegos artificiales. 
Ambas noches lucirá, l a E r m i t a una es-
p l énd ida i l u m i n a c i ó n interior y exterior. 
E n los d ías de la fiesta se in i c iará la 
s u s e r p i c i ó n por bonos de una peseta cada 
uno para el ensanche de la E r m i t a y edifi-
c a c i ó n de la torre, cuyas obras se cal-
culan en seis mil pesos; cada bono repre-
senta una pulgada cuadrada de fabrica-
c ión , rogando a los devotos del Nazareno 
presten su val iosa c o o p e r a c i ó n a obra tan 
necesaria. 
H a b r á facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central ," por Con-
cha, coches y guaguas desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del día y de la 
nochew 
A. M. D. G . 
C 1543 S-6 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Vigilia de lueves Santo 
H Consejo de la Adoración Nocturna 
acordó celebrar I I I Vigi l ia de Jueves San-
to en las igieslas dea Santo Angel. Eespírltn 
Santo, Santa Teresa y Parroquia del V e -
dado, en esta forma: 
A Xas 9 d« l a noche »e reunirán todos 
los Adoradores en la Iglesia deQ Espír i tu 
Santo. A las 9 y media se dis tr ibuirán en-
tre las Cuatro Iglesias ya citadas. 
A las 10 empezará l a Vig i l ia tal y como 
es tá en el Rltuafl. 
H a b i é n d o l e instituido en esa noche feJIz 
el SacraaneiUo de los Aanores, y siendo la 
ciudad de l a Habana muy amante de Je-
sús Sacramentado, tnvltaimos por este —J*-
dio, no sólo a los Adoradores Nocturnos, 
sino a todos los amantes de Jesús Sacra-
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A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
A JL-1 
Dr. Gonzalo P e t a 
C I R U J A N O 
Vías urinarias, sífilis y earfermediades ve-
néreas . 
E x á m e n e s oretroscópicos y cLstoscópteos. 
E S P E C I A L I S T A E A IN Y E t C I O f E S 
D E "606" 
Consu&tas de 9 a -1 a. m. y de 1 a 3 n. m.. 
en Agnáar 65. Domicilio: T U L I P A X 2«. 
42«4 46-3 A 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufóte , Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
a 8. 4500 2«-Z A 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partes, K«fers»«4s*e« de Sefieraa y Jfiñom 
Consultas de 12 « S, Te lé fono A-7976 
Cerro 699, frente a Lombillo. 
2»-31 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y T E L E 6 R A F B : " C O D E L A T I T 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
1401 A ^ - l 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abosado y Notario 
San Láxaro 231. Estudio i Amistad 154* 
rDSOjEFOiSO A - m s . 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en ^eneraL Slfllls. enfermedades 
del aparato g-finlto urinario. SOL 66, altea 
Ceasaltas de 2 a 4.—Teléfono A-S370. 
14S2 Ab.-t 
DÜCTÜR JUSTO VERDUGO 
Especial lma de Par í s en las enfermeda-
des del estómag-o e intestinos exolusiva-
mante. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
n ú m e r o 76. E l empLeo de l a sonda no es 
imprescindible. 
1425 Ab. - l 
Doctor M. Aurelio Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
De! Geniro Asturiaoo y del Despeosirio TAKAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1430 Ab. - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIMOS 
Coaanltaa de 12 a 3. Chacdn aOm. 31, d»> 
«•¿aa a Acraaoate.—JTelftfoao A-2S54 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 B . 
Pieí, Cirujía, Venéreo y Slíile» 
Aplicación Especial ¿el 606-Neosalvasín m 
<Wp 30m-9 A. 
D R . C E . F I M L A Y 
P R O F E S O n D E O F T A L M O L O G I A 
Especiallstr. ea Enfermedades de IM Ojo» 
T de loa Oído». Gal laaa MI 
De 11 a 12 7 de 3 a 4.—Teléfono A-4C11 
Domicilio i F ndm. 10, Vedada. 
TJEIJSFONO F - l l T » 
1416 A k . - l 
C L I N I C A 
De Garsanto—Aariz—Oldoa 
D O C T O R S U A R E Z 
91. al mes la Inscripción. Goasnlado 9 
de 12 a 1. 
4328 i M 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A. V E N E R O 
Bcpocialista. &n las enfermedades genita-
les, urinarias y «Ifllls. Los tratamientos 
son aplicados diroctamente sobre las mu-
coeas a la vista, con el uretroecopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orlma da ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61) bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
1433 Ab. - ! 
DR. H E R I N D O S E & U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S F D A D 
&ARSANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nümero 38, de 12 a 3, todos loJ 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a j 7 de la mañana. 
1402 A b . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e i r á t l c o por oposición de la Facultad de 
M<wlicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
DOCTSIt FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecka 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, CbaeAn 17, de 1 a 
S p. m Te lé fonos A-25S8 e 1-2342. 
C 1250 26-Mz.-19 
DR. JOSE E PERRAS 
Catedrático de la Escuela de Medietaa 
Trasladado a Trocadere nfim. lOÜ. 
C O N S U L T A S D 3 1 A 2. 
i « a A b ^ l 
P á p Garda y S a a ü a p 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblrpo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1408 A b . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 8 p. m. ClruJIa 
Especialista en Vías Urinarias de l a Secue-
la de Par í s y del Sanatorio "Covadongv" 
1412 Ab.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D B L A CASA D E B E J T E F t C E K -
C1A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A EN L A S E X F E R M. E D AD E S 
D E LOS JTWOS, MEDICAS T 
Q U I R U R G I C A S . COJrSULTAS D K 12 
A 2. A GUIAR mm. imü T E L . A-*OM. 
W17 Ab--1 
D R . L A Q E 
E X F E H M E D A D E S D E L A F I E L , D E 5 E -
«OR.-J5 Y S E C R E T A S . E S T E R IT, ID AD, 
I M P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C ^ l S6-JCs.-rlf Saasíorio M k . Pérez Venta 
Para enfennedade* serrteaas y aseatalea. 
S E E N V I A xm AUTOMOVIL F A R A T R A X S -
F O E T A R A L E N F E R M O 
Carrete «2, Gaanr ttacoa. Teietom» B t l V 
B E R N A X A S i HABANA, de 12 n z. 
T E L E POYO A-3646 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coaaultaai L o a nflm. 15, de 12 a S 
1411 Ab . - l 
DORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 65.—Teléfono A-m.lO 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Vía» Urlaarlaa, Slfllla y Enfermedades de 
Seftoraa, Cirugía. De 11 a 3. Ea>-
yedrado u limero 10 
i m Ab . - l 
D a . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intaatinos Exc lus lvarnent» 
CouB->tun de a JMi A. M. y de 1 a 
» F . M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74.—TELEFONO A-55a2. 
1431 A b . - l 
Dr. luán Santos r e rná idez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E f A U 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM, 106. 
14/14 A b . - l 
Dr. S. Alvaro y Giaoaga 
O C U L I S T A 
Gareranta.—Nariz.—Oído». 
O'Rellly 80, a l t o s , — T e l é f o n o A-2863 
'427 Ab. - l 
Dr. francisco i . de Velase* 
Bafermedadea «4d Coraron, Pnlmoaea, Nal* 
Tfosas, Piel y Venéreo-sif l lft lcaa. 
Con.o l ta» de 12 a 3, loa dfaa laborable». 
Lealtad n ú m . 111. T e l é f o n o A.5418. 
. t m Ab . - i 
D R . P E R O O I M O 
Vías urlnariaa. Eatrechen de la orina, 
Venéreo. Mldrocele. Slfllls tratada por la 
tnyeccldn del 686, Te lé fono A-544Í. 
De a S, Je«a« Marta n&mcro sa. 
n i w Ab. - i 
DR. RIliRDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coa.ultaa de 12 a 4. Pobrea gratl* 
Electricidad médica, corrientaa de cita 
frecuencia^ corrientes ga lván icas . Farádi -
cas. Masaje bibratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-a344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
• Ab . - l 
L A B O R A T O R I O 
R O 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s de orina, esoutoa. 
sansre leche, vino.,. Ucores. a ^ u t . 
^ ¡ S s W ™atei¡,as B™**- a z ü c a r e a e t ? 
AnflllBia de orines (completo), esputos, 
san ere a leche, dos pesos (t2.) 
T E L E F O N O A-3344 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Demeates 
y del Centro de Dependientes del Comercl* 
Ojos, Oídos, Nariz y Garaanta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A í 
R E I N A 28, AÍLTOS. T E L E F O N O A-77£< 
U00 A b . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r f i 
Estahleclmlento dedicado al tra-tamlento 
y curacfdn de las en íermedades mentales • 
nervloaaa, (Uhlco en «u clase ) 
Cristina 38. Te lé fono t - M l d 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
Ab.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO. 
D E R N I S I M O - ^ C O N S L L T A S D S 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U M E R O Pl 
T E I L E F O N O A-1332 
1409 A t ) . ^ 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Ho«pltaIea de Parts y Vteaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. P a r a pobres, lunea 
y Ticrnea de 9 a 10. Gal l año n ú m e r o 12. te-
léfono A-86SL * ^ 
16608 ^ 
D r . R . C h o m a t 
Trata jc len í» capéete) de Sin tía y enferme, 
dades veatesoa. C a n e M » rdpUte 
CONSULTAS D E 12 A 3 
A2>.7^ 
D R . E L F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oído*. Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de S a 4. 
Coiapostela 23, moderna.—TelCtaao \~44Kt. 
14?« Abw-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfeniedadea de niños , aefioxaa y CtneS» 
en ceaeL-aL CONSULTAS de ^2 a 2. 
Cerra n&m. 51». Telétnsu. A-371^, 
1415 AJ>. -1 
DOCTOR H. lüAREZ m i l 
Enfermedades de l a Gar^aata* Narla y Ofu 
dos. Consultas de 1 a 3. COfstSULAJDO T t ^ 
1*S4 AJÍL-1 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a $ 
A c o s t a n ú m » 2 9 a l t o s 
t-410 A b . - l 
IGNACIO B . P L A S E H C I á 
Cirujano del Hospital NOmuío 1 
Especial ista de en-Csruredadea da mujeres 
partos y c iruj ía en gimarai Cansmltás da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Erapadradot 
tcAjSL. SO. Telftfano A-25oíi. 
^423 A b . - i 
D R . J . M O N T E S 
Espceramista «ir desahuciados de e s t ó m a g o r 
y en Asma.- Bronquiales, aunque ha-
j a n resistido lisa corrientes do dl -
ferento t e n s i ó n . 
D e ^ a t í r ^ 1 2 - » 4 » Reina 28, arrtíguo*. 
t43« Ailb-t 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Rapeetalista ea stíilia, hernias, tmpotear' 
«la y «aterUidad. Sabana núm. 4ft. 
CooMultan de 11 a 1 y de 4 a 5 
T í w p r 1 para, loa pobrea da 5Vi a fl 
14S6 Aí>-< 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S T M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E / L L Y 5 6 
Cuentan con Rimero sirT-rfente de protesoess para qua «j p ú b l i c o NO TENGSA ( 
« b e E S P E R A R , y con los aparatos neceecHoa oara r«rijzar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N . E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L A J T A M E N T H SIN D O L O R . 
I * * * Extmocianee, ó e a d s . * . . . mantas de espida, desdi*. . ^ 
L i m p i e z a , desde, A v . W * Coronas de oro, desde^ Z 'li 
• w p u t f w . d e e d « . . . . . . ^ 14% íncros tae tcmee . dsed^. - J í 
QBCSCWWMS, deekto. . . . . . m D e n t a d a m » . desde. . n m 
TRASA-JtO© G A R A N T I Z A D O » 
C w i s u ' t » de ? ^ nv • % a . ^ i M a « o s y d i » « « t e o * úfe ^ a t i * r«. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 
C O M U N I C A D O 
t i SESOR G. G. FITZ BERILO 
E l s e ñ o r C . C . F i t z G e r a l d , I n g e n i e -
r o J e f e de l a T . L . H u s t o n C o n t r a c -
t m g C o m p a n y , se h a a c e r c a d o a nos-
otros , r o g á n d o n o s h a g a m o s p r e s e n t e 
a todos a q u e l l o s que se h a n d i r i g i d o a 
é l , en cobro de c u e n t a s a n o m b r e de 
los s e ñ o r e s S k i n n e r & F i t z g e r a l d , que 
é l no t i ene r e l a c i ó n a l g u n a c o n e s ta 
C o m p a ñ í a . C o n s t e A s í . 
4491 2-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Asociación de Bependientes 
del Comercio de la Habana 
Secc ión de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Auitorizada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar un baile in fantü de 
dlzfras. en los salones de la Ajsoc.ación el 
domingo. 12 del actual, se hace público por 
eete mfedio, para conocimiento general de 
los S i * asociados, prev in iéndo les lo sig.uien-
t e 
lo. Laa puertas se abrirán a las 12 y % 
r el baifle empezará, a las 2 p. m. 
2o P a r a la entrada, se ruega a los seno-
res socios se perovean de las inviitaciones 
que se dan en l a Se-cretaría de esta Sección, 
todas las noches de 8 a 10,-las cuales están 
preparadas conven i ernt amérate para facilitar 
la pooiblicaaión de los nombres de los nanos 
v clases de trajes con que concurran. Los 
¿señores socios que por una u otra causa no 
pudieran adquirir la inv i tac ión correspon-
<li€(nt.e, defberan presentar «1 recibo de la 
cuota social de lunes de la fedha. 
Habana, Abri l 9 de ÍSQA. 
S A I i V A D O B SOL.ER. 
Secretarlo. 
45dl ^ 
A S O C I A C I O N 
y P R f l p m u s oe casis 
Tramita cuanto st» relacione <;on solares 
s casas do vecindacl, tales como desahucios 
y asuntos que cean de la compotencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, %\ plata. Secretaría, altos 
fiel Politeama Habanera. Telf. A-7443. 
) 1472 ' Aib.-l 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S B C K E T A R I O - A U X I L I A R D E L , O E Ü V T R O 
D E C A P E S . — A M A R G - U B A N U M . 2 6 
A L T O S , T E L E F O N O A - 2 S 3 7 . 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
enr las oficinas públicas. 
C 1579 8- A 
N . G A L A T S y C a . 
M10N DECAIA Di AHORROS 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los depo-
e i tantes e n e s t a S e c c i ó n , q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en n u e s t r a s 
O f i c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 106 y 108, 
desde el d i a 15 d e l a c t u a l , p a r a abo-
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 31 de M a r -
KO de 1914. 
H a b a n a , A b r i r 2 de 1914. 
c. 1534 10-4 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d o c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o ^ o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A i D a r g u r o n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S 
Mz.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s ^ ú f t o d a s c i a s e s 
b a j o l a p r o p i á c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . I 0 B . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
S A N Q U E R O C 
1058 Mz.-l 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L D E B E L I A R - D 
Clases de Inulc .. Frano#», Teneduría de 
Libros. >f ceanoKxaffa j - Plano. 
—SP-OÍISH LBSSOXS 
V l R T l U I i S N U M E R O 44, AXTOS 
« 1 2 o6.2 
l >A BftfÜO&A I X i L K S A , D E I X ) \ D K E S , 
con cetriflcaxlo de maestra, solicita un n i -
no o niña para educarlos en las horas de 
l a mañana. Hace un año que reside en l a 
Habana y tiene buenas referencias. Por ejs-
-crlto a PAfesora, D I A R I O D E L A i £ A J l I X \ . 
^77 . ^ " ; . 7 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecctones de Primera y Secunda E n -
Beftanza y de preparación para el Masls-
terto. InfoTTnará.n en la Adminis trac ión de 
e!rte> Periódico, o en A eos ta núm. 99. antl-
PROFEiSOR D E I X G L E S 
A. Angustna Roberts, autor del "Método 
Novísimo". Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los sá -
bados, un centén al mes, SanN Migruel nú-
mero 34, altos. Unica Academia donde las 
olases son diarias, pues es el sistema más 
eficaz de educar el oído. 
Las nuevas clases empiezan el día 6 de 
Abril. 
4339 13-4 
i s s e s ü . and E. Black 
MAESTRAS CON T i m o DE NEW VODK 
Dan clases de Inglés por el "Método Prác-
tico' 'en su casa y a domicilio. Clases colec-
tivas, todos los días. 5 pesos al mee. Dir i -
girse por escrito a San Miguel 1S8, anti-
guo, aJjtos. 3881 26-26 M 
ES D E M U C H O I N T E R E S 
que e l f a m o s o v i n o A . Q u i j a n o lo 
t e n g a n todos los b u e n o s es tablec i -
mien tos y lo r e c o m i e n d e n a l a s f a m i -
l i a s p a r a que lo c o n o z c a n y lo consu-
m a n . U n i c o s i m p o r t a d o r e s : L ó p e z y 
C a m p i l l o , S a n t a C l a r a n ú m e r o 41 , te-
l é f o n o A . ' 2 3 9 7 . 
4260 8-3 
M A N I N 
P a r a Semana Santa se rec ib ió un colo-
sal surtido de conservas finas y se deta-
l lan a precios s in competencia. 
Tn ic l ia s del R í o N a l ó n , a 70 cts. An-
guilas, 60 cts. Sardinas a la cazuela, 25 
cts. lata; Merdhan, 40 cts. lata, en es-
cabeclie, 30 cts. Bonito en aceite,, toma-
te y escabedie, 30 cts. A t ú n , 30 cts. Cala-
mares rellenos, 45 cts. Percebes, 40 cts. 
Ostras, 35 cts. i í t e j i l íones , 35 cts. Setas 
al horno, 50 cts; a l n a t ü r a l , 30 cts;' coli-
flor, 25 cts. Grelos, 55 cts lata de 1 kilo. 
Queso Cabrales y Reinosa. P i m e n t ó n fino, 
dulce y picante y el s in r ival vino Rioja 
Añejo . Se sirve a domicilio. Obrapía 90, 
t e l é f o n o A-5727. 
•C 1582 v 3d-8 3t-8 
DINERO £ H I P O T E C A S 
840.000 PESOS 
Se desean colocar en hipotecas a l 7, 8 y' 
9 por 100, desde $200 eji adelante, sobre ca-
sas. Terreólos y fincas en todos los barrios 
y repartos. Dir í jase con t í tu los limpios al 
departamento de solares. V íc tor A, del Bus-
to, Empedrado 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
45'30 4-S 
DIICKRO. I.O DOY H I P O T E C A , D E S -
de el 8 por ciento, y en otras garant ías , y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Pulgarón. Aguiar 72. T e l é f o n o F-6S64. 
4493 4-8 
• D I R E C T A >IK^Í T E . S E TOMAX C U A T R O 
mW pesos, sobre una casa que t ien« mil v a -
ras de terreno, entre dos lineas de tratrvía. 
" L a Rosa" 6, Cerro, de 8 a 11, a. m. 
4440 4-7 
S O L I C I T O D E S D E «lOO A l.OOO, PAGAIV-
do del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
tidad. Garant ía só l ida con escrituras p ú -
blica, Ubre de gastos para el prestamista. 
LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M. 
T E N G O DOJVDE C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el S por 100 al 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los giisto. Llame al A-á500, 
Lago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lake. C 1143 26-19 M. 
DAMOS $1.000.000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, diesde 6%, 7 y 8 por 100 anual, así 
cernió sobre alquileres, p a g a r é s y automó-
vile», con gran reserva y prontitud. D a -
mos sobre fincas rús t i cas de 1 a 12 por 
100 anual. Comt>ra venta <ie casas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A C A L L K Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel. A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
todas c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , mue-
bles y t o d a c l a s e de o b j e t o s de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4775. 
3735 2 6 - M . 22 
C O M P R A S 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
(Loi que daten aljuilar 
rápidamenté sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E \ I ,<> l M \ E L B A J O D E M A L E C O N 
SU. con sala, saleta, 5 cuartos y uno de 
criados, toda clase de seirvicios, cielo r a -
so, luz e léctr ica. Informan en la misma de 
8 a lil o. m. L a llave a l lajdo del 325 de 
Malecón. Su dueño en Malecón 8. 
4»S« 8.9 
S E AMÍAILAN, ACABADOS J>E E A H R I -
car los frescos, claras y vemtilaxios alitos y 
baios de Campanario 180, a una cuadra de 
Reina, con sala, comedor, tres habitacio-
nes, cielo raso y demás s i rv ió los . Precio, 
7 y 8 centenes. L a llave e informes en la 
misma 4Ó96 4-9 
S E ALQ,üILA E L P B I M E R PISO D E Ber"-
naza 50 .comipuesto de sala, saleta y c in-
co cuartos con comedor en el fomdo y to-
dos los servicios sanitaa-los modernos. E n 
la misma informan. .Cons.truocl6n moderna. 
4602 A.3 
I N T E número 211 
Se alquilan los altos, con sala, antesa-
la, comedor, 5 cuartos, etc. Informa: se-
ñor López Oña, O'Reilly IOS, altos, de 8 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y me-
dia, a 5 p. m. Teü. A-«9-80. 
4590 8-9 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E B A S A B R A T E 
entre Xeptuno y San Mig-uel, sala, saleta, 
tres habitaciones, servicio sanitario, precio 
módico, punto fresco y samo. E n los ba-
jos, dos habitaciones a matrimonio sin ni -
ños. 4578 15-S A. 
CONDESA 27, E S Q U I N A A L E A L T A D , S E 
alquila esta casa para establecimiento, tie-
ne obra sanitaria moderna. L a llave en la 
bodega de Campanario y Condesa Info*-
mes, Aicosta 64, bajos, te lé fono F-3102. 
4565 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa de Kscobar 55, casa moderna y en muy 
buenas conidiclones, en 9 centenes. Infor-
man en la misma. 4601 s-9 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habitación, entre Cuba y San 
Ignacio, es casa de orden y tranquila 
4502 • 4.8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Rayo 75, campuesivos de sala, pasillo, cuatro 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Escobar 119. Precio, 7 centenes. 
4523 s-e 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E SAN 
Miguel núm. 127, antiguo, cómoda para re-
gular familia. L a llave en la p a n a d e r í a 
Informes en Prado 111, antiguo, te lé fono 
A-r54-4. 4518 , 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
piso del café "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
4515 g.g 
E N S E I S C'Ki\ T E N E S Y CON F I A D O R O 
dos meses en fondo, se alquila la cómoda, 
y bien situada casa Neptuno 267 A, cerca 
de San Francisco. E n l a misma Informan. 
Y sus dueños en Animas 136, aLtJ3. 
4411 4.8 
S E A L Q U I L A 
Corrales esquina a Zulueta, de construc-
ción nueva y moderna,-con pisos de mosai-
cos, decoraciones modernas, herrajes de 
metal bien acabados, para familias de gus-
to; 9 casas con alquileres módicos de 60, 
65 y 70 pesos Cy.; una tienda con sus co-
modidades y dos casas esquinas en $100 
M. A. Infarma: K . Bas t i én , Prado 91, t e l é -
fono A-3934. 4414 4-6 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f r e scos y v e n t i l a d o s , se a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n donde 
e s t u v o e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n los b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
4 4 4 5 10-7 
. . S E A L Q U I L A N LOS HERNIOSOS A L T O S 
de la casa 10 y 4, Vedado, con sala, recibi-
dor, cínico cuartos, comedor grande, hall y 
doble servicio de baños . Tedéfono F-255'5 
4441 4.7' 
E N C U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O P U O , 
se alquila la casa Concordia 176, B. L a l la-
ve al lado, en la letra A, del mismo n ú m e -
ro. Trato: 21 y 24. Vedado, te lé fono P-a.7i2S, 
de 2 a 4, en Habana S'S, teíléfono A-7l2>07. 
4435 x 8-7 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, so alquilan hermosas 
habitaciones, éntra la a todas horas. 
4426 ' 26-7 
E N I I C E N T E N E S . S E A L Q U I L A N LOS 
moldemos altos de San Mig-uel mlm. 192, 
con doble servicios, demás comodidajdes y 
frescos. Para informes en Aimargura n ú -
mero 81I. 4453 4-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
casa, con todas las comodidades, calle Sép-
tima núm. 97, frente al Hotel Trotcha. I n -
forman en San Miguel 180, bajos.' L a llave 
en la botica. 4336 8-5 
E N 1 ^ C E N T E N E S C O N F I A D O R , S I 0 A L -
quilan los altos de la casa Salud 47, con sa-
la, recibidor, cuatro cuarfos, comedor, sale-
ta, cocina cuarto de ®ervild.Uimbre é instala-
ción sanitaria. L a llave en los bajos. Para 
informes, San Rafael 44. 
4372 8-5 
A R A M B U R U 48 A, A L T O S , SK A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, pisos de mosaicos y escalera de 
mármol. Precio, $34.00 oro. L a llave e in-
fonnues en él núm. 36 y en Reina 125. 
4223 8-2 
ALQUILANSE EN NEPTUNO 
los altos 212. y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co ina, cuarto para orlados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués Gonzá.lez. 
Para tratar en Manrique y San José , Per-
f u m e r í a 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, n ú d s s e a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central," 
frente al Parque Centrí^l. Casa se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
1477 Ab.- l 
E n 963-60. S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Sán Nico lás 144, esquina a Reina, 
nuevos con pisos de mosaicos. • 
4439 4.7 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y Mo-
dernos altos de la casa Luz 8, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, pisos Anos y servicio sani-
tario moderno. L a llave é nformes, ai lado, 
en la tienda 4451 8-7 
H A B A N A 102, A L T O S , E S Q U I N A A O B R A -
pía, sala, tres habltaiCiones, m a g n í ñ e o b a ñ e 
con inodoro, hall, cocina, inodoro para cria-
dos y habitación en la azotea. Doce cen-
tenes. L a llave en la bodega de la esqui-
na. * 4360 8-4 
S E A L Q U I L A N LOS G R A N D E S Y V E N -
tilados altos de l a gran casa Amistad 94. 
L a llave en los bajos de la misma. Infor-
man en S u á r e z . n ú m . 7. te lé fono A-4592. 
4285 8-3 
SK A L Q U I L A L A COMODA V E L E O A N -
te casa Malecón núm. 70, altos, de cons-
trucción moderna. Ulltimo precio, 17 cente-
nes. Informan en Monte 28 y 30. 
4301 • - 3-3 
S E A L Q U I L A 
Para el 15 de este mes estará, desocupa-
da la casa San Miguel 62, cas i esquina a 
Callano. Véanla. Se admiten proposicio-
nes. Su dueño, San Miguel 86, altos. 
4294 10-3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E ALQUI" 
lan los bajos de O'Reilily 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran almacén. * 
4303 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construoclón. Habana 236. consta de 
s a l a saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo é Independiente del de criados, 
amplia cocina e Insta lac ión para ¿ a s y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s tá en el tren de 
lavado. 4257 8-3 
S E A L Q U I L A N . E N $ 5 0 C Y . , LOS BONI-
tos y frescos altos de Agufla 110; tienen 
sala, comedor, 3 cuartos grandes y demás 
servicios. L a llave en los bajos. Informes 
en Obispo 121. 4226 8-2 
( H A J B I T A O I O N E S ) 
A G U I L A 121, C A S A P A R A familia, aca-
bada de renovaa-, amplias y ventiladas ha-
bitaxriones, con todo el servido. 
4564 5-9 
H A H I T A X I O N E S OON COMIDA, M U E -
bles y limpieza, desde J20, interiores para 
uno y $33 para dos, y con balcón a la calle; 
$25 para uno, y $38 para dos, y por días, 
desde $1 para uno y $1-50 para dos. Aguiar 
72, altos. Te lé fono F-5864 
4492 4-8 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, para oficina, en los 
altos de Mercaderes 16 y medio. Informa 
ed portero. C 1580 4-8 
O ' R E I L L Y 30. T R E S A M P L I O S D B P A R -
tamentos, dos de ellos con balcón a la ca-
lle, agua interior, por $31-80 oro español, 
fiador o dos meses en fondo. Gasa de mo-
ralidad. 4534 8-8 
A Q U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan* habitajeiones altas, frescas, 
agua abundante y luz eléctrica, no se admi-
ten niños . 4427 15-7 
E N CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A 
se c'qullan dos hermosas habitaciones jun-
tas o separadas, a persona sola o matrimo-
nio. Ajcosta 26, altos, te lé fono A-2405. 
44€6 - 4-7 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos . 
4474 30-7 A. 
E N El> M E J O R P I NTO D E E S T A C i u -
dad, se alquila una hermosa sala de 3 bal-
cones. Está, cerca de todo y será único in-
quilino. E s propia para bufete, oficina, ga-
binete de consuiltas etc. (escalera con a l -
fombra) Iníormanrám en Bernaza 42, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
4425 8-7 
A H O M B R E S S O L O S UWA A C C E S O R I A 
con dos posesiones. Inodoro, drucha y co-
cina, pueden vivir c ó m o d a m e n t e cuatro per-
sonas. Elmípedrajdo y HaJbana. Informes en 
la barbería. 4473 8-7 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bitaedomes con ba lcón a l a calle y toda asis-
tencia- Galiano 84. - 4263 8-3 
SE A L Q U I L A 
e n M o n t e 2, l e t r a A u n d e p a r t a m e n t o 
de dos h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l le , s i n n i ñ o s . 
4221 10-2 
E N T R E S C E N T E N E S 9lB A L Q I I L . A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones a 
señoras solas sin ñaños ni am km ales. E s ca-
sa particular y no hay más InquiLllnos. Se 
exigen neíerencias , Carnpamario 85, antignxo. 
4220 . 8-2 
C A S A I D E A L " 
E n esta magníf ica y bien reputada casa 
se alquila un deipartamenito alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balíco-
nes a Consulado y Amimas. T a m b i é n se 
alquilan otra* habitaciones con vista a l a 
calle, capaz p a ^ matrimonio o dos perso-
nas. Todas con o sin muebles y asistencia 
completa Consulado núm. 124. 
4235 8-2 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A hom-
bres solos con luz y limpieza y baño, a per-
sonas de moralidad, son grandes y frescas. 
Muralla núm. 51, altos, entre Compostefla. y 
Habana. 4234 8-2 
R E I N A 14 Y 40, S E A L Q U I I J A N H A B I -
taciones con o sin muebles, con vista a l a 
cal i» hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 26-19 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del camercio. un departanuento alto con 
azotea, oocnpletamente independiente y con 
puertas o ventanas a los cuatro vientos. 
Razón, Bemaza n ú m 26, altos. 
4193 8-2 
EN VEINTE PESOS 
se alquilan una gran habi tac ión y otra 
chica altas, con baño, inodoro y lavabo: to-
da la azotea por terraza, a señoras solas o 
matrimonio sin niños , casa de muy corta 
familia y no hay m á s inquilinos. Se cam-
bian referencias. Ancha del Norte 219 B. 
4472 4-7 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I O S Y V E \ -
tilados departamentos, independientes, pro-
píos para comisionigta can muestras, en Mu-
ra l la , n ú m 35, altos. Informan en los ba-
jos ,teiléfono A-2!608. 
4478 5-7 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S Y V E N -
tilados cuartos con sueflos de mármol , en 
casa de extriOta moralidad a señoras , ma-
trimonios o caballeros. Eslcobar 81. 
44811 4-J 
S E A L Q U I L A , E N ANIMAS 3 1 , A L T O S , 
dios bonitas habitaciones con vista a la ca-
lle, luz y servicio de criados a cabaWeTos 
solos; no so admiten estudiantes nd se dan 
muebles. 4271 8-3 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C E D E 
e l m a g n í f i c o l o c a l de O ' R e i l l y n ú m e -
ro 21, c o n 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 27 
de fondo , p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s a 
l a ca l l e . T a m b i é n se a l q u i l a n los a l to s 
de l a m i s m a e n 15 centenes . D a r á n r a -
r ó n e n O ' R e i l l y 19, J o y e r í a . 
4558 8-9 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N T O u 
oficinas, bajos de Mercaderes 16, dos puer-
tas a la caúle, amplios salones, cuarto y 
demás servicios. Llave al lado. Informan 
en Neptuno 57, altos. 
4597 4-9 
C U A T R O C E N T E N E S , C O C H E R A , P A R A 
automóvi l . Campanario entre Malecón y 
San Lázaro, es ampl ia Llave e informes, 
San Lázaro 244, altos. Te lé fono A-5965. 
4600 4-9 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A R A 
tren de cantinas. Informes en Cuba 38, C a -
fé. 4553 4-9 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra guardar automóvi l e s . Informan en Cal -
zada 57, Vedado. 4540 4-8 
S E A L Q U I L A 
un local propio para a lmacén o cosa aná-
loga en Comjpostela y San Isidro, a dos 
cuadras de la Es tac ión Terminal. E n l a 
misma se alquilan grandes departamentos 
propios para oficinas; también se alquilan 
las grandes y ventiladas habitaciones. I n -
forman en la misma a todas horas. 
4539 4-8 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E MONTE, 
lechado con piso firme é hig'lene, propio pa-
ra taller, depós i to , carretones o cosa a n á l o -
ga. Se alquila en 10 centenes. Informan en 
San Mariano 18, Víbora, t e l é fono 1-2024. 
1442 8-. 
E N ANIMAS 123, ANTIGUO. S E A L Q U I -
l a un hermoso z a g u á n para g-uardar co-
che o automóvi l . Informes en la misma ca-
sa. 4433 4-7 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , L A E s -
quina de Crist ina y Castillo, propio para 
cualquier negocio. Informes y la Uave en la 
bodega de enfrente. 
4420 15-7 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S . S E A L Q 1 I -
lan amplios y ven Uledos en Amargura 
números 77 y 79. Informan en l a misma a 
todas horas.. 4443 4-7 
M A N Z A N A 
D E G O M E Z 
S E A L Q U I L A 
parte de un acreditado local pro-
pio para P e l e t e r í a , S a s t r e r í a , Ca-
mise r í a o giro a n á l o g o , encprecio 
mód ico . 
Informes en el centro de la 
misma, S o m b r e r e r í a 
4506 4-8 
[ S i » PARA 
ESTABLECIMIENTO 
S e a l q u i l a e n Z a n j a y A r a m b u r o , 
r e ú n e c o n d i c i o n e s p o r s u a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u o tro e s t a b l e c i m i e n -
t o ; t iene 250 m e t r o s de c u a d r a d o y 
e é t á sobre c o l u m n a s . 
4449 15-7 
G R A N N E G O C I O 
PARA LOS ALMACENISTAS DE TABACO 
Se alquila un gran a lmacén para 8,000 
tercios; un gran departamento alto monta-
do para despalillado, grandes comodidades 
para hacer escogidas, todo en buenas condi-
ciones y barato. Informan en Estre l la 171 
y 173. 4396 . 8-5 
( H O T E L E S ) 
GUSA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E J E N T E R E Y NUM. 1 5 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Ihiohas. 
4296 • 8-3 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
VEDtADO. C H A L - E T , S E A.'L.Q,UILA COX 
sala, comedor, dos coiartos en l a planta ba-
j a y cuatro en la a l ta , baño y demás, ser-
vicios en ambos pisos, garage, cabalíleriza, 
cocina, patio para gallina, cuarto y baño 
de criado. D 166, entre 17 y 19. Puede ver-
se de 1 a 11. 
4556 8-9 
S E A L Q U I L A 
E n $200 Cy., con contrato, en ert Vedado, 
en la calle 27 entre L y M, a media cuadra 
de la Universidad Najcional, con 900 metros 
de terreno, se alquila una hermosa casa 
de alto y bajo recién construida, tiene sa-
la, saleta al fondo, comedor, nueve cuar-
tos dormitorios, tres de criados, garage o 
cochera, caballeriza, dos cuartos de baño, 
servicio para criados y dos portales. L a 
llav^ en la misma. Su dueño en San Mi-
guel núm. 168, antiguo. También se ven-
de. 4513 4-S 
V E D A D O 
E n la calle A entre 3 y 5, se alquila una 
casa compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro ouartos corridos y uno independiente, 
patio, gran sa lón de comer, tra,sipatio, do-
ble servicio y todas las pomodidades para 
una familia, su precio muy módico. I n -
formes en la calle 17 núm. 469, entre 12 y 
10, te lé fono F-il520. L a llave en el n ú m e -
ro 4. 4535 8-S " 
V E D A D O . E N L A C A L L E 12. E N T R E L i -
nea y Calzada, se alquilan unos bajos, com-
puestos de sala, saleta, cinco ouartos, dos 
baños, luz e léctr ica y gas. E s t á n a la vista 
del "Tennis Club." P a r a más informes, en 
Cuba 48, de 10 a 12 y de 2 a 4. Te lé fono 
A-442a. 4436 8-7 
S E A L Q U I L A L A CASA 5ta. NUM. 43, A L -
tos, en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de terraja, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, edímedor, baños, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. L a llave e informes en 
Calzada núm. 74. 4058 15-31 M. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situada 
en l a calle Quinta núm. 1$, ent^e H y G, con 
siete cuartos dormitorio'.s, con lavabos, tres 
de baño con bañadera y duchas, escalera 
Independien.te para criados, ouartos y oa-
ño para éstos en el piso bajo y patio. I / la -
ves e informes en la Calzada núm". 54, piso 
alto, entre G y F . ' • 4399 10-5 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S * P I S O S ) 
JESUS DEL MONTE 588 
Se alquila esta esipaclosa casa, con sala, 
comedor, 5 habitaciones, 2 servicios, cer-
ca del paradero de los carros, en 1'3 cente-
nes. L a llave en l a botica Daniel. Infor-
mes en Compostela núm. 141, imprenta. 
4603 8-9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C A L Z A D A 
de Jesús dél Monte 258 B, acreditada para 
fonda y café, tiene amplios salones, gran 
cocina: también se da para otro giro. L l a -
ve, 2-5i8C.' Informan en Neptuno 57, altos. 
459S 4-9 
D I E Z C E N T E N E S , A L T O S C A L Z A D A J E -
SÚS del Monte 258 D, sala, antesala, come-
dor, 5 cuartos, dos baños, toda cielo raso, 
entrada independien/te. Llave, 258 C. I n -
forman en Neptuno 57, altos. 
4599 4-9 
C H A L E T . E N C A R N A C I O N I , CASI E s -
quina a San Indalecio,- una cuadra Correa, 
jardín, portal, sala, comedor, cíiatro cuan-
tos, todo maniposter ía , mosaicos finos, gran 
patio. Leoipoldo Hernández . A-CSó4. 
456'3 . 4-9 
V I V O R A , R E P A R T O R I V E R O i G - E R T R U -
dis 23, esquina a 2a., hermoso chalet, jard i -
nes, sala, saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
baños, hafll etc. Trece centenes. L a llave a! 
lado. Informa, Avelino Cacho Negrete, 
Amargura 3. altos, de 2 a 4. Bolsa. 
C 156'8 4.7 
SE ALQXTLA LA CASA DE NUEVA 
constmioclón Santa Fe l i c ia núm. 17, a una 
cuadra de la calzada de Luyanó, con por-
tal, sala, saleta y tres cuartos, a la brisa, 
precio cinco centenes. Informan en Habana 
133. 4503 4.8 
V I B O R A 
LaguerueOa 11 esquina a Ira . , alfós fres-
óos, cómodos. Se alquilan en 10 centenes. 
Informan en la misma. 
4348 «.4 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa ca!".* 'de Benito Lagucruela 
núm. 22. compuesta de 5 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, cocina, 2 baños, 2 inodoros 
2 caballerizas, garage, cuarto de criados! 
terraza y jardines a l costado de la casa! 
L a llave e informes en el 
4237 -
S E A L Q Ü 
en la Víbora, calle O'Farriii 
del Mazo, una hermosa casa 
comedor, servicios aobk-á y ^ ^ a , ' , ^ 
muy grandes. Informan en 'i'13'11'0"-* 
lado o en Morro 9A Áambién s** h ^ 
bajoj de l a misma casa muv1'va'1<íull 
4245 y OiMt, 
es 10 mm tt u 
.'••> alquila, en Lagueruela y * 
bado de construir, un hormü.s'írU3tina> 1.1 
jardín, portal, sala, comedor, h!'^141 • I 
buen baño, cocina, cuarto de ¿H " I 
servicio ep los bajos y euatr y*l 
habitaciones, un lindo hall y 0?r ^ ^ a d j 
ño en los altos. Tiene entrada i.0!*1*»?! 
te para los criados. I n í o r r ^ ^ « a í i j l 
4155 • i lado l̂ 
— — • iB-; ¡ 
SE A L Q , L I L A 
un elegante chalet en Kstra-da P„ 
quina a O'ParrlU, Víbora, tiene e l 4 ' » , 
mitoríos, garage y todas lajs com0 f̂cl 
para una familia de gusto. Puede 
2 a 5 de la tarde. Informan en M Vei*t J 
450? 
ESV E L C E R R O 
( P A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, la bonita. • 
y bien situada casa. Calzada del (vC6:ii')l!»l 
mero 5114, oon eu^plléndidaB ha¡biul̂  ^-l 
doble servicios, grande partió y t i í L ^ I 
L a llave en la misma e i n f o n m a n ^ M 
Ignac-io 82 t e l é f o n o A-aa28. ^ ^1 
*579 1«-S A 
S E A L Q U I L A N CASAS A «lO-OS^T"" 
eala, comedor, tres cuartos, ooclní í!^' 
etc. Cruz del Padre y Pedro-so. En 
mero 18 de Cruz del Padre, llaves •T8*'' 
mes. 4135 e 
W-l 
¡F l f iSGAS. H A B I T A G I O N c e 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D A 
una Anca de 2 y media cabaJllerlae, con i 
chalet de viivenda, casa de vacas, ni, | 
rera, molino "Sampson" y sois t a n q u e ^ l 
Uinas, palomas, corrales, toda cercada ê l 
portada. Inmediata al paradero del Cat!\ 
rro. Su dueño J . G. Veranes, teléfor l 
18.5074 y F-1345, San Antonio 34, Q̂ T 
nabacoa. 3487 * 
S E A L Q U I L A , E N QUEMADOS DE JU.I 
ranao ,1a casa, con un solar anexo, calH 
del General Lee núm. 11. L a Wave en ell 
café. Informan en Salud 77, Habana 
42T7 g., 
SOIIGITUÜE 
S E N E C E S I T A N 
(5» desea usted enconiraA 
rápidamente criados «o\n\ 
clazs de empleados gue net* 
me, anuncie en 
ción.) 
€-5 ra ieív 
A N D R E S G O N Z A L E Z G A R R I D O DDSÜ 
saber en donde se ha^la su hcmiano Jwí 
Garr i lo Prado, de Lugo. Maceo núm. i; 
Guanabatcoa. 460,5 !•) 
~~l •" 
V I C E N T A D I A Z M.ASEDA DESEA Si. 
ber en donde se halila Antonio Lu^eiroP» 
do. Calile de Maiceo núm. 52, en Guata-
bacoa. 4604 f/ 
S E S O L I C I T A N UN CAM A R E R O . L "VAtSf 
marera y un cochero, pana urt balneario» 
rít imo. Han de conocer sus obligaioioneil 
dar referencias. Informan en la cal'le 17 li-
mero 57, Vedado. 
4570 6-> 
NEGOCIO. S E N E C E S I T A UN JOVXSÍ Ni 
ra socio, que sea formal para quedar a/I fW* 
te, que tenga ?ilí60, si no que no venga. In-
forman en ''la. de Monserrate," fonda, Fruc-
tuoso., 4568 4-5 
S E D E S E A S A B E R E L PARADBKO DB 
BaiHaisar Dustidlo y Martínez, natural & 
Kisipaña, Oviedo, caimipo de Caso Janes. Pa-
ra informes, dirigirse a Jesiis Martínez, U 
y H , Vedado. 4559 ^ 
S E S O I J O C I T Í S . UNA CRIADA DE MANO 
que conozca su oMlgac ión y seipa leer y es-
cribir, que traiga buenas referencias. Infor-
marán on Sol 87, antiguo. 
. 4550 •1-!' 
S E S O M C I T A LNA MI CHACHA PABA 
cuidar un niño. Dirigirse a Sott 87, antiguo-
41551 - ,-9 
S E D E C E A S A B E R E l - PARADERO DEl 
señor Antonio Pérez Valcárcel , por lo q"* 
se suplica a todo aquel que sepa su parad»-
ro, lo comiunique a la señora Gabriela Co-
linas, Barrio Aznll, Arroyo Apolo. Se su* 
plLpa l a inserc ión de es:tas l íneas a los ^ , 
m á s colegas. E l individuo es de la pro^n-
cía de Orense. 4'546 '1"9̂  
C R I A D A D E MANO E l NA. SU NECESITA 
en la cadle I , esquina a Oruce. Cuatro cen»' 
nes a una que los valga. 
4543 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M \ N K . M DORA. bU» 
ca o do color, de edad regular, que entien-
da bien en manejar un niño de 3 i"es ' 
que tralga( buenas refererncias. ûe'1. ' 
centenes y! rapa limpia, es para Mariana* 
pero informan en' Reina 153. 
4-3 4i580-
SE SOLICITA UN CRT\DO DE M-^L, 
en Prado l l i l , antiguo, que sepa sn 0.Z¿L 
c ión y que tenga quien lo reconucw 
Sueldo, 3 centemes y tres pesos plarta. 
4577 
HOTEL DE ERANCIA, TENIENTE 
15, se necesita una cositurera que sepa 
cir y coser a mano y en máquina-
4695 4-« 
S E SOLICUIU UNA C R I A D A D E 
aseada y formal. Cerro núm. 559, antIfY 
4594 V i -
s i l S O L I C I T A l NA C O C I N E R A F * - ^ 
suiliar, que ayude a "la limpieza de ^ 
sa chica y corita familia, ha de dor^pj» . 
l a coloicación; buen sueldo y ropa 
Cailzada del Cerro 649, afltos. x^ 
4593 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB ^ 
bQanca, de mediana edad, que sepa a f . j ^ . 
costura y que sepa cumplir con su 0 ^ 
ción, con recomendac ión de la ca^« 
de ha servido, es para un matrimonio 
Rayo 39, altos, de 10 a 12. ,9 
4591 J L - -
< RIADA D E MANOS. S E SOLICITA ^ 
que sepa su obl igac ión y tenga bu^, l0ri» 
comendaciones para servir a un i11*"" y d« 
sin hijos. Sueldo, 4 luises ,ropa limpi» 
cama. Calile 12 esquina a 11. Vedado. 
4537 J — -
"ÍÍEÎ * A G E N T E S V E N D E D O R E S B I E N -
clonados con los farmacént l cos de e5b0ÍjCa« 
dad, se solicitan para visitar la^ 
con una comis ión especial. H3-11 fa.riD*' 
amistad y cierta influencia con los ^ . r s * 
céut icos ; de . lo cantrario, no Prese 
Alonso, Campanario y Concordia- ^ 
en S E S O L I C I T A UNA B U E N A C<*~%n 1» 
Para un matrimonio solo y x̂eaes limpieza de l a casa.  SaieJdo. 4 D sabe cocinar 
se presente. San Lázaro entre Sa 
y Santa Catalina, Víbora, 4.S 
u m m 
p a n t a l o n e r a s c o m p e -
t e n t e s e n e l o f í o o : S e 
s o l i c i t a n e n 
" L J S O C l E D J r 
O B I S P O 
0/9 3-1 
^tlvc u <í»«z a*«5. « 1» «UROS*. * y 
ración JÍBgadu, <li» « s t » 4U?»»taroiií)i«s(ft« tiTA-
1)t A^axtaao. •KftS 4-4 
ss. ctfis?D te Toa- tonaía, o «siítre « i «ocfeiftteá 
^ i a CalízBita te "ta. Tobara, iSíi^afflte 
le crnre-To te i a Uawana OentWtl. 
4i3« M 
"SE DESEA «LiKiaR BwaSi B "ñÁt 
jla KoBwTtc Can» .y «Sajncía, te fi*:\<-r. 
triai desea socio oon |2«,<K)0 par». ift-du«ti-i& 
desconocida en el TvaJs, artlcttJlo te le. n*-
cesldaA P^*^6 VríjAivATse el cae&al en un 
iñft. Informes en .Montw 1^ Sl»««lo S4ncíi«a. 
4462 4-? 
SE S O L I C I T A l >' POirTEÍtO PAILA Ol í í -
dar una puerta y llinffvlsw \m mHÚt&Kk&fVi. Ha 
de tener koanas Tef*T«Ksla*, d*e » o ser así 
que no se preseut»-, SaeM<v, trtm cenleA**, 
caca y comisla. Te^seM^o 
4+85 M 
BCEA NEGOCIO OON MUY POCO D I X E -
ro; se admite m» socio o »• v«nde el eetA-
bléciaüeinto. Trato directo con el latere-
tado de 2 a -1. OlsrAj»!», «t, altóse 
4476 M 
E L Sf^TOR UI 'AJAMIN P R I E T O , U K ^ K V 
eaber cí paradero d« Ca»iano GonadJI«%> ae 
le suelea, sacrlba o se presenta en Drago-
nes núim, 3, Hotel "LA rximaju" 
4434 M 
SE N E C E S I T A JOVHS <fcÜB T E X t i A 
oonocimienío en el ramo de 3Supe*eríav Mon» 
te núm 54. 4451 4-r 
SE S O L I C I T A , E X F E S H i m V A A 11> >%E>-
daflo, una criada flna, parda o blanca, dé 
mediana edad, pora limpie-»* de habitacio-
nes, que sep peinar y coser a mano y en 
máquina, ha dé traer referenclaa Sra 
García de Castro, teléfono -F-lfiM 
4423 4-« 
SE S O L I C I T A TOVA C R I A D A D E MANOS 
de mediaxia ecUul gue teng^. buenas refe-
rencias y sea trabajaodra y te- buen ca-
rácter. Sueldo, S centenes y ropa l impia 
13 núm. J . entre 3 y 11, Vedado. 
4418 4-« 
S E DESEA SABER EL PARADERO do 
Fermín Méndez Talavera» natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, que llegó a la 
Eabaaa a mediados de Enero del pre-
sente . fio. Lo solicita su primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
C 1551 16-6 A. 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamentey anÚTidesé en 
esta sección.) 
DESEA COLOCAR»» LJÍA JOVEN P e -
ninsular, Ueva tieatupo en el país, tiene 
Quien la recoimdeade y sabe cufmpllr con su 
obligación, de criada de mano o manejado-
ra. Progreso 23. altos, moderno. 
4544 4-9 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n',nsn.]ar, para criada de comedoir o de habi-
taciones, en casa de un matrimonio, tiene 
Quien resfponda por aUa. Campanario n ú -
mero 111, antiguo. 4669 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora o cr ia-
da de manos, entiende algo de cocina I n -
foo-marán en Inqnlsidor 23. 
4586 4.$ 
DESELA COLOCARSE DE CRIADA I>E 
manos o manejadora, en casa te morali-
dad una joven, sabe curnuplir con su otoll-
gaci6n. informan en Oreapo 43. 
4685 4.9 
TONA JOVE3Í P E N ' I X S U L L Í R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su ottllgactón y tiene re-
ferencias. Informan en F a c t o r í a 70. 
46S3 < -9 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuJar. qne l leva 6 meses en Cuba para 
manejadora o criada, de mano, al es familia 
de respeto tiene quien la garantice. Sol n ú -
^ero 79, sastrería . 4549 4-9 
^N PECJÍTVSl U A R D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de ayodante de chauffeur, tam-
bién sabe manejar el automóvU, t i m > bue-
nas referencias te las casas donde ha esta-
do. Informan en AJcoata 6. 
4SiS 4.9 
DKSBA UNA J O V E N MESTIZA C O L O -
^"se para un matrimonio solo, limpieaa de 
habitaciones, entiende algo de costura y 
P*|nado, lo hará por meno de lo que acos-
"Hnba a ganar si le admiten un nlfio de me-
ses. Informarán en KBtrelda núm. 15-9. 
4547 4-9 
O E S B A COLOCARíTE X'NA J O V E N E N 
^asa de moraJHad, para limpieza de hafci-
^'Cionea o para criada de mano, para una 
^ r t a familia, entendiéndo de costura a 
mano y e mAqulna. Informan en Ocn-rales 
antig-no. 4Ó45 4-9 
DESRA C O L O C A R S E D E CRIAJ>A D E 
Dla003 una Joven penltwuíar: «abe cumplir 
su obl igación. Iiifc*rman en L u z 35. 
46-13 4-9 
DBSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Jon buena j abundante loche, primeriza; 
Ueva poco tiempo en el país , tiene refe-
rencias, sale al campo. Infonmarán en San 
í^fapl núm. 141, entrada por Oquendo, ha-
Wtaclón núm. 17, bajos. > 
«OS 4-9 
PARA CRI.̂ JIA DE M\NOS SE OKREX^E 
V118' señora^ de color, ¡ ira corta familia, es 
* 'nmensa moraliidai y desee, familia igual, 
'ripirse por escrito a María R-, Arroyo V'a-
109. 4M9 4-9 
T ^ J O V E N P E N I N S U L A R DBSBXA. CO-
ocarse de criado de escritorio o portero. 
'fr"p buenas recomemdacloneii. Informarán 
? lirado 107. 4-5(»0 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
In¡fSUlar 1,6 cr ,aaa de mano o manejadora, 




U COT,OCARS.B UN C O C I N E R O P E -
' 1 ca=a parttcirtai, aUmacín. 
o es ^e huespedes. Tiene buenas 
"weremeias. infommaai nVladillo y Vlliíe-
K»̂  Kcwta, i655 4-9 
fonda 
A H O R R A N D O 
puede va mm 
• ^ L GAPiT AUST A no « 
»>te<p»^ahn—bru 
gasta tadoloqoete gvttMfe 
, «m««trabtjtx** a a c 
AS8A VB. OIA CUENTA DE 
es a um es-
PAim. BE U B U DE COBA 
I AS LIBRETAS se BfjnK 
dsnosdados meses podle?»-
4o extraerte «o cvalqnlar 
tiempo todo o parte óml 
dtacano depositado, a n a 
rCXX>£N abrixaa las «uea> 
t u de ahosToa 7 kaceraalos 
<epA»ito»po« tauiBo Jol co» 
neo «aviando letra o che» 
«ves certtficadoa ^ m la or-
te»<ío3 Banco taca»al, a 
•ttî cinfittaaai 
SOBfif E s n ü 
145« A J K - I 
TONA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada te manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene reoomendacionea I n -
forman en Teniente Rey 20, bajos. 
4&S4 4-* 
TON J O V E N D E C O L O R Q U E A C A R A D E 
l l e«ar de los Estados Unidos, desea colocar-
se de criado en casa particular o da búas-
pedes para limpiar oficina, entiende baataai-
te i n g l é s y no le importa ir al campo. Com-
poste-la 160, bajo». 
4552 4-> 
S O L I C I T A OAJSA P A H T T C C L A R , U N cr ia-
do de manos de mediana edad que tiene 
referencias de las casas en quo ha siervido. 
Sueldo s e g ú n el trabajo. Informan én la 
oaille de l a K - i r e L a número 8. 
tóS2 S-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o 
manejadora: tiene quien la garantice de las 
casas doode ha servido. Prefiere el Vedaxlo. 
Informan en la cailile 23 y F , en el caif*. 
4573 6-9 
« C E N A C O C I N E R A P E N I N S U U A R D E " 
sea colocarse en oasa particular o efita-
büeclmlento. Sueldo, de tres oentenes en 
adeilanta; no duerme en la colocación. I n -
fonman en Amargura y Gcmxposteia, bo-
dega. 4571 4 -9 
D E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C R I A D O 
de manos y un portero ,acostajtm.btnadoa a 
servir en buenas casas de las oualea tienen 
buenas referencias. Lampari l la 57, bajos. 
4593 4-9 
UNA M A G N I F I C A L A V A N D E R A 1XE R o -
pa de todas alases, pero prinjolpaimenté fi-
na, de fio ras y caballeros, solicita traba-
jar en casa particular. Sol núm. 112, cuar-
to núm. 11. 4501 4-S 
P A R A C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locarse una Joven peninsular, qoie tiene 
quien resTX>nda por ella. Cuba núm. 24. 
4498 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o manejado-
ra, tiene quien la recomiende. Dragonea 
núm. 27, antiguo. 
4496 4-<8 
D E S D W C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y la otra pa-
ra criada de cuartos. Iníonman ©n la oalQe 
93, esquina a 4, bodega " L a Casa Blanca," 
•497 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de maneja-
dora, l leva poco tieunpo en Cuba, tiene refe-
rencias. Informan en Jeeús del Monto.Pa-
trocinio, "Vil la Hlda." 
4495 *"« 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de manejadora a criada de mano, no se co-
loca monos de 3 centenes. Manrique SB, an-
tiguo. 4494 4-i 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado do mano,' tiene pr&otici. 
en el ofkdo y ha eatado dos años en el co-
medor de la fábrica de "LaíBartrellla," tiene 
quien lo recomiende. Antón Recio >4. 
4490 4-* 
D E S E A COLODAJliSK TON V J O V E N P H -
ninsuilar para limplfeza y entiende algo de 
cocina, tine buenas referencias. Sol 119. 
4489 4-8 
E N JOVEN DE 20 ANOS, DESEA COLO-
oarse de mandadero o cobrador en adguna 
casa de comercio. SaJbe I p g l é s y tiene quien 
lo recomienda. San Ignacio 12, antiguo, 
ouarto núm. 4, informaran. 
448« 4-8 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de manejadoras o criadas dé 
manos, tienen buenas recomendaciones. I n -
forman en Aguila 1 K , cuanto núm. 27. 
4487 4-'8 
LNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea oolocarao en casa seria, para limpiar 
dos o tres habitaciones y coser a mano y a 
m á q u i n a No se coloca por menos de tres 
oentenee de suedido. Informes, Dragones nú-
mero 8S, moderno, altos. • 
44«6 4-8 
~ D B 8 E A COLOCARSE TJN BIEN CRIADO 
de manos on casa de comercio o casa par-
ticular: tiene buenas referencias y quien 
responda por su conducta. Informan en 
C R e i l l y 17. 44*6 4"8 
D E S E A C O L O C A R L E UNA SEÑORA D E 
cocinera: no tleaie Inconvenlenfte en ayu-
dar a los quehaceres do la casa. Informan 
en IAIZ y Aguacate, bodega. 
462« 4*8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular do cocinera, siendo para cor-
ta familia: no tiene Inconveniente en ayu-
dar a los d e m á s quehaceres de la casa: sa-
be cocinar a la española y a la criolla y 
duerme en la ,co locac ión. Informan en Cien-
fuegos núm. 44. 45?fi >*€ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
con un hijo de 10 años, que puode ayudar, 
desea colocación para cuartos, coser o co-
sa a n á l o g a : no tiene preten#iones en el 
sueldo. Informan en Reina núm. 19, altos, 
Piedad. 4*517 4-8 
D E S E A C O L O O A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos .prájctlco e<n el servicio de me-
sa y demás trabajos en casa de moralidad: 
tienes buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido. Informaran en Oaliano 
47. 4516 4-ií 
S E OFRECE UN S1BVIENTK PENINSU-
lar para el servicio de comedor y limpieza 
de casa, con buenas informes: «S de media-
na edad. E n el "Néctar Habanero," Prado 
63, dan razón. 4511 4-8 
UNA FRANCESA QUE CONOCE EL S B R -
viclo de señoras , desea omorleo de dama de 
Jcompañía o de cámara: sabe trabajos dé 
costura y tieme referencias. Por eacrito a 
L. D.. calle 17 núm. 267, en.tr« D y Baños. 
4520 4-S 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A £ N PRECIOS. 
Antiguo 
I * gran comodidad de no tener 
que qrtítar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna» no son pegado% ni tienen 
división de mngTTna clase; con ellos 
lejos y ceroa s 1» vez. El pre-
00 da estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
A L ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, ai gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconodiniento de 
la vista (gratis) damos a los olien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resaltados de nuestros cris tar-
tos. Tengo tres ópticos y hacemos 
erájcneaies de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l e squ ina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
C S636 365-017 
C O C I N E R O D E C O L O R P A R A CASA D E 
primer orden o partloular. Gana buen suel-
do. Informan MI 17 y M, Vedado, zapa-
t e r í a 4622 4-5 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
ainsular en casa de moralidad de criada de 
manos: sabe oumpllr con su obl igación y 
tiene quien l a recomiende de casas donde 
ha serviflo. In formarán en Araanburo 51. 
4€ 24 4-8 
UN\A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea co lócame de criada de manos o ma-
nejadora: tietoe referencias. Informan en 
Infanta 83. 4613 4-8 
UN MUCHACHO PENINSULAR, DE 17 
años, soliciJta ooíooarae de dependiente de 
Café, fonda o botica: eetA aclimatado y tie-
ne referoncais buenas. Villegas núm. 103. 
4638 4-8 
DESEA. C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsidar do cocinera: lleva tiempo en el 
país y tiene re íerenclaa. Es tre l la 10. 
4641 4-8 
D E S E A COLOCACION D E CRIADO D E 
mano en casa particular, un Joven esipañol, 
sabe cumpilir con su obl igación. Informan 
en Egido 2, B, Casa de cambio. 
4452 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora, sabe su obligación. 
San Rafael 141, entrada por Oquendo. 
4471 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o manejado-
ra. Amistad núm. 1G4, moderno, cuarto n ú -
mero 80, 4470 4-7 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlUaverde y Ca., O'RelUy 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa ouenta 
siempre con excelente personal de criados. 
A loa dueños de hoteles, fondas, cafés , bo-
degas, panaderías , etc., se les facilita coci-
neros, ayudantes, SMprendlces y dependen-
cia en todos giros, se mamian a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de frabaj.i lo-
res para el campo. 4464 4-7 
UNA J O V E N ESPAÑOLA F I N A Y R I E N 
educada, que no A-a al campo, desea colocar-
se en casa de moralidad, para coser y acom-
pañar señoras . Informan en Tejadillo 
núm. 11%. 4463 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKSrOUA P E -
ninsular, de cocina y ayudar en los queha-
ceres de la casa, t l ené referencias. Informes 
en Manrique 84. 4458 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
dé criada de mano. Informan en Corrales 43. 
4467 4-7 
l NA JOVEN PENINSULAR HONH VDV 
y trabajadora, desea codocarse de criada de 
mano, tiene referencias y sabe cumplir con 
su Obligación. Informan en Revillagigedo 
núm. BO. 44B6 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nInsular dé criada de mano o manejadora, 
sabe coser y tiene quien la recomiende. 
Infoflman en Dragones 36, antiguo. 
4455 4-7 
D E S E A OOI/OOARSE UNA SEÑORA P E -
nlnsular, de criandera a leche entera, tie-
ne buena y abundarwte leche y su niña se 
puede ver. tiene las mejores recomendacio-
nes, lo mismo de médico, como donde ha 
estado. Vives 170. 
4454 4-7 
DCMEA COfLOOARlSB U N A B U E N A 
criandera peninsular y primeriza: Infor-
man en Qulroga 10, bajos, esquina a De-
licias, Je sús del Monte. 
44i30 4-7 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O R A 
desea codocarse una joven peninsular, con 
buenas referencias. Paufla núm. 76. 
4*2rf 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuflar, tiene tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, reconocida por 
faculUativos, puede verse su niña. Animas 
núm. 190, bodega, 
4448 4-7 
J O V E N D E L P A I S , D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de huesipedes o de ayudante de ofi-
c ina Informes en San Rafael 14, entresue-
los. 4459 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 12 años , para cuidar un niño o una se-
ftora so-lá. Informarán en la calle de Alam-
bique nfltn. t i . 4461 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene quien informe de ella; 
gana 4 centenes y duerme en l a calocaclón. 
San Ignacio núm. 74. 
4460 4-7 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pa/ra. tocia o íase de trabajjs de 
contabilidad. Láleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, e i c 
. Campa Bario 133, altos, Te l . A-1328. 
A 
T E N E D O R D E L I B R O S . 4*1 R S E P A E L 
Ingflés, se necesita uno en Virtudes 93, A, 
segundo piso, de 5 a 6 p. m. 
4469 4-7 
D E S E V C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o para cuar-
tos: tiene quien la recomiende y le da lo 
mismo Ir al caoripo. Informan en la calle 
de Damas núm. 46. 4482 4-7 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
coAocarse una peninsular entendida en co-
cina: tiene quien la garantice. San Nico-
lás núm. 100. 4480 4-7 
D E S f i A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
penlnsuAaf. Informan en Bernaza núm. 1, 
aAtos. 4479 4.7 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una Joven peninsu-
lar con buenas referencias Salud n ú m e -
ro 56 4409 4.6 
D B S B A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
pTác*Iro para la Habana o para el campo: 
no tiene grandes pretensiones. Informan en 
#1 JaMín " L a DUaneU," J y 23, Vedado. 
S E O P R E C E MATRIMONIO. E L L A E x -
celente cocinero o ama de llaves, él para 
cualquier cargo o empleo, siempre trabajó 
en comercio: tienen referencias. Dir í jan-
se a San Ignacio 94, cuarto núm. 4. 
4423 4-6 
UNA P E N I N S U U A R D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cocinar a l a crloHa y española, re-
postera y tiene quien . la recomiende de 
las casas «n que ha estado. Calle Q nú-
mero 71. entre 9 y Calzada. 
4416 4-4 
UNA C R I A D A D E L P A I S Y D E M E D I A-
na edad, solicita colocarse con un matrimo-
nio sin hijos o s e ñ o r a sola y repasar ropa-
No tiene Inconveniente en ir al campo. 
Chacón núm- 22, antiguo. 
4403 . 8-5 
S E O F R E C E C H A U F F E U R MECANICO 
recién llegado de Madrid, con referencias 
Inmejorables: tiene en la Habana personas 
elevadas que le garanticen. Chacón 14, ba-
jos. 4475 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cr laa-
dera peninsular, con buena y abundante le-
che, con su niño que se puede ver. Car-
men núm. 6. 4389 7 - í 
M A G N I F I C O S A L T O S 
Próx imos a desocuparse los magnífteos 
altos de la moderna oasa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Muralla, se alqui-
lan para familia acomodada o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos al -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios." Informan en la misma. 
4347 20-4 A. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de l i -
quidaciones. 
Dirigirse a N . L., Teniente Rey 38, 
—altos—o ai Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
un Joven con 8 a ñ o s de práct ica en Impor-
tantes firmas, con conocimiento del Ing l é s 
y superiores referencias, se ofrece para or-
denar y llevar la contabilidad, mercantil 
o particular, que requiera la permanencia 
de med'o día que tiene dis/ponlble. Aguila 
116. moderno. 4255 8-3 
UNA CRUADA I N T E L I G E N T E Y P R A C -
tlca, desea v iajar con familia, no se ma-
rea y tiene quien la garantice. Informan en 
Be lascoa ín 635. por Oampanarlo. 
4200 «-2 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacacióu. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Ohape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E. U. 
c. 1176 30-12 M. 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
VENDO DIRECTO UNA CASA EN SAN 
Fraaicisco,Víbora, de esquina de 6 x 26, con 
sala, saleta corrida, tres cuartos grandes y 
d e m á s servicios. Precio |4,000 Cy. Ün solar 
de esquina de. 14 x 26 y otro de 6 x 20, a 
ey2 Cy. Informes en San Miguel 80, de 9 a 
Ü . 4554 4-9 
B u e n N e g o c i o 
Se vende la casa Zaragoza 25, con 505 
metros cuadrados. Tiene zaguán , sala, co-
medor, diez cuartos y servicios sanitarios 
modernos. E s una oportunidad magniíftca 
paira el que quiera sacarle mucho produc-
to al dinero o vivir de balde alquilando 
parte. Informa su dueño en la caü/le 9 n ú -
mero 16 A, Vedado. Tel . F-a8«9, o en Agulat 
núm. 72, por San Juan de Dios, Tel. A-7115. 
45S7 4-9 
S O L A R E S E N L A V I B O R A , A 2 C L A -
diras cailzada, caille magnífica, a* la brisa, en 
2i60 cenitenes. Otro Inmediato aá parque 
Liawiton, $750. Figarola, Empedrado 31, de 
9 a 10, de 2 a 6, tedéíono A-2'286. 
4576 4-9 
V I B O R A . OASA E N S. F R A N C I S C O , AZO-
tea, cenca de la calzada, portal, sala, 2 
saletas, 3|4 espléndidos , 1|4 criados, doble 
servicio, baño e Inodoro, 3 partios, renta 
|53, $6,500. Figarola, Empedrado 31, de 
9 a 10 y de 2 a 5. 4574 4-9 
CLASAS. LEALTAD, CERCA DE NETTU-
no, sala, comedor, 4f4. azotea E n Consula-
do otra, alto y bajo, b r i s a E n Sitios, sajía, 
comedor, ,6|4, $3,500. Bn Animas otra, sa-
la, comedor, 4|4, pisos finos, sanidad. F i -
garola, Empedrado 81, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
4575 4-9 
SE T R A S P A S A 
Un bonito local, en la calle ORei l ly , cua-
dra de Vil legas a Bernaza: para precio y 
condiciones. Dirigirse a J . C. Apartado 718. 
4566 8-9 
G R A N T A L I , E R D E L A V A D O . SK V E N -
de-en condiciones ventajosas, por enferme-
dad de su dueño. Informan en Barcelona 
núm. 9. 4527 4-8 
ES NKIiOCIO. P O R NO P O D E R L O aten-
der su dueño, se vende un café con billar, 
tiene seis a ñ o s de contrato y buena mar-
chanter ía . Informan en Oficios núm. 14, 
Londeras, Calle y Ca. 
4«09 8-8 
E N P R O P O R C I O N , P R O P I A P A R A UN 
principlante, vendo una bodega contrato 
por 7 años y módico alquiler. Egido 10. de 
9 a 11 y de 1 a 3. 4532 10-8 
CUBA, F R E N T E A L MAR, S E A'ENDE 
una casa de dos plantas, con 400 metros y 
agua redimida, en $7,000, y reconocer 13,000 
de hipoteca. Razón Cuba 32, M. Marquéz. 
4508 5-8 
BN S6.S00. P A R A F A B R I C A R , S E V E N D E 
una casa en San Uafa*-! entre Campanario 
y Lealtad, tiene 8 metros de frente por 22 
de fondo. Informes, Alonso, " L a Zarzuela," 
Xeptuno y Campanario. 
4438 4-7 
SB V E N D E L A OASA QUINTA SANTO 
Tomás, entre Tul ipán y Arzobispo, a una 
cuadra de la Calzada, con hermosa arbole-
da y gran Jardín. Ed terreno tiene 1,600 va-
ras y vale lo que se pide por todo. Precio: 
$5,500. Cy. Admit iéndose una parte al conta-
do y otra en hipoteca. Informa su dueño, en 
Monte, sas trer ía " L a Marav'lla, Cuatro Ca-
minos. 4468 10-7 
VEDADO 
se vende una magnifica casa en la calle 
A. muy inmediata ^ la doble v ía del tran-
vía de 23, con sala, hall, cuatro habitacio-
nes etc. E s t á separada de las demás cons-
trucciones y tiene entrada para coches. 
Precio $6-.700. Cy. y reconocer un censo de 
$1.800. oro español .^Informa su dueño. A, 
esquina a 23. • 
44«7 10-7 
P A R A E S T A B L E C E R S E WB A E N D E UNA 
gran frutería, la mejor, más barata, mar-
chanter ía fija, mucha venta, punto céntrico. 
Inmejorable negocio, seguro, se garantiza. 
Informan en Neptuno y Manrique, vidriera. 
44S4 4-7 
SE VENDEN LAS CASAS, RASTRO 22 Y 
Sitios 140. Rentan 9 lulses, precio, $4,240 las 
dos. Monte 27i. altos. José Tépedino. 
4446 4-7 
S O L A R E S D E MARIANAO. R A P A R TO 
"Buen Retiro." Se venden varios solares a 
plazos o al contado, y se Iníormanrán so-
bre precio y condiciones en l a L o n j a dea 
Comercio números 412 y 413. de 9 a 11 a m. 
y de 2 a 4 p. m. Te lé fono A-74W. 
4500 1(>"S 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO P O -
der a t e n d e r í a se vende una bodega de 
as iát icos , en el barrio de Pogolottl: es tá 
bien surtida, tiene buen locaA y se da en 
proporción. CaUe de Congreso y Maceo. Te -
léfono B-O7-07. 168. 
4450 15-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E S A L V K R 
vendo bonita casa, con «ala, comedor, 2 
cuartos, partió, ooclaia, cuartos de baño y 
de Inodoro, buenos sueQos de mosaicos y 
toda de azotea con escaflera, $2.500. Espe-
jo ORelSly 47. de 8 a 6. 
4465 4-7 
JESUS D E L M O N T E 
E n lo más elevado de la Loma del Ma-
so, se vende un bonito y recién construido 
chalet con 4 dormitorios, sala y recibidor, 
lujoso cuarto de baño, haU. cuarto para 
criados y demás servicios. E l terreno mi-
de 600 metros con local suf lc leníe para 
construir garache No se admiten corredo-
res Informes en Acosta núm 64, de 11 a 12 
de l a m a ñ a n a 4410 6-4 
VENDO 
libre de todo gravamen, de só l ida cons-
trucción ,con sala, sa leta 3|4, cocina pa-
tio, traspatio, servicio, entronqnse, 614 x 30. 
a una cuadra de los tranvías , $3,000 oro 
esipañol; dentro de un a ñ o vale el doble. 
Informan en 22 entre 7 y 9. » todas ho-
ras. Vedado. 4410 8-6 
SE A'ENDE UNA CASA B N L A C A L I , B 
del Príncipe, barrio de San Lázaro. 6 me-
tros frente por 22% de fondo. Mampos íe -
rla y azotea mosaicos y servicio sanita-
rio; precio, $3,500. Informa su dueño en 
Animas núm. 148 A. 
4413 10-6 
S E V E N D E N UNAS C A B A L L E R I Z A S con 
pesebres de hierro con sus peines. Informan 
en Manrique núm. 40, D. Valcárcel . 
44(12 * -8 
AGENTA D E UNA BODE*;A B I E N S U R T I -
da. buena venta, buen contrato, sola en es-
quina y buena vecindad. Se da barata. T r a -
to directo. Informan en Crespo 60. café. 
4400 6-5 
B N G U A N A B A C O A. S E V E N D E UNA C A -
sa de mampooter ía . con portaü, saleta y 
tres cuartos, muy bonita. Barrete n ú m e -
ro 86. Se da barata por ausentaree su due-
ña. E n la misma Informan. 
4274 8-8 
POR AUSENTARSE 
su dueño se venden las casas Diar ia n ú m e -
ro 18, $4,700; Misión núm. 32, $4.700; Santa 
E m i l i a núm. 12. $3,700. Se da dinero a in-
terés ddl 7 y medio al 8 por 100. en primera 
hipoteca Informan en Prtmelles y Daoiz, 
bodega, Gaspar M. de Acosta. 
4363 10-4 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de mampos ter ía y azo-
tea, situada en la calle B núm. 4, entre 
5ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros de fren-
te y 60 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, cocina, sa lón de comer. do¿ ino-
doros, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tio. Para tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael núm. 135, a l -
tos, te lé fono A-5178. 
3357 30-13 M. 
Tostadera de Café en Venta 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende el mejor Tostadero de Café de un* 
Capital de Prov inc ia montado oon R A P I -
DOS I D E A L T F U E R Z A E L E C T R I C A -
También se admiten gerentes con capital 
y buena recomendación. 
I N F O R M A N : Fernández. Castro Sk C a : 
Rió la 21 y 23. 
3907 . 15-2« 
Por necesidad de ausentarse su dueño, se 
vende o traspasa una afamada muebler ía 
de muebles finos de maderas del país, cuen-
ta con la marchanterfa de la alta sociedad 
residente en esta isla, por lo tanto tiene 
vida propia tan só lo con estar al tanto de 
la venta o encargos, pues aunque desco-
nozca el negocio el que quiera comprarla 
se le pondrá al tanto en pocos meses y 
ganará dinero; cuenta con local grande 
muy barato y con contrato, o también el 
que cuente con 4 o 5 mil pesos puede hacer 
sociedad con un operario que lleva 7 años 
en esta casa y cuenta con a l g ú n capital 
y desea comprarla. Darán informes en 
O'ReiUy núm. 66, altos, habi tac ión nftmero 
1, de 4 a 6 de la tarde. 
4349 8-4 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E G R A N C A -
fé y rstaurant, en punto céntrico y de gran 
negocio. Se piden $25.000 oro eapañoi. I n -
formarán en Aguila 66, bajos. 
4302 . . 16-3 A. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una, bodega casi regmlada. por no 
poder atenderla su dueño. Informarán en 
el café de "L/uz," a todas horas. M. Fernán-
dez. 4206 «-2 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, marmolería . 
3396 26-15 
VIBOB A. REPARTO LAAVTON, A UNA 
cuadra de la oaüzada, se vende ana casa 
con sala, saleta y tres habitaciones. Renta 
$26.50, se da en $2.600. Se pueden dejar 
$2,000 en hipoeca al 8 por oi«nto. Infor-
man en Concepción núm. 9. V í b o r a 
4202 8.2 
S A S T R E R I A S e vende 
una en un barrio, de nrucho porvenir, no 
necesita asociarse coai nadie, por el .nctlvo 
de que se dá en muy poco diTiero, tiene ar-
matrostes de cedro modernos y vidrieras. 
Informen em la calle 12, esquina a 17, Ve-
dado. Urge la venta 
4201 15.2 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A -
sas de esquina y de oentro, acabadas de 
fabricar, en puntos muy céntrioos de la 
ciudad. Informarán en Cuba 62. P. Fornoa 
(portero.) 3948 16-27 M. 
SIN C O R R E D O R S E V E N D E UNA B O -
dega sola en esquina, ooffi buen contrato, 
muy poco alquiler. Se da en bastante pro-
porción. Se vende por aswito de familia. 
Demás Informes, personalmente, vidriera 
del café Calzada de Jesús del Monte y E s -
trada Palma, de 1 a 2. 
4110 10-31 
MUEBLESvPRENDAS 
F l B R I C l DE MUEBLES 
H a y Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor.v Lealtad 103 entre Neptunc y San M l -
«•uefl JU^S A. 
I . A . I . DE MATRIMONIOS 
Señoritas, Viudas, Caballeros!!!.. 
¿Queréis casaros ventajosaments? 
Escribid al Director, Apartado 1014 
HABANA. 
4187 30-1 A. 
A L O S P E L E T E R O S 
Se vende un saldo de 280 pares de 
zapatos en 17 modelos distintos Je 
un buen fabricante. Informes Nueva 
del Pilar 10, Teléfono A 6857. 
4519 4-8 
UNA MAQUINA D E E S C B I R I R T D E C O -
«er convpílelamente nueva, se venden, muy 
baratas. Acosta 81. antiguo; en l a mi^ma 
se alqarflan dos habitaciones altas. 
4629 *-g 
D E C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES DE UOOILER 
Máquinas francesas muy eiegajitas a $S 
por hora, buen servicio por "cbaixffenxs" 
expertos, ajúennás una Hispano Suiza tipo 
Alfonso X I I I , a 4 pesos por hora; p a r a d i -
ligencias y viajes al campo precios con-
vencionaHeB. l u í a n l a 51, t e l é fono A-74JS. 
Cttuiuffeua*. Avelino Losada. 
45S1 M 
A.UTOKO V I L E S I T A L I A N OS. S E V E M -
den tres chaseis de los últámcs modelos, 
de 12̂ 1:5, lófiO y 2O|.30 H . P . ,con ruadas me-
tá l i cas , propios para toda clase de carro-
cer ías . Prcc iós mód icos . Se pueden ver 
en Brapetíraílo n ú m . 5, J a i m Rodhíett í . 
4672 8-9 
SE . A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos la hora, ei "chauffeur" habla i n g l é s 
y eapsñol ; paseos a l campo a .precias mó* 
dloos. También se venden automóvi l e s d i 
diferentes clases. Herald House, Zuluett 
34. antiguo, t e l é f o n o A-1521. 
•4222 26-2 A. 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R , TIENDEN lorf 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattla 
Catá logo gratis. Vóanse en Monte 104. te< 
lé fono A-1536 y 5rta. núm. 95. TeL P-178o. 
4335 30-4 
D E A N I M A L E S 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende, M U T MARATO, 1 caballo morí 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en' 
tera casi nueivo, 2 limoneras de coche, uní 
araña, muy fuerte, una yegma de 6 cuartas 
T s t r a de tiro, 4 muías grandes y chicas^ 
un carro de 4 ruedas y arreos. InformaJ 
en Infarata y San Martín, al lado del Fuen' 
te de "/uilaarín, t e l é f o n o A-25IÍ . 
C 1259 3 0 - n Mz. 
M A Q U I N A R I A 
¡Aprovechen Ganga! 
Se vende nn motor de 20 caballos can 
eu dínamo acoplado, Otto, Alemán, caí 
paz para 500 Inces, de 16 Vt., de corriente 
con îmia, voltaje 110. Para Informea 
Planta Eléctrica, Angel Labrador» BoLom 
drón. C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al ;ontado f 
a plazos. B E R L Í N , C R e l l l y nOmero 67. te-
l é fono A-3 26 8. 
1453 Ab.-t 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vendo garan* 
t izándolos . VUaplana y Arredondo, O'Rel' 
'11 y número 67,' Habana. 
1451 Ab. - l . 
B O M B A S E L E G I R I C I S 
G A R A N T I Z A D A S A PRECIOS SiNGDMPETE im i 
Bomba y Motor de 600 galones por hora 
J8»-00. Bomba y Motor de 90 galones poi 
hora, $100-00. Bmbas de Pozo Profundo s 
185-00 y 1100-00. B E R L I N , O'ReiUy 67. te-
léfono A-3268. VUaplana y Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
. 1450 Ab.- l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A . l E Ü I S m * 
AI contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , Me Vilaplana y Arredondo, S. 
en C , O'ReiUy n ú m 67. te lé fono A-3268. 
1452 Ab.- l 
M I S C E L A N E A 
REALIZACION DE PERFUME-
RIA FRANCESA EN TENIENTE 
REY 54 frente a Sarra. 
UN MUESTRARIO DE PERFU-
MERIA FRANCESA SE LIQUIDA. 
4505' 4 / 
B U E N N E ü O C I O 
Se vende un nuevo procedim'ento para fa*. 
bricaclón de un art ísulo indisp 
mucho consumo. Importantes b 
gastos de insta lac ión. Informal 
ler. Pe luquería , Manzana de 






S E V E N D E N HILOS D E M A J A G I A P A -
ra enterciar tabaco. Marqués Conzález n ú -
mero 12. 4397 8-5 
RÜESTROS BEPRESmHTES EXGLIÍSIYOS I 
Z para los Anuncios Franceses, t 
¿ Ingleses y Suizos son loa I 
| S R E S L . M A Y E N C E A C I E | 
* 9, Rué Tronchet— PARIS X 
O Q U E L U C H E 
^ (Tos Ferina 
Curación r á p i d a j segura eT JARABE MONTEGNIET 
A.FOURIS , 9, Fuub» Poissonniére, PARIS 
Ü E D A L L A DE O R O , R A R I S 1 6 9 7 
¿>e Venta en tas princijpalei Famacias» 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 9 D E 19l4 
En el Senado 
Una tarde tediosa. Mensajes del Ejecutivo. L a sesión so-
lemne en honor del Marqués de Santa Lucía. 
Los presupuestos generales. 
8 de Abril 1914. 
A la tarde de ayer en el Senado, no 
> superó ninguna otra en desamma-
iión y falta de interés. 
Fué una sesión completamente ano-
dina de mera fórmula reglamentaria. 
Por no haber, ni siquiera una perso* 
na en la trimuna especial, y en la pu-
Mica, sólo dos y por breve tiempo. 
LA SESION 
lia abrió a las cuatro en punto el se-
ííor Sánchez Agramonte, teniendo que 
fcetuar de Secretario el señor Ajuna. 
A virtud de propuesta hecha por el 
señor Maza y Artola se acordó, el que 
el Senado, a partir desdo el próximo 
lunes celebrara sesión diana haata 
V tanto que se termine de discutir el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, referente al proyecto de 
de los presupuestos generales de la 
Kación. 
AUTORIZACION 
Diosele lectura a un escrito del se-
ñor Fernández Guevara, solicitando 
la autorización del Alto Cuerpo, de 
que él forma parte, para aceptar la 
Comisión conque lé había honrado el 
^Ejecutivo, de representar a Cuba en el 
Congreso de Geografía que ha de ce-
lebrarse en Sevilla. 
* E l señor MAZA: Siguificando que 
no se ooonía a ello, indicó, que esas so-
licitudes a <íposteriori,', no debían 
sentar precedentes, y.por lo tanto, ha-
cerce la súplica antes de aceptar, 
puesto que acaso, pudiera ser útil 
y necesaria . la presencia de cual-
quier designado, para las labores le-
gislativas. 
La PRESIDENCIA: Manifestó, que 
el señor Fernández Guevara, lo ha-
bía solicitado, por encontrarse enr&r-
mo. 
El señor MAZA: Expresó: Que por-
que conocía ese antecedente no se ha-
bía, opuesto a ía aprobación. 
Quedó aprobado. 
•MENSAJES-
Se le di ó lectura a un larguísimo 
IHensaje enviado por el Ejecutivo pro-
poniendo al Congreso que sea modifi-
cada la organización de la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas, invirtiondo los crédi-
tos asignados a la misma en la siguien-
te forma: 
Sueldo del Director: $5,000. Pago 
'del .peráonal, técnico y administra-
tivo: $40,000; material de oficina: 
$3.000; para jornales: $10,000; para 
todas las demás atenciones de la Es-
tación, estudios, experimentos, etc.: 
$23,100. 
Seguidamente, leyéronse otros dos 
Mensajes, también ' enviados por el 
El trapico 
suceso de París 
3>EOLARA PAUL BOURGET —OQN-
FLIOTO EN PUERTA. 
París, 31 de Marzo. 
El notable escritor y académico M. 
TPaúi Bourget, ha sido llamado por 
ÜM. Boucard,. juez de instrucción, pa-
ra que preste declaración sobre la 
causa Calmette. 
M. Bourget repitió lo que ya había 
Üicho, esto es, que^M. Calmette había 
insistido en recibir a Mme. Caillaux, 
a pesar de haberle él aconsejado lo 
•contrario, alegando que no podía ne-
garse a recibir a una dama. 
M. Bourget ha confesado franca-
mente que G\I. Calmette no hlbía nom-
brado" a Mme. Caillaux al hablar con 
el empleado, sino que le dijo sencilla-
mente: "Haga usted pasar a esa se-
ñora . " 
Otros dos empleados de la redac-
ción del " F í g a r o " dijeron que habían 
visto a Mme. Caillaux cuando espera-
iba que la hiciesen pasar; pero que no 
supieron quién era hasta que dió su 
nombre. 
ÍLa '"Unión mutua de empleados 
•del Gobierno" se halla no poco per-
pleja a causa de que Mme. Caillaux 
es su presidenta, y en la fiesta anual 
que celebra y que se verificará muy 
en breve, varios de los renombrados 
artistas que en otras ocasiones han 
ofrecido su concurso, lo niegan a cau-
sa de que Mme. Caillaux está al fren-
te de dicha asociación. 
Ejecutivo, proponiendo varias modifi-
caciones en el proyecto de presupues-
tos de las Secretarías de Obras Públi-
cas, Agricultura, Instrucción Públjca 
y Sanidad. 
La PRESIDENCIA: Hizo presente, 
que dichos asuntos quedaban sobre la 
mesa, y serían repartidas copias por si 
los señores Senadores deseaban tomar-
los en consideración, al" discutir los 
Presupuestos. 
E l señor MAZüT: Interesó el conocer 
en qué día definitivamente se celebra-
ría la sesión solemne acordada en honor 
del desaparecido Senador, señor Ois-
neros' Betancourt. 
La PEESIDENCIA: Contestó, ha-
berse resuelto señalar para dicha se-
sión solemne, la noche del quince del 
mes actual. 
Dióse por enterado el Alto Cuerpo, 
SUSPENSION. 
La PEESIDENCIA: Puso a delibe-
ración el dictamen de la Comisión de 
Hacienda emitido sobre el Proyecto de 
los Presupuestos Generales. 
El señor KEGÜEIFEROS: Solicitó 
la suspensión del debate hasta la sesión 
del próximo lunes, en consideración a 
la ausencia del senador, señor Gonzalo 
Pérez. 
Pidió también, dicho señor, que se 
incluyera en la Orden del día la discu-
sión del Reglamento Interior. 
El Sr. MAZA : Advirtió, que en tan-
to se estuvieran discutiendo los Presu-
puestos no podía tratarse de ese otro 
informe. 
El propio Senador, solicitó ciertos 
datos explicativos referentes a la Se-
memoria del referido Departamento. 
Con este motivo se armó un totum 
revolutum en averiguación, del por 
qué solo un Senador conocía esos an-
tecedentes sanitarios, hasta que se con-
vino, que el señor Presidnte los intere -
sara y les diera a conocer antes de la 
sesión del lunes, a 
del Cuerpo. 
Y no habiendo 
chez Agrámente 
campanilla. 
todos '.os miembros 
más, el señor Sán-
agitó la argentina 
«iilílé ..... ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 
En la Cámara 
En la sesión de ayer leyéronse los mensajes y comunica, 
dones de ritual y fueron aprobados todos los 
asuntos que quedaron pendientes. 
iN . V.l Kfflfap Siaúés toce el elogio de escuela eorres 
p r o b l e m a d e l a c a r n e 
Recorriendo los mataderos. Hablan-
do con Mr. Lykes. Entrevista 
con Daniel Soler. 
Desde que el problema de la cares-
tía de la carne se planteó, ha mereci-
do por nuestra parte incesante aten-
ción. Prueba de lo que decimos son 
los diversos trabajos publicados, y las 
reseñas minuciosas de las juntas cele-
bradas por la Asociación de expende-
dores . 
EN EL MATADERO INDUSTRIAL 
Se nos informó en el Matadero In-
dustrial que habiendo participado los 
industriales a la empresa el deseo de 
no vender carne durante tres días, da-
do que con los precios reinantes esta-
bañ perdiendo dinero, ella no había 
beneficiado una sola res, en el día de 
ayer, solamente había matado 25 puer-
cos y algunos cameros, teniendo el 
propósito de no matar en el día de 
hoy ni un solo animal de ninguna cla-
se, e ignorando si mañana lo haría; 
eso dependerá de lo que acuerden los 
expendedores. 
Para el servicio del Estado, Hospi-
tales, Ca. tienen reses beneficiadas en 
número suficiente dentro del refrige-
rador. 
Solamente dos industriales, han es-
tado en el Matadero; pero no con el 
objeto de comprar carne, antes al con-
trario afirmaron que ni regalada la 
aceptarían. 
EN LUYANO 
De allí nos trasladamos al matadero 
de ^Luyanó" . 
Se nos dijo que la matanza se había 
reducido a 19 réses, de las cuales la 
mayor parte eran de las contratas, 
sobre todo la del Ejército, que de no 
atenderlas perderían las fianzas depo-
sitadas ascendentes a la suma de cin-
co mil pesos. 
Algunos industriales hicieron sus 
compras; a los que pidieron carne se 
les sirvip e igual harán hoy y mañana 
porque el señor Lykes no cierra su 
establecimiento a nadie. 
Fil encargado nos dijo que sentía no 
poder darnos informes, por hallarse 
ausente el señor Lykes. 
CON EL SEÑOR LYKES 
Inmediatamente nos trasladamos a 
las oficinas de los señores Likes, en la 
Lonja de Víveres; el que nos recibió 
amablemente. Informado del objeto 
que allí nos llevaba, se apresuró a 
complacernos. 
Manifestó que él no se niega a tra-
tar con el Presidente de la Asociación, 
señor Martínez, ni con los demás 
miembros de la Asociación. 
En el asunto de las menudencias, 
dijo que él no puede hacer nada; en 
primer lugar, porque el Presidente de 
la empresa no está aquí. Por eso ha-
bía suplicado a los expendedores que 
no tomaran actitud alguna hasta que 
viniera aquel. Cree que se trata de fa-
vorecer al otro matadero, y esto lo 
considera perjudiciaka los mismos in-
tereses de los industriales. Le mueve 
a pensar así, el qué todas las exigen-
cias se tienen con él exclusivamente. 
Reconoce que están pagando doce o 
trece pesos más carocas reses de lo 
que costaban hace poco tiempo. 
Pero eso lo mismo les cuestan con él 
que con los demás, pues son exigencias 
del mercado, cuestión de existencia y 
demanda del artículo. . 
Afirmó que los derechos de impor-
tación son excesivos, tanto que por 
mucho que cueste el ganado de la Is-
la sale más barato que el extranjero. 
Cree que aún autorizando la impor-
tación, la carne continuaría cara, por-
que esto es hoy problema en todas 
partes. En los Estados Unidos, dijo, 
se está pagando en Mobila y Galves-
ton tan cara como aquí. 
En Méjico a causa de la guerra al-
canza un precio elevado; Colombia 
importa hoy en vez de exportar, y se 
surte de Venezuela, 
Aquí los ganaderos se quejan de es-
casez y fijan en unión de los distintos 
grupos de encomenderos, o tratantes 
de ganado, elevados precios al artí-
culo. 
No abriga prejuicio para los expen-
dedores; pero reservándose los moti-
vos o explicaciones, cree que pagando 
la carne a 26, 27 y 28 centavos el kilo, 
pueden detallarla más barata; pero 
no deja de tener en cue nta que hay 
exceso de casillas, que hay industrial 
.que gasta media res gracias al consu-
mo de fondas y otros establecimientos, 
a tos que tienen que venderle más ba-
rato que. al púBiico, y creo que los 
que venden un cuarto de res pierden 
cuando menos su trabajo, cree no es 
posible que vendiendo barato puedan 
pagar casa, luz, crecida contribución, 
dependiente y ganar lo indispensable 
para la -vida, pero que esto no está en 
sus manos resolverlo. 
CON DANIEL SOLER 
Momentos después nos entrevista-* 
mos con el señor Daniel Soler, el que 
se muestra satisfecho de la conducta 
observada por los industriales. 
Dice que podrán alegar todos los 
razonamientos que tengan por conve-
niente, en contra suya los propietarios 
de los mataderos, pero lo cierto es 
que la unión de los expendedores, se 
hizo por la vida penosa que llevaban. 
La mayoría no cubren los gastos. 
Alega el indiscutible derecho que 
tienen de disponer de las menudencias 
en el sentido que crean conveniente, 
y espera que esta lección se aproveche 
que los llamados a vigilar por los inte-
reses del pueblo cumplan su deber ¡ 
porque a ciencia y paciencia la ley mi-
litar de Mr. Magoon no se cumple, y 
el alcalde no obliga al cumplimiento 
de los contratos existentes. En la Se-
cretaría de Agricultura se han pre-
L A SESION 
Comeoizó a las tres de la tarde, 
jMuy holgada de "quorum"? Indis^ 
creíta es la pregun¡ta. Pasemos como 
por sobre ascuas este detallle regla 
mentario. 
El doctor Lanuzaj—que según las 
trazas va tornándose hombre de ao 
cdón—tuvo la prudencia de creer in-
nece&arda la práctica, a veces usada, 
de pasar lista. Y el doctor Barreras 
dió coonienzo a la lectura de los Men 
sajes. 
LOS MENSAJES 
Fueron leídos varios: Versaban: 
sobre la creaíción de una oíilcáiLa de 
infomuacáón en la Secretaría de Esta 
do; aderca de las investígaciones que 
se practíleain en el DteparfeatnDenjto de 
Lotería; y referentes a los PreSujpues-
tos Naicionafles, al edificio del Oongre 
so, a la Estación Agronómica y a la 
Ley de 16 de Emero alusiva a los 
tribunales de justicia. 
, Léense, acto seguido, distintas co-
munüicaciones del Eijecutivo y del Se-
toado, todas de ímdolJe reg'l'aJmentaria. 
EL SR. PARDO SUARBZ 
Antes de entrar en la lectura de lals 
'proposiciones, el señor Antonio Pardo 
Suárez pildíó que sie dieran por repro-
vduicidoS todas las proposicioaies y pro-
ivectos de ley pendientes de Tesolulción 
en la legislatura pasada. 
Y se ateordó así. 
RUEGOS Y LOAS 
El señor Enrique Roig encarece de 
5 a Comisión de Instru'cción Pública la 
niecesidad de un rápido estudio del 
proyecto de ley del Senado por el que 
ise suibvenicionja al Ateaieo de la Ha 
iy&níSL 
El señor Xiqü ha  
¿a proposición de ley redierenibe a con-
ceder $300.000 de crédito para obras 
jan el puerto de Santa Cruz del Sur. 
iLa proposición pasó a la Comisión de 
Hacienda. 
INDEMNIZACION 
Pasa a las Comisiones de Hacienda 
y Presupuestos y de Obras Públicas 
Ía proposición del señor Wifredo Per 
aiández relativa a indemnizar a la Em 
presa Western Rañing Ca. por las 
obras de aproximación d'el paredón 
obras de aproximación del Paradero 
hasta llegar a Consolación. 
/PROPOSICION DE LAS CASAS 
ESCUELAS 
E l señor Barreras presenta a la Cá-
mara la siguiente: 
rPeniendo en Aienífca que los empe 
ftos del profesorado de instrucción 
primaria y los esfuerzos que el orden 
económico realiza d Estado para el 
sositierámiento de la edpicación pública 
•no alcanzan un resultaldo completo 
por falta de locales especialmente 
constmídos para escuelas, que respon-
dan a los iiltimos progresos' de la cien-
cia pedagógica y de la higiene esco-
lar, ios que suscribimos proponeanos 
?a siguiente proposición de ley: 
Artículo *lo. Se autoriza al Ejecuti 
vo para la construcción de una casa-
esciuiela en cada una de las provincias 
de la Nación. 
Artículo 2o. La fafbrieaicióín de las 
casas-esicuelas citadlas, se llevará a ca/-
bo en terreno de la propiedad del Es-
tado o en aJquellos que al mismo se ce-
dan con ese fin. 
Artículo 3o. En cuanto a la casa-
Las conferencias 
de Belén 
Anoche pronunció el P. Ansolea-
ga la última conferencia de la serie 
anunciada. 
No se podía entrar en la Iglesia de 
Belén. Parte de la concurrencia tuvo 
que permanecer en la puerta. Dentro 
del templo era imposible dar un paso. 
El elocuente jesuíta habló con ver-
dadera inspiración, de los deberes de 
los ciudadanos, de las bases de la ar' 
monía social y de la necesidad en que 
se halla el hombre de rendir culto al 
Supremo Hacedor, individual y colec-
tivamente. Analizó las relaciones que 
existen entre los hombres de la socie-
dad, y explicó en qué deben basarse 
para tener inquebrantable solidez. Hi-
zo consideraciones muy atinadas so-
bre la organización social, llamando la 
atención hacia la indispensable exis' 
toncia de las jerarquías y hacia la ine" 
ludible necesidad de la disciplina, la 
obediencia y el respeto. Expuso la vir-
tud de la enseñanza religiosa que pre-
para a los seres para las relaciones de 
la vida colectiva. Dió a conocer al au-
ditorio lo que deben ser la libertad, la 
igualdad y la fraternidad bien enten-
didas, fundadas en el amor y en el res-
peto a Dios y en el cariño y la benevo" 
lencia recíprocos. La fraternidad hu-
mana—según el ilustre predicador di-
jo—no debe ser impuesta por la fuer-
za ni buscada por medio de sangrien-
tas luchas, sino resultado espontáneo 
de la buena disposición del espíritu y 
de la cristiana educación. 
La oración del P. Ansoleaga fué, en 
lo esencial y en lo formal, una admira-
ble pieza oratoria que acredita al Rec 
tor de Belén como orador sagrado, y 
que pudiera figurar entre los modelos 
del género. 
sentado por los expendedores exposi-
ciones que se juzgaron honradas y ex-
celentes, pero se hecharon a un lado; 
intereses creados o políticos, tal vez se 
opongan a un estudio razonable y se-
rio del asunto que pudiera aliviar la 
situación del consumidor y la del in-
dustrial. 
Así habló el señor Soler. 
UN RESBALON 
Al dar un resbalón y caerse en el 
patio de su domicilio, sufrió una con' 
tusión leve en el codo izquierdo, Serâ  
fina Barnet y Bamet, de Estrella 112. 
El 
Anoche, a las nueve y media, la ma-
yor parte de los establecimientos, ca-
sas particulares, teatros y otros espec" 
táculos, que se alumbran con luz eléc-
trica, quedaron completamente a oscu-
ras. 
Ello fué debido, según nos dijo el 
señor Lombillo, Jefe de la Planta Eléc-
trica del Vedado, a que se estaban 
efectuando unas obras de empate, por 
el departamento de Obras Públicas, en 
Zanja y Carlos ITI, y debido a un ines-
perado contratiempo, quedó sin agua 
la planta, no pudiendo por lo tanto, 
alimentar las máquinas. 
A las once y media quedaron los tra-
bajos , en disposición de surtir de agua 
a la Planta, volviendo de nuevo la luz. 
Formidalile incendio 
en Puentes Grandes 
V i e n e de la p r imera 
LA IBAN A EXTENDER 
La fábrica destruida tenía diez años 
de existencia. 
En breve iba a ser ampliada, agre-
gándosele una nave más, que está en 
construcción, donde serían instaladas 
dos nuevas pailas, capaces de fabricar 
más de cinco mil cajas semanales ca-
da una. 
LESIONADOS 
Durante el salvamento, se lesionaron 
Eustaquio López y el bombero de la 
quinta compañía Alberto Boffill. 
El primero sufrió quemaduras en 
un brazo y una mano, y el segundo 
una. hincada de clavo en un pie. 
Fueron asistidos por el doctor Folch, 
médico forense de Ceiba. 
EL ACTA. 
El sargento de policía de Marianao, 
Francisco Navarrete, levantó acta del 
suceso y tomó declaración al señor Bu-
lle y otros empleados, dando cuenta 
al Juez de Instrucción de Marianao. 
El Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Puentes Grandes, teniente 
Ramón Carbonell. con varios números 
y la policía de Marianao, guardaron 
del orden durante el siniestro. 
VOLO GAVILAN 
Veneranda Duanis Xiqués de Par-
que letra C. participó en la undécima 
Estación, que hace seis meses ha des" 
aparecido del domicilio conyugal, Su 
legítimo esposo, Ramón Gavilán, ig. 
norando en qué lugar se encuentra. 
l  c rr pondiente a la T)Ty. 
cia de la Habana^ se (fija como 
zamiento de la misma la mamzaa^^ 
pnendMa entre las calles de Salud ^ 
cito, Lucena y A i M Seco, de 1^' y 
piedad del Esitado, en esta capital^ 
Artículo 4o. Los sobrantes Q^' 
todos los créditos presupuestos j^f5 
ti vos a la in&tnuccióu priimairia \ 
mental ocurran en cada año fiscal 
destinarán a abonlar el costo d% T 
construcción de las casas-esouel^ 
que esta Ley se refiere. * 
Salón de Sesiones de la G&mjaâ  n 
Representantes a los ocho días <ÍT 
mes de Abri l de mil novecienitoB p» 
\torce. (F) Alberto Barreras, Siatm? 
no Escoto Carrión, Miguel Angel 
pedes, Alfredo Gohizález Benard, Ogj. 
los Guas. 
SOBEiE E l i CAPITOLIO 
El señor Xiqués presenta la sign^ 
-•te cnmjiienda a la proposición del 
ñor Sagaró: 
Artículo lo . iSe arutoiriza al Eljeonti, 
vo Nacionial para destinar él millón 
de pesos consignado en la Ley , 
veinte y otáho de Febrero a mil novi&! 
cientos catoroe, para la constraoción 
»de un Capitolio del modo siguiente' 
(a) Hasta la canlti'dad de cien mil 
pesos piara la fumdación de una es' 
(Ctmela al aire libre, para niños po'bres, 
*del tipo de las llamadas ^ Nuevas" 
igual en un todó a las estaMecidas 
ten Alemania por el detotor Honaau 
Lietz, la cual se denominará "EBcuib. 
la Carlos Manuel de Céspedes", esta 
irá situada en el campo, en la provim. 
cia de Cam'agü'ey, tendrá capacidad 
para ciento veinte alumnos iíntemofr-
veinte por provincia—y su Director 
(oubano o extranjero, probará, antea 
de ser nomlbrado, que posee perfecto 
K^ocimiento de' los "Métodos" em̂  
»pleados en los menlcionados planteles 
de educación, de Lietz, o en su simik. 
tres de la Escuela do la "Roca" 
(Francia), de Abbotskolmo o Bodaltea 
(Inglaterra). 
(ib) Hasta 'la <fcanitidad de doscieatos 
mil pesos para la construcción de ca-
sas-escuelas. 
(c) Hasta la Suma de trescientoe 
mÜ pesos para «1 eSMeteiUniento en 
Palrís, Londres o Berlín, de un patro-
nato de becados cubanos, encargado 
(de velar por el éxito más completo de 
(doslcieintos pensionados que de cuatro 
•en cuatro años el Gobierno seleccio-
ne con el objeto de que <<icompleftenM 
•en el extranjero su edeucación y "am-
TPmsü." fuera de Culba sus conociraien-
tos. 
(d) Hasta cuatrocientos mil peso! 
para la fundación en la Habana d« 
ama, escuda normal superior, denomi-
nadfe) "Instituto Pedagógico de Cu-
ba", en cuyas aulas deíberán recibir 
preparalción cj profesorado de Segun-
da Enseñanza principailmente y cu-
yo personal docente deberá estar cons-
tituido, en su mayor parte, por educa" 
tdores y maestros extranjeros de re-
putiaieión mundial, es 'decir, de reco-
nocida competencia. 
Artículo 2o. La Oomisión de Irus-
trucción Pública estuidiará el conteni-
do de los apartes anteriores (a), (b), 
fa) 7 .(<i), redalotarado las correspon-
dienteis proposilciomes dé ley, emitirá 
los di/otámenes d d caso y pasará el 
apunto a la Comisión de Presupues-
tos, debiendo cotniduir su tarea ambas 
Comisiones en el curso de la presente 
Legislatura a f in de que la Cáamara 
pueda discutir estos. pariteulares en 
los primeros días de Noviembre pró* 
xim venidero, lo que efectuará sin 
otros aplazamientos, en la rrierida fe* 
«ha, hayam o no dictaminado dichas 
Ooimisionies. 
^ Artículo 3o. E l Ejcteutivo Nacional 
incluirá en los Presupuestos generales 
de la Nación las partidas necesarias al 
sostenimiento de las instituciones & 
^que en esta enmienida se hace mérito. 
Artículo 44o .Mientras la Lotería 
no se suprima, el Ejecutivo tomará 
del dotee por cíetnto que al Estado se 
cede de esta ren^a, las sumas necesa-
rias para & sostenimiento de estos 
nuevos servicios. 
Artículo 5o. De no haber cantidad 
diisponible de donde tomar la suma ex-
repsadda, no afecta a gasto alguno, & 
tomará dicho millón, de la Lotería. 
bailón de Sesiones de la Cámara d« 
Representantes a los seis días del m?s 
de Abril de mil novecientos catorce 
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